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E L S E X O I Í M E L T A 
P U N T O S 
D E V I S T A 
ESTE NUMERO CONSTA DE SEIS 
PAGINAS, SIN EMBARGO DE LO 
CUAL SU PRECIO ES EL DE CIN-
CO CENTIMOS 
FI testamento de lord Kitchener 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
P O L D H Ü 30 (11,30 n.) 
iHoy se han publ ic julo los detalles de l tes-
tftmento de lord Ki tcho j i e r . D e j ó bienes va-
|Hid<M en 171.421 l ibras esterlinas. 
L o r d K i t o i i e n c r loga 200 l ibras á cada nnj 
í e -los cficíales que l ian servicio en sn Ests 
IfsTOT persona'.. 
í o d n s gtÉ ^posesiones en el A f r i c a o r i cnL 
l>r. J f c j ^ a j . oprone* Osv/aíd Titzigci-ald, s J 
" * | 
| ^ de Behoure, on e l condi 
kal coinnndante Hoairv Fra 
de, su b e j í r ^ i a o ' Tienl 
V E U l CARTEItA 
í e c i r que ol Sr. T \zquez ¡de Mella 
ÍQlerviene en un debate decir que 
¿ espíri tu tradicional, pero no auqui-
lo>utlo, de la taza, deja oír isu voz y 
« p o n e sus anhelos, y llora sus que-
jas , y apunta sus esperanzas, y bal-
bvee sus desalientos, y entoiia el l i i iu -
t r iunfa l de sus tastos giuriosísimos. 
En el discurso que pronunciara ayer, 
cen la profundidad do co7icepto en éi 
ca.'ac.terÍEtdca, con la abrumadora eru-
tlúion en que- desbordan COUCCÍJIOS 
.te^lógico.>i y suii.hzas metafísicas, sín-
te»13 históricasi y análísi-s sociales, si-
guió el desarrollo de la nacionalidad es-
pañola desde sus orígenes hasta su cul-
HÚiiación en una epopeya sin preceden-
te« n i imitaciones. Como siempre que 
£U inmaculado paitxiotismo caldea, la 
|)a(]ftbra del ilustre orador tradicionar 
&stAi electrizó a la Cámara, V ûe pro* 
i rua^p ió en aplauso unán ime , borra-
do.T. por un instante los antagonismos 
é í r i ^duc t ib les diferenciasi de teorías 
y de procedimientos. 
¡Bel lo , conmovedor, fué el canto 
consagrado al idioma nacional, impro-
piamente dicho castellano, porque es 
e spaño l ! 
Pues en tres pinceladas, á lo Migue l 
¡Angel, t razó el cuadro de la futura 
grandeza y porvenir á que debe ten-
der España : federación con Portugal , 
imperio espiritual con Q ŝ repúbl icas 
centro y sudamericanas y doiminio 
i del Estrecho. 
N i ®e perdió en las abstractas regio-
nes de lo universal y futurible, antes 
formuló soluciones muy concretas, 
cual la preconización de la cooíiciali-
.dad para la lengua catalana en los ám-
bitos del Principado. 
Integra aparecerá en nuestras co-
lumnas la donosiana oración é iremos 
deuicando á sus concluaioucs Ta aten-
c ión y comentario de que son dignas. 
Por hoy' l imitémosnos á rubruyar 
iflos de los puntos de vista del egregio 
;itxi'bun<>. 
• Explicando v Hefendiendo su actua-
c ión en Asturias, desenvolvió pruebas 
incocusas, definitivas, en pro de las 
fimiones clrcuBstanciales, en r-nva vir-
tud pueden y deben caminar Micros 
44 jos que tienen Una parte del camino 
común, sin qu» n a í l e se someta á nar 
I intente someter á nadie, sin que 
individuo n i colectividad ningunos re-
nuncien á su 'significnción ó á sn lús-
toria, ó á sus principios ó soluciones 
específicas y diferenciales. 
O Sr. Mella , dechado de consecuen-
• polít ica, que ha defendido contra 
solicitaciones más tentadoras, tan 
•>ciplinaido hoy como •süeimpre, pro-
^na la pol í t ica objetiva, conforme 
cual, para fines en cuya prosecu-
. i convienen, se alian hombrea que 
, sientan principios diversos y forman 
agrupaciones ¡diifeirentes. 
a la proclamación de la polí t ica 
(jetiva coincidió con e l Sr. Mella el 
' r . Maura, aun cuando se refiriese en 
"specaal y en concreto, á la inteligen-
cia entre todos los patriotas, para 
raer el caciquismo, acabar con el ré-
,*men de explotación de la 'cosa pú-
blica, sustentado por los partidoa de 
tumo y Jas oposiciones radicales, y sa-
near la administración y conferir de-
coro y fuerza al sujeto y ejercicio de 
3a autoridad. Esto en calidad de pre-
requisito y condición previa para to-
da práctica ulterior, de legislación y 
¡gobierno. 
E l segundo punto de vista del se-
6or Mella es nn hecho, una realidad, 
/que hábi lmente señaló en el discurso-
yespuesta del Sr. Burel l . 
El ministro de Inst rucción Tmbllca 
proclamó qne el partido liberal admi-
íte y 'defiende y desea practicar eÜ re-
gionalismo . Y el diputado jaimista h i -
Í O observar el camino que ha. logrado 
¿ t m r s e la ^idea regional i sta. P oi'qu e 
no hay ya partido n i personalidad que 
¡no la acepte. Y si bien es cierto que 
aun no ha pasado el regionalismo de 
los labios á loa corazones de algunos, 
aun el caso de que lo afirmen sin 
preer en él v sin sentirlo ni jamarlo, 
demuestra el poder, la eficacTa de la 
verdad deseen t ral izador a, propagada 
jpon tesón y competencia. 
¡Uniones c i m i n s l a n r í a l e s . . . polít i-
fca objéTíva... regionalismo...? 
Decid'itkiimenite, van acentuándose 
ío§ perfiles y precisándose los contor-
flios del edificio político, á labrar el 
cual podremos contribuir todos los es-
(pafioles é e buena voljiintad, sdneera-
mente patriotas... pese á ulteriores é 
irreductibles discrepancias... 
A T O D O C I E L O 
FIESTA DE A L M A S 
E l t r e n no atraviesa veloz l a l l a n u r a , co-
lor de oro, sino m á s hien d i r í a s o que « ren -
g u e a » con fat igas, abrumado por el esfuer-
zo y por Ja solana. 
Sobro el fondo amar i l l en to de los campos 
que r a p ó la siega, emerge en la l e j a n í a el 
Cerro de los Angeles; y en su cumbre par-
dusca, y semejando una paloma blanca, se 
recor ta el pe r f i l de una e rmi t a , e r m i t a don-
de se vonera una imagen que t iene u n a l t a r 
en el c o r a z ó n ele cada g e t a f e ñ o . Nues t ra 
S e ñ o r a de les Angeles. 
E n el v a g ó n se forma una t e r t u l i a a n i -
m a d í s i m a , el Padre F ie r ro , uno do lo* m á s 
l e g í t i m o s orgullos do la admirable Ordcik 
Salesiana, evc?a sua recuerdos de I t a l i a , 
p a í s de l A r t e , inmenso re l icar io de g r a n -
dezas p r e t é r i t a s , n a c i ó n p a t r i c i a y s o ñ a -
dora, que ha ido á l a guerra y al sacr i -
ficio e s t é r i l cabalgando en u n h ipog r i fo 
ú ' a n u n z z i c s c o . . . 
¡ P o b r e princesa de los madrigalps . loca 
y a t u r d i d a f ren te á los c a ñ o n e s I . . . 
— IGetafe! . . . 
— ¡ S í ! . . . ¡HeniC3 l legado!. . . 
— ¡ Q u é lejos e s t á el Cerro l . .* 
•—¡Y q u é sol de A f r i c a ! . . . 
— ¡ N o s asaremos vivos! 
—¡ Proba blemente I . . . 
— ¿ Q u é bacer? . . . ¡ N i u n coche!... ¡ N i 
u n a ma la t a r t a n e i a ! . . . 
— ¡ N i u n . . . b o t i j o ! . . . 
tTn f r a i l e do pardos y blancas b á b i t o í 
se acerca á nosotros. Es el superior de ios 
Trapenscs de Perales del R í o . 
- H N o se apuren!—mos dice, sonriendo, 
el Rel ig ioso—. ¡ N o se « t o s t a r á n » ust'Mle.s... 
a l menos esta t a rde ! . . . ; I imvro visa remos 
u n medio de l o c o m o c i ó n ! ¡ E n 120 H . P . no 
s e r á , desde^ luego ; pero algo que « a n d e » y 
nos lleve á los cua t ro , s í ! . . . 
E n í a s bodeeas que los Trapenses poseen 
inmedia ta^ á l a e s t ac ión bncomos un a l to , 
que coincide con unas cepitas de exquis i to 
v i n i l l o y . . . u n t s a h i d o » general al bo t i jo , que 
nos brinda agua f r e s q u í s i m a . 
— ; Ona ndo ustedes gusten!—nos dice el 
Padre superior . 
— | E n marcha! . . . 
^ ¡ H e a q u í e l t au tomóvi l»! . . .—Agrega el 
religioso, s e ñ a l a n d o , con e] índ ice extendido, 
el m á s famoso carro, t i rado por la m á s cor-
pulen ta m u í a que pudierais imaginar . 
¡ A b ; pero e l p r e b i s t ó r i e o vehículo t iene 
una t C ' d ü l a soberana que nos defiende del 
sol , y es u n á n i m e el comentar io! . . , 
' —•¡ Es to no es un carro, es un cs leep in?» ! . . . 
Sus Reverendas y « C r r r o V a r g a s » se" aco-
modan, defendiendo los huesos de las «car i -
c i a s » de las tablones y herraje^. Un m o c ó t e 
que abul ta como i m 1/25 de la inmensa m u í a 
toma ¿as riendas, blandiendo la t r a l l a . 
— ¡ R i a ! . . . ¡ C o r o n e l a ! . . . jRiaa . . . r iaaa ! . . . 
iNo. ex is to s g a r r o t í n » , «clanza do a p a c h e s » , 
e ruanbas» n i « z a p a t e a o s » que compararse pue-
dan con el c n u m e r i t o » que los excursionistas 
e jecutan den t ro del carricoche, que rebota en 
los baches y en la grava y se inclina á «ba-
b o r » y á « e s t r i b o r » como t ra inera corriendo 
un t empora l . . . 
S i n compet i r con Hos a u t o m ó v i l e s , que noa 
« p e r f u m a n » y nos empolvan á conciencia, l le-
gamos al Cerro, donde va á cc'ebrarsc nna 
h e r m o s í s i m a cereanonia, colocando la prinu-ra 
piedra de un monumento al Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
L a muehedumbre de fieles rodea la e rmi ta . 
E n aeroplano de Cua t ro Vientos pasa como 
una flecha. E l p i l o t o se descubre con res-
peto , y saluda d e s p u é s á las gentes, que le 
aplauden. E l momento de colocar la p 'edra 
resulta s o l e m n í s i m o . Es una pansa una con-
vergencia do a t e n c i ó n , un p i a d o s í s i m o reco-
g i m i e n t o que so asoma á las caras y se es-
peja en los ojos.. . 
E l abarcamiento de toda la emocionante 
escena con una mi rada , produce una sensa-
c ión honda y b o l l í - i m a . 
A todo cielo, en t ro esas luces crepuscula-
res que n i m b a n las cosas, poniendo en o l k s 
impalpables velos de desfalleciente melanco-
l í a , se destacaba el g rupo , compacto en 
cuyo cent ro s u r g í a , majestuosa, la venera-
ble figura del Prelado, revestido, ent re ho-
nesta*, aunque a r i s t o c r á t i c a s (( toi let tes» mu-
j o i i l o í , h á b i t o s de sacerdotes y religiosos 
y caballeros seglares. 
Pueblo y s e ñ o r í o e n t o n ó , concluida la bre-
v í s i m a ceremonia, un f é r v i d o y t r i u n f a d o r 
« C o r a z ó n S a n t o . . . » . 
Exp i raba dulcemente la tarde en un ano-
checer es i j í énd ido de horizontes de llamas. 
Los peregrinos iban descendiendo de la mon-
t a ñ i t a en hileras serpentea doras... Los «au-
t o s » , humeantes y veloces, pasaban, a b r i é n -
dose camino á bocinazos... 
E n e l ambiente calmoso, sin un leve so-
p la r de br isa , pa lp i taban a ú n l o s ' ecos del 
senicillo h i m n o de p iedad : « ¡ C o r a z ó n Santo, 
T ú r e i n a r á s ! » . . . 
i Preciosa idea, feliz in ic ia t iva ila de e r i g i r 
en el co razón de E s p a ñ a ese monumento a l 
C o r a z ó n S a c r a t í s i m o de J e s ú s ! E l acierto, 
para que sin duda resultase m á s in tegra i , 
h a l l ó , j u n t o con lo que era u n anhelo de ".os 
c a t ó ü c o s hispa1108' ^ justeza, ó, por mejor 
decir, la elocuencia del s ímbo lo . . . 
•Fiesta de almas muv hermosa! ¡ Fiesta de 
amor santo á ese D i v i n o Corazón de Cr is to , 
fuente de eterna Vida , y divino r e í u g í o pa-
te rna l é i n f in i t amen te misericordioso, de par 
en par abier to á todos los hombros de buena 
v o l u n t a d ! c u R r o 
Las Mutualidades escolares 
MeHlla en 
SERVICIO TEI.EGRÁPICO 
M E L T L L A 30 
A las once de la m a ñ a n a se ce lebró 
aver, con g r a n pole imudíad, la Asamblea 
fronernl de las Mutualidadcr;! e»qodaires, 
bu jo l a presidencia del general Montever-
de y con la c o l a b o r a c i ó n de los elementos 
mi l i t a r e s , civiles . • ^ . . ec l e s i á s t i cos do esta 
plaza, o x p m j ^ l BÉ^É-
n a l 
m 
E L N U E V O 
I M P U E S T O 
o- -
E L V E T O D E L C A P I T A L 
E l Sr . A l b a se engolfa cada vez m á s ea 
su e n m a r a ñ a d a labor t r i b u t a r i a , c e n á n d o s e 
los caminos que pudieran conuncir^e a u n » 
salida airosa. E l mismo se e s t á torjancio 
e l c í rcu lo de h ier ro que le aprisione v le 
inhab i l i t e para el ejercicio de func ión min i s -
t e r i a l t an dejeada como lo es en estos tu.ra-
pos la d i r e c c i ó n de la Hac ienda del Estado. 
.No dicen bien .en ella desplantes m i t i n e ó o s , 
n i improvisaciones, m act i tudes despectivas, 
y menos arrolladora?, de intereses y dereciios 
de las clases que encarnan la potencial idad 
efect iva del p a í g como fuerza coordinadora 
del t rabajo productor , sin l a í que no hay 
Gobierno, n i Estado, n i n a c i ó n posible, sino 
amasi jo de hordas y t r i b u s bajo una direc-
c ión d e s p ó t i c a á merced de l p r i m e r invasor. 
Corresponde á esas clases productoras una 
m i s i ó n i m p o r t a n t í s i m a : la de d i r i g i r el ca-
p i t a l nacional , f o r m á n d o l o , en p r i m e r t é r -
m i n o , y luego a p l i c á n d o l o ó i n v i r t i é n d & l o 
pa ra sucesivas creaciones y u l te r iores incre-
mentos. N o hay pos ib i l idad de que nadie , 
n i a u n el Gobierno m á s t i r á n i c o en un r é -
g i m e n de despotismo y de socialismo r a d i -
cal , pueda arrogarse esta f u n c i ó n s in , por 
lo menos, conrar con el concurso v o l u n t a r i o 
de los elementos personales, en fin de cuen-
tas , encargados de d e s e m p e ñ a r l a . L a for-
m a c i ó n del c a p i t a l nacional , p re r requ i s i to 
del desarrollo do la e c o n o m í a colect iva v 
del engrandec imien to del Estado, es obra 
personal de los que t r aba jan , no de los Go-
biernos, que t i enen que l imi t a r se á es t imu-
l a r l a , fomentar la y encauzarla. E n esto, s í , 
la acc ión gube rna t iva es de inmensa t rans-
cendencia, porque lo mismo puedo servir 
para promovon el m á x i m o desenvolvimiento 
de las e n e r g í a s individuales que para cor-
tar las en flor, pa ra agostarlas, para abo-
garlas. 
E n m i n i s t r o de Hacienda á l a mederna 
se coloca en pos ic ión central que le pe rmi to 
abarcar el con jun to con una v is ión clara 
del cuadro e c o n ó m i c o - t e r r i t r : a l y de la ur -
d imbre que en él te jen las fuerzas p s í q u i c a s , 
morales y materiales . Y con esa v i s ión com-
ple ta y serenidad de j u i c io , necesariamente 
so t i ene que l l o r a r á solncione? ra7on?bbs. 
Pero si, el m i n i s t r o se sale del fiel do la ba-
lanza i n r l i n á n d o s e obst inadamente de uno 
de los lados para hacer sent i r su poso á una 
de las parte-; desgravando á la o t r a , pierde 
su cal idad de estadista, y os recusable por 
la pa r to fesidnádá. Teda ' so luc ión cono Í , V 
dora . a r m ó n i c a , Se hace en ese caso inmovi-
ble. Y c m n d o , como ahora sucede, los i n t e -
reses afectados sen de inmensa maírn ttiíL 
jsttrge e s p o n t á n e o ^ t o á la a r b i t r a r i e d a d . 
Los b i l b a í n o s han resuelto oponerlo al pro-
yecto del Sr. A l b a . En la dianeici de ejer-
c i t a r lo , piensan r e c u r r i r á torlac; las m a n i -
f o n i o l o n e í con la que el cap i ta l ftnede do-
nmst rs r de sv ío y :.- 1 1 í ." .l/c-i- ' c . 
Y cuanta 'que el cap i ta l bijbftífiq straaa fuer-
zas da g ran c ^ n s M e r n c ' ó n y de las que no es 
posible nresc indi r en la "gest ión financiera 
do! Estado, 
Sentado el bocho, s o b r é enva procedmeia 
ó ¡mr.roocdrnc-ia. j u s t i f i c ac ión ó in jus t i f ica-
ción, no voy yo ahora á d i s cu r r i r , ocir r f» 
p reg tuv ta f : en la s i i n n c i ó n a c t r i l , cuando 
todo*» convienen en que por lo c r í t i c o láá 
circunstancias , se hace m ú s que nribea i n -
dispensable la coord'nac'nn de lo? esfuerzos 
pnra las solnoirmes e s p a ñ o l a s de los graves 
pr^Momas pendientes. :p.<¡ talara ble la' nc t i -
I n d de u n min'st . ro d^ !•> Corona ant* ovaa 
un nnf.'xTA-n¡sino l í r e d u é t i M e entr^ el "^sta-
dn v In.^ CIP'AC sociales nn'> ef>nst;"taTieTi su 
pr""o?nal c^'^n, ru i s fi',"riQ cim'^nf^, 
pnecto nue «'n e f l ^ ' . sin sn con en r*^, toso 
el coiinl-'c-ido pTi^Tinaío e^o .̂'Tn-'oo firiatjfir;. 
ro nn^dn dv»'biáfst»dq, d^^ - t - e rdado , y sus 
,píor-no r o d a r í a n por ol v a c í ^ 9 
M'PidftaTo o] ^ r . AVia ; m e d í t e l o el s e ñ o r 
pp-ri'io (]p RotrtflñolpMa 
"Píorpco un lloTnprm'entn á la ennro^dia. 
Re t i ro e) vSr. AV̂ s* ati provecto, en el one 
c ' io bsiv nna partfcí&ljí nue ron r e t n c r i -
t e r i o cio^tíf^oo. an^fphip á Tai rjnndiciflnps 
•portioirnre5 f,/» la e^nn^^ía nnc i^n"! v de la 
F- 'oirncla p ú b l i c a de E s p a ñ a , puede acep-
tarse. 
A r t o s de ex t r emar ^as vío 'onoias nscwles, 
toiucbos cam'^os, mnc'bíic vífís. PP 'V^on re-
COTTfíT posioi ' i tando acuerdos, soluciones rnn-
cil i adoras. 
ni de mprnn'Tios, nara sohr^'o^nr V's carras 
jnstns del FJstj*dft; En cnrtdncta ' l^-nronci i -
dn de IOQ navieros al ceder TaS T,v'rnn'5 Í1O 
nT-prr!»o;^Ti v el tonel í r ie renuorido por el 
On^iomn da derecho á invnrn r sn d e i n -
t e r é " . Por lo one no n n c o f ín es por 1^ ""e 
con n'ona ra7Ón est 'mnn nno o? una i r r i t a n t e 
i r i n ' t ' V ' a v una incon"raTi'ono;n 5'nmr, v<-~si 
los i n t e r n e s r -AT>nTplAc r i o njx^nn. Y" ¿efe 
es ê  conoontot que se >̂nn formorV. UtA n^p-
TO í m n i i ^ t n : á m i j u ' ' ' - ' " m u y fudadamen-
l e . P r o c u r a r é fVn A ^ r n r l o . 
R4MGN DE O L A S O O A G A 
M F J I C ) 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Ofrecimiento tfó medlacidn. 
W A S H E C G T O N 30 
Los min i s t ros de Bolrm y San Salvador 
l i a n reitoracio al Gobierno su ofrecimiento 
de tmediac ión . 
H CTabinct? Wilson ha contentado que an-
tes do abordar el asunto hay que e-perar 
la (Éfctestación d « ' Carranza á la nota nor-
«{rioaiin. 
Prisioneros libertados. 
E L PASO 30 
tados 23 prisioneros captu-
que se hal laban en C h i -
L O S A L E M A N E S A V A N Z A N E X L A A L T Ü M , 
D E 3 0 4 M E T R O S 
L A F O R T A L E Z A D E T H I A U M O N T E S P E R D I D A Y R E C U P E R A D A T R E S V F C S S 
LO? ITALIANOS NO CO -SIGUEN ROMPER '¿L FR ENEM GO 
ÁO puestos en la f ron-
uspora, 
PA11LS 30 
jn vista de la 
}o los prisio-
\en C a ñ i z a ! , 
toda 
FRANCIA.—El parte británico dio rué h s fuerzas inglesas realizaron varios-atatjut., t oleando gose* as/i» 
xiantes y ocupando trincheras enemigas, h i parte alemán confirma los ataques, que Jaerea rec . zadus. t n el 
sector de Verdun, los franceses asaltaron las posiciones de Thiaumont, de las que se apodera: JÚ-, y pctdwrbú 
después, volviendo á recuperarlas por completo. Los telegramas alemanes no mencionan estos hecho*, UmitÚTtdose 
á señalar u?t avance en la altura' de 304 metros. 
R L S I A . — N a & a . d9..jm€f!0^.^e9^.f^U,.f^ •ftyQtMs&ik'pif.$e&iífiwi..á ^¿¿luttwfáp&lf i to en la región del 
Dniéster. 
I T A L I A . — S e g ú n el parte oficial, los italianos lian llegado d una línea, donde el enemigo, fuertemente atrinche* 
rado, resiste sxt ofensiva. 
L A S I T U A C I O N 
I L I T 
EN I T A L ! A 
A u n q u e en e l p a r t e oficial do Roma se 
j a p u n t a n los é x i t o s do haber rechazado á los 
'. í i u s t r c h ü n g a r o s en l a zona do Z u g u a , asal-
t a d o el fuer te de Matassone, conquistado las 
, pendientes meridionales de mon to Trapo la , 
Jas t r inc i te ras icncmigas cerca de M a l g a Cos-
; ma jon y la p o s i c i ó n do C. B e t t a , en la ver-
i t i e n t o Sur del monte iMajo, a ñ a d i e n d o que 
' comple taron la o c u p a c i ó n del macizo m e n -
i d i c n a l de V a l d 'Assa y de fuertes a t r i n c h c -
i r amien tos cerca do Zebio, no obstante, tíe 
ese p a r t o oficial no emanan ya los g r i tos do 
t r i u n f o de los pasades d í a s . . . Se habla en él 
de «la creciente resistencia que ofrece el 
enemigo en pariciones preparadas de ante-
m a n ó pa ra una defensa hasta el ú l t i m o t r a n -
c e » ; de « d i f i c u l t a d e s que ofrece el t e r reno 
á l o la rgo del r í o P o s i u a » ; de que «el t i r o 
de l a a r t i l l e r í a de grueso cal ibre del adver-
sar io e n t o r p e c i ó l a a c c i ó n o í e n s i v a de los 
• i t a l i a n o s » ; de que «en la meseta de Sette 
C o m u n i ol enemigo se h a l l a fuer temente 
reforzado en te r reno d i f í c i l , que favorece 
la o c u l t a c i ó n de ametra l ladoras enemigas en 
posiciones ventajosas y su fuego, j u n t a m e n -
te con el de los c a ñ o n e s de grueso y medio 
cal ibro , fnó incesante, d i f i cu l t ando el acce-
so á las p o s i c ' o n e s » ; todo lo cua l , t r a d u c i d o 
a] lenguaje vu ' ga r , vale t a n t o como a d v e r t i r 
a l pueblo i t a l i a n o de que no debe ex+T,añarle 
que de ahora en adelante loe avances (s i 
' f r u t o a lguno :-n mis pc^qxiisas. ¿ S e r á Pod-
hajeo?.. . E n tal c&sp, s é p a s e que t a m b i é n 
hacia este p u n t o fuei-on rechazados los mos-
covi tas . E n W t ó h y i d a r e ina r e l a t i v a t r a n -
q u i l i d a d ( r a d i o g r a m a de V i e n a ) , y as í debe 
ser. porque les alemanes no hablan de este 
•sector; los ruso^ apenas si lo n o m b r a n , y 
m á s a l N o r t e , hasta el golfo de H i g a , t a m -
poco la g u e n a ¿e muest ra m u y ac t iva , ha-
biendo sólo p e q u e ñ o s combates en diversos 
puntos , y bombardeos. 
Los que me escribieron a n u n c i á n d o m e que 
antes de fin de J u n i o h a b í a n l legado los r u -
sos á Przemyls , h a b r á n v i s to que m á s r a z ó n 
t e n í a yo al asegurar que ese hecho no po-
d r í a tener l uga r en ese plazo que los que 
le? p roporc ionaron a q u é l l a n o t i c i a . . . ¡ P a c i e n -
c i a ! . . . O t r a fez s e r á . 
de l e j é r c i t o i n g l é s , les dicen que e s tán ea 
u n e r ro r : q u i é n e s hablan de la artillería for* 
midablte de que dispone el ejército b r i t á n i c o ] 
y no f a l t a qu ien asegure que tal es la vi< 
lencia del bombardeo en las cercanías d« 
Ypre'= que se o y - á 200 k i l ómetros , en Ta 
g l a t é r r a , que los á r b o l e s &e quedan sin hoja) 
v se desgajan po r efecto de l a trepidaciÓD..i| 
I ra poner espanto en el á n i m o m«jor teau 
p iado son tales noticias. . . E l momento \ \ i 
H í g a d o , g r i t a n á coro, de atacar en todc 
los frentes. . . L a hora suprema de l a g'ierri| 
parece que ha sonado... Los partes oñoiale 
debieran ref le jar este instante de gran i i 
tons idad de la cont ienda . Pues no es a?£. 
Los ingleses, que t a n t o clamaron contra 
empleo de gases asfixiantes al principio dá 
la g u ? r r a , los usan, como es natura l , ab; 
r a . . . Y d igo como es natura l , porqn? Biav-
v 
8 
1/ á; i 
llega á haberlos") sean lentos. O mucho me 
e n g a ñ o , ó vanaos á retroceder á aquoib. i;p . i-
Áa en que, c i t ando los pa r tes los nombres 
de pueblos á ifeanta la pos i c ión de las l i -
neas p e r m a n e c í a i n v a r i a b l e . . . Los aus t r i a -
cos se l i m i t a n á decir , hablando de las o r e -
r a c i o n e » que se h?.n real izado ent re el A d i -
g i o y el B ren t a . que rechazaron á sus ene-
migos en monte Zobio. al N o r t e dol val le 
del Po- ina , en monte Testa y en el sector 
del Zngna , h i b i n n d o hecho en esias luchas j 
unos 200 p r i s i o n C i C s . E n l a zona de! I s o n / O j 
t e m b i é n so ha combatido, y aunque los aus- ' 
t r i a c a s a f i rman que toidop los ataqnefi do sus'^cj 
enom;gos fueron rechazados, reconocen que ^ 
en algunos mementos l legaron ó- tos á p e - ] ' i j 
ne t r a r en las t r incheras avanzadas. Y como 
prueba de ello, acaso. e H á n los 3^0 pr i s io - ¡ Á -
ñ e r o ? que dicen los i ta l ianos que han hcoho • 
on es» r o c i ó n . . . Se ve. pues, q u é el g^nerai i 
Oadoma lanza ahora sus tro^<is contra las j 
dos r a m o l «1e ln +en^za que t e n d í a n á a p r ' - I? / 
s i m i i r i o . E l ^ " o esas '•nr,íT5 oedan ó no de-
p e n d e r á , probablemente, de lo que en Or i en -
te o c u r r a . 
CN PUSIA 
Yo c re í que s a b í a s u m a r ; confieso m i e r ro r 
Los ruisosj que en t iouipo do Pedro el G r a n - f""^ 
de andaban bastante m a l de cuentas, y p a r a 
hacer é s t a s tenían que servirse do esos t a -
bleros que habia antes ( y no s é si bajara 
ahora) en los colegios, donde en hilos de 
alambre estaban enhebradas unas bolas de 
made ra , ' deben haber hecho tales progresos 
en lo de manejar los n ú m e r o s , que va á ser 
cosa de dedicarse á e s tud ia r la suma rusa. 
Ayer a f i rmaban que del 4 a l 23 de J u n i o 
h a b í a n hecho 198.072 p r i s ione ros ; hoy que 
han cogido en la B u k o v i n a . entro, sold t ' o -
y oficiales, 10.190... A f i l a n c-1 l á p i z , colocan 
las c i t ras pa ra sumar a l modo ruso, que 
ignoro c u á l s e r á , y alborozados exc l aman : 
en t o t a l , h e m o é hecho pr is ioneros desde el 4 
de J u u i o . . . ¿ E s t e d e s c r e e r á n que 208.568? 
Pues no hay t a l : han cogido lOÓ.OUO hom-
bres... E r ro res del telégrafo?... S i n d u d a ; 
poro hago observar el hecho p a r a que no se 
tomen ^omo a r t í c u l o s de fe las cifras que 
el telégrafo cante . 
E n t r e el D n i é s t e r y el P r n t h ha sido d o n -
do les rusos dicen que hnn obtenido la v i c -
t o r i a quo les ha p e r m i t i d o aumenta r el b i> 
t í n do guer ra T á c-te hecho se deben re -
f e r i r los a u s t r i i c o s al do<:ir que han sido 
atacados a l Este do Ko lomea . en u n f r o n t e 
de unos 4 0 . k i l ó m e t r o s , v ' é n d o s e obligados 
lí ro t roc-dor spbre e«ta p o b l a c i ó n . So ha h i -
lado t a m b i é n hacia K u t v y al N o r t e de 
í r r t v n . donde Ins au&trohungnros ro?ln?;a-
sus adven-varios ( r ad iograma do V i c -
DOÍ d ~ ~"VÍCS_ICIC_J£IS partos | oficiales 
/ o 
e L Ó f U / l Z b a / l / a s ac/Sz/y? - A ü / i tís¿*á4 • ^ 113 verificado el hecho de qne. a! pí. 
F R A N C I A 
N o es preciso ser zahor i pa ra , leyendo la 
Prensa extranjera a d i v i n a r la t e n s i ó n de 
espiTitu de l pueblo f r a n c é s , que, con el o í d o 
a ten to á lo que en el f ren te ing lés ocurre . 
X 
> . v 
en contacto dos er.etn.gos Scpb&i) par u 
iguales a r m i s é iguales prccc'Ji?iientos 
c o m b a t i r . Las voces, pues, de a n t a ñ o no t o j 
n í a n r a z ó n de ser.. Y siguen hablandc 
que ¡ n t r u l i d s inglesa? han entrado ep^U 
t r incheras alemanas, que han cogido ÚC]->J 
lias 4G pris ioneros y que solamente han 
n i d o dos heridos en un ¿ n o a e a t f o . . . No 
- * estot n ú m e r o s , eiértanieute, lo* que pudij 
r a n esperarse de la t remenda acomedida 
que hablan algunos pero pudiera a tr ibu ir^ 
a l silencio que parece se han iujpnesto f r a n , 
ceses é ingleses el hecho de que no ' ; * 
baica nosot-^s e'os de la dosc'.-'-.'ar.,. pe 
Escuchemos á los alemanes. Estos cotL ^ 
h a b i t u a l laconismo, d icen que rechaz; -oa 
los ataques ingleses en diversos punios; uua 
en algunas hubo gran actividad per parttt 
de l a a r t i l l e r í a , y que fueron atacados d é -
b i l m e n t e y s in resul tado en la C h a m p a ú » 
y en la o r i l l a derecha del Mosa. Tampoco 
veo por a q u í asomar los indicios de la es-
pantosa ba ta l l a . L o que sí veo os que ¡oí 
¡ ingleses, que un d í a ocupaban en F n n c 
| u n f ren te m u y l i r u t a d » . des.'e Ypres b 
i L a Bas<ée de^vendieron dr-spuéa 
j A r r a s y , po r fin. hasta e! Sotnnn / 
que el con t ingen te de su ej^rcitcj 
mentando y d i sminuyendo al 
ses, que S-J concent raron 
C h a m p a ñ a y d e s p u é s en V Í 
vese cómo len tamente , corm 
te , han ido invadiendo F r ; l 
que, en ú l t i m o es t remo, 
sul tado mayor ó menor cU 
t r a los alemanes; pero fnj 
lee los franceses, quiera^ 
é s t o s los que paguen 1< 
(Se prohibe la reproc 
Cad orn< 
. S e g ú n a lg l 
c ier tas detyal 
m e n t ó c i v i l 
reserva 
C a d o r n í 
el e le í 
S s c<s /& 
**** i 3 ^ a 
o 5 $ So y& /6. 
quisiera escuchar bur ras que le n i j 
sar en la pos ib i l idad do que n 
p ron to , los a lcn ínnos nbándoá i 
tor ios invadidos . . . Enos predj 
pac ienc ia ; otros, como H c r v i 
a U toc^utiuoa acerca del 
> 
tado / de Julio de 
LOS ALEMANES 
AVANZAN E N E L MOSA 
o 
LOS INGLESES 'PENETRAN 
¡ 0 U N A S T R 1 N C P E I U S 
] ( 2 > E L D E B A T E 
M A D R I D , A t o V I , N ú m , 1.695. 
^MRAS A U T n . L E R I A S D F ^ I ü E 5 T l { - V N 
GRAN A C T I V I D A D 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 30 
J'arte of ic ia l do las tres de la t a r d e : 
I Anoche, á las once, d e s p u é s de una prepa-
li 'ación de a r t i l l e r í a , los a l ó m a n o s han ata-
cado un saliente do nues t ra l í n e a , en las 
c e r c a n í a s de l a car re te ra do N i e u p o r t á 
{ L o m h a a r t z y d p : nuestro cont raa taquo Ies ha 
kpchazado inmedia tamente de un elemento 
|de t r i nche ra que h u h í a n puesto p ie . 
(Entro Fhaulnes y Royo, u n fuerte roco-
JBOcimiento alemán, cogido do«cle nuestro 
fuego, f ué dispersado antes de llegar á nues-
•tras t r incheras . 
' E n la i zquierda del Mosa, ayer t a r d e y 
p o r la noche, te ha m u l t i p l i c a d o l a acc ión 
ofensiva del enemigo con t ra nuestras posi-
ciones, desde el bosque do A v o c o u r t hasta 
ipl Esto tío l a cota SW. H u b o una serio de 
• taques locales muy v iolentos, precedidos do 
bombardeo intenso y a c o m p a ñ a d o s de Lan-
eamionto de l í q u i d o s inflamados, contra los 
p r inc ipa les salientes de n i ies t ra l í n e a . E n -
!tre el bosque de A v o c o u r t y la cota 304 f r a -
casaron sus ataques y les cu^tó p é r d i d a s ele-
ivadas. A l Este de la cota 304, d e p u é s de va-
r i o s a s a l t o » ^Ififructuosos, el enemigo logró 
jPpner pie en una obra fo r t i f i cada de nuos-
[ f r a p r i m e r a l í n e a , cuya g u a r n i c i ó n habita 
« i d o mate r ia lmente sepul tada por ol bom-
'bardeo . H a c i a las c u a t r o do la madrugada 
u n b r i l l a n t e cont raa taque nuest ro nos devol . 
grió la obra d i spu tada . 
* » * 
P A R I S 80 (11 n.) 
Sobre l a o r i l l a i z q u i e r d a de l .Alosa ha 
foont inuado e l bombardeo de la r e g i ó n de ia 
i l u i r a 304, ¡no r e g i s t r á n d o s e n i n g u n a ac-
sicn do ( i n f a n t e r í a . 
Sobro la o r i l l a derocha. Ja lucha ha sido 
encarnizada d u r a n t e todo e l d í a en ia re-
| g i ó n de T h i a u m o n t . 
E s t a m a ñ a n a , ¡hacia las diez, á r a í z de 
b r i l l a n t o ataque, las t ropas franoesaa 
( asaltado y se han apoderado de la obra 
^ofensa do Thiauanont , á pesar del v io -
lüio fuego do d e t e n c i ó n do Tos alemar 
les. 
Esta t a rde los alemanes haxi m u l t i p l i c a d o 
faus c ¿ r u o r z ü s p a r a a r r o j a r á los franceses 
d o dicha p o s i c i ó n y b a n su f r i do considora-
fclos p é r d i d a s en estas t e n t a t i v a s . 
Htacia las t ro j i de la t a r d e u n ataque eno-
Ittrgo 'ogro penet rar de nuevo ou la ob ra ; 
pero a las c u a t r o y media , m e d i a « i t e u n v i -
-oso contraa taque, los franceses h a n re-
ii)erado p o r completo Ta p o s i c i ó n . 
Bombardeo, p a r t i c u l a r m e n t e intenso, de l 
jSque de F u r n i a y do Chenois. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
P O L D H ü 30 (11,30 n . ) 
' a r t e oficial] b r i k í n i o o : 
Llvuranta las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas, 
pan n ú m e r o do nuesstros destacamentos y 
jatrullas de reconocimiento penet raron en 
3 trinche.ras enemigas en divorsos puntos 
todo lo la rgo del f r en te b r i t á n i c o . 
E n todos los casos estas empresas lograron 
g'.vdbjeto, causando grandes perdidas á los 
nes y recliazando las contraataques ooi 
ia r io . 
i do e s t a s ' e m p r e s a . » t u v o lugar d e s p u é s 
a descarga do gas, y a i penet rar nues-
frqj^us^iMi las t r incheras alemanas en-
uontraron gra j i mím<!ro -rio i) i i :orios. Nm-stras 
[ p é r d i d a s ' fueron iuRigniticanttS. 
-H^Vinbap a r t i l l e r í a s inuéstranKo m u y act ivas 
fi^lltio lo largo del f rente, habiendo suf r i -
[do las t rindieras en ñañigas grandes d a ñ o s en 
pnucii.us si t ios. Las descargas in te rmi ten tes do 
[ca'scs y h u m o m o t i v a r o n una g ran ac t iv idad 
ts c a ñ o n e s enemigos, que descubriei'on 
A M pos ic ión do sus b a t e r í a s . 
• • • 
N v Ñ A U E N 30 ( l l n . ) 
Cf ( 'nuuica e l gram C u a r t e l GeneraJ ale-
t n á n que ayer t a m b i é n en el transcurso de 
Ja noche nuestras t ropas rechazaron los a ta-
nvu' ing'.esesi y francc-:e3 en var ios puntes, 
en Richebourg, mediante inmediatos coatrar 
fttáqíieP. 
^ C b n t i n u a r o n sin re&ultado los ataques ene-
i con gasea a-ifisiantes. So man tuvo la 
Tuer te actividiad de l a a r t i l l e i í á , con algunas 
interrupciones. 
A I Sureste de Tahure , y cerca do la g ran ja 
Ide ^ la ison de Champagne, destacamentos 
f r í i i v o s e s q ü e avanzaban fueron sangrionta»-
fai IÜQ r e c h a z a d o » , 
BIÁNDQ l a oril la. ¡zquier<ía del Masa, logra-
IBIOB « v a n z a r en la a l t u r a 304. 
E n la o r i l l a dierecha del río no hubo n i n -
ima ac t iv idad de la i n f a n t e r í a . 
1". n ú m e r o to t a l de prisioneros que he-
u ¿ cogido, á raí» de nuestros é x i t o s del 
d í a 23 de Junio, y al rechazar loa fuertes 
contraataques í r a n c e s e s , asciende á 70 oficia-
les v ^.200 soldados. 
SERVIDO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 30 
Oíicial : 
H a c í a Erz indjaü , los turcos i n t en ta ron to. 
t aa r la ofensiva anoche, siendo r c e h a z a o o » 
Hacia Bagdad, Sos turcos tomaron la 
isiva con fuerzas considerables cont ra 
ŝ posiciones do l a de K e r i n d , siendo 
por nuestro fuego de a r t i l l e r í a , 
tooncvso de manifiesto que durante 
i l Noroeste de P u l k a r n , dist in^ 
\speciaJlimento una c o m p a ñ í a ot 
'58». L a a i - t i l le r ía y los lanza-
h a b í a n destruido las t r i n -
adas de esta c o m p a ñ í a , y 
5, mandados por el tonien-
labandonaron sus puestos y 
pavono t a todos los ataques 
llegada de refuerzos, 
rdió on esta a rc ión dos 
ffA de sus ( ^ r r t i v o s ; el 
f, de la misma oonipa-
rravomonte herido, y 
M u j i o f f , que d i r l . 
isionos, no aban-
X O N A SO 






D E B V S I A 
INSISTENTES ATAQUES 
D E LOS RUSOS 
—o 
LOS MOSCOVITAS P I E R D E N 
Ut fAS POSICIONES 
L O S A U S T R I A C O S S E R E T I R A N E N E L 
D N I E S T E R 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 30 
O f i c i a l : 
E n ]a t a rde de] 28, d e s p u é s de prepara^ 
c ión de a r t i l l e r í a , las tropas del general L e t -
ch insky , á pesar de la dtsrsporacla res is ten, 
cia del adversario, dieron u n violento golpe 
en la ix '^ión comprendida entre el D n i é s t e r 
y el P r u t h , tomando tres l í n e a s do trinches 
ras enemigas. 
Se t r aba ron combates encarnizados en el 
f rente de l r í o Tcher tovetz , atinente de l 
1 D n i é s t e r , y e] r ío Tchcniava, afluente del 
i P r n t h , a s í como en la r eg ión de la ciudad 
I de K u t t v , donde, mediante temerarias ac-
ciones combinadas, nuestras tropas causaron 
al enemigo perdidas elevadas. 
Anoche, á ]as siete, iban rerristrados los 
siguicnto,s prisioneros duran te la ú l t i m a 
j e r n a d a : 229 oficiales y 10.2So solacios, asi 
cerno gran n ú m e r o de ametral ladoras. 
U n o de nuestros regimientes se a p o d e r ó 
de una b a t e r í a podada de cua t ro piezas, 
con todos sus aocesorios. 
Este é x i t o hace, pues, u n to t a ] de p r i s i o -
neros, desde el d ía 4, de 205.000 austroale-
manes, comprendidos jefes y oficiailes. 
E n el frente de B n k o v i n a y Gal i t z ia hay 
c a ñ o n e o en diversos puntos . 
E n W o l h i n y a , r e g i ó n de L i n o v k a , local i -
dad á or i l las del Stochnd, sigue e l combate 
encarnizado. 
E n c4 f rente del D v í n a , la a r t i l l e r í a ene-
m'cra c a ñ o n e ó la cabeza de puente de Ers-
k u l . 
E n las regiones de Jacobstadt y r e g i ó n de 
de L ivenho hay t a m b i é n c a ñ o n e o en diversos 
puntos . 
E l d í a 28, los alemanes, d e s p u é s de bom-
bardear nuestras t r incheras en la r e s i ó n de 
Sakovi tche . Seltze y bosoue de Bcgu-^b insk , 
a l Noroeste do K r e v o , tomaron la ofensiva, 
que fué reehazada por nosotros. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 30 (11 n . ) 
Teat ro or ien ta l de la guer ra .—Apar te d « 
algunos combates, favorables para nosotros, 
a l N o r t e del lago de Usen (Suroeste de D u -
nabiu-g), no bn habido nada impor t an t e d ig -
no de moncion en l a p a r t e N o r t e dol 
f ren te . 
E j é r c i t o de general V o n L i n s i n g e n . — A l 
Sureste de L in iowka iTesultaron infructuosos 
Jos contra ata (|ues de lois rusos, ouo do nue-
v ) h a b í a n sido echados de sus posiciones por 
nuestras tropas. 
H ic imos cien prisioneros y cogimos siete 
ametral ladoras. 
* * •» 
P O L D H U 30 (11,30 n . ) 
U l t i m o p a i t e of ic ia l r u s o : 
E n la r e g i ó n ai Sur üe l D n i é s t e r nues-
t ras t ropas persiguen a l enemigo. 
Loa austriacos e s t á sobrecogidos de t o 
r r o r y , en su h u i d a , abaudouau g r a n n ú . 
mero de convoyes y ma te r i a l m i l i t a r . H e -
mos hecho nuevos pris ioneros. 
A l Noroeste de la c o n í i u e n c i a de los r í o s 
R i p a y S t y r , nuestros destacaipontos, al 
mando del coronel Cre inb tzky , se a p r o x i -
m a r o n , s i n ser vistos, á la g r a n j a de Gov-
bane y t a m b i é n á la aldea del mismo n o m -
bro , y d e s p u é de haber pasado á la bayone-
t a á la g u a r n i c i ó n de l a g r a n j a , se apode-
r a r o n del pueblo, a l cual h a b í a n hu ido los 
austr iacos. 
H i c i m o s algunos pris ioneros. 
L A E D U C A C I O N M O D E R N A 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADÍÜTELEGRAFXO 
C O L T A N O 30 (6 t . ) 
O f i c i a l : 
E n t r e ol A d i g i o y B r e n t a , nuestras t ropas 
h a n l legado á una l í n e a p r i n c i p a l de resis-
t enc ia , donde el enemigo, fuer temente a t r i n -
cherado y sostenido por numerosas b a t e r í a s 
y a m e i t r á l l a d o r a s , resiste nues t ra ofensiva, 
que se ha extendido á o t ras posiciones del 
f r en t e . E n el val le do A r s a hoanoá ocupado 
la l í nea de V a l m o r b i a y las ver t ientes Sur 
del S p i l . 
E n el Pasubio. cont inuamos atacando las 
defensas de l enemigo en la r e g i ó n de Cona-
g n o n i . 
A lo l a rgo de l a l í n e a del Possina, al lado 
de M a g u i ó , hemos a tarado el va l le de Z - i r a , 
en t re C a s t a ñ a y L a g h i , y las fuertes i l i -
ciones de Nacalgara y de Someli B i a n c h i , 
a l Sur de monte Servaggio. 
Nues t r a a r t i l l e r í a d i s p a r ó v io len tamente 
con t r a el monte Cimor . 
E n el val lo Sugana hemos ocupado la c ima 
del monto C iva ron . Cogimos 17ó pris ioneros, 
var ios cientos de fusiles y municiones y 
g r a n c a n t i d a d de m a t e r i a l . 
E n el a l to B o i t o rechazamos" los ataques 
enemigos con t r a nuestras nnsiciones, que 
r e c u p o r a m o . í el 27, y a s a l t a y o í la cumbre 
de F e l l o v - K o i ' e l l . engiendo 156 pr is ioneros, 
en t re ellos 10 oficiales. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Ramón y Cajal, acadámíco de Ciencias de 
Francia. 
P A R I S 30 
E l « D i a r i o Oficial» publ ica el nombramien-
t o del sabio e s p a ñ o l R a m ó n y Cajal como 
corresponsal de la S e c c i ó n de A n a t o m í a y 
Zoolog ía do la Academia de Cicnciasi. 
¿La acción del ((U-35)} en el Mediterráneo? 
P A R I S 30 
E l t F i g a r o n , subrayando el n ú m e r o ex-
cesivamente grande de buques franceses, i n . 
gleses ó i t a l ianos torpedeados estos d í a s cer-
ca de las costas e s p a ñ o l a s , dice que da luga r 
á creer que osos torpedeamientos son rea-
lizados por el mismo submar ino a l e m á n que 
ha estacionado v e i n t i c u a t r o horas en el p u e r » 
t o de Car tagena. 
Esto sólo b a s t a r í a pa ra demostrar que t o -
ta lmente es imposible á los aliados p e r m i t i r 
^uo les submarinos alemanes vayan á apro-
visionarse, impunemente y en p leno d í a , 
en ios pneritos neutrales. 
Las reglas del Derecho in t e rnac iona l , i n -
vocadas p o r loe alemanes p a r a j u s t i t i c i r 
tsaa vis i tas no pueden aplicarse á aquellos 
que desdo ol p r i n c i p i o de la guer ra las han 
violado s i s t e m á t i c a m e n t e . 
É s o a r t í c u l o del ( ( F i g r r o » refleja exacta , 
tente el estado de o p i n i ó n en F r a n c i a sobre 
i m p o r t a n t e asunto. 
La pluma, l i áb i l en dibujar retra-
tos, de Fe rnán Caballero, trazó el de 
una marquesa con estos .rasgos: «Era 
(dice) unu de esas mujeres que solo en 
Kspaüa se encuentran. Criada en un 
convento, sin más nociones ni educa-
ción que las que se nci esilau para tor-
mar una mujer virtuosa, una buena 
madre y una mujer de isu casa; sin ha-
ber leído un l ibro, ig-norundo del todo 
las meliíiuo.-idadcs 'de novela, ella so-
la, .su instinto, su tacto, su talento, su 
natural señorío, la habían hecho una 
mujer altamente diVsüinguidia, delica-
damente culta, con todo el aplomo y 
cor tesanía de una dama de la corte.» 
Este retrato 'es au tén t ico . Todos he-
mos conocido no ya á la dama reí ra-
tafia en él, sino á muchas, que ise le 
parecen. No es tipo que se encuentra 
en España como ejemplar curioso: es, 
mejor dicho era, hasta hace aJgunos 
anos, el tipo de 'la mujer distinguida 
«per se», es decir, por 'su cuna, por su 
abolengo, porque al nacer ten ían ya 
consigo el germen de las cualidades 
que pudiéramos llamar ar is tocrát icas 
trasmitidas por generaciones anterkr 
res, y porque xde madres á hijas iba 
pasando, como una joya preciosa ava-
lorada eon rica pedrer ía , la t radición 
de la 'Virtud castizaj, j-csiplandeciente 
de brillanres cualidades accidentales, 
que se desarrollaban al calor del ho-
gar, sin imás l ib io que el ejemplo ma-
terno ni más ciencia que la que se ad-
qui r ía , si acaso, en el convento, don-
de se perfeccionaban las n iñas en el 
recogimiento y Ja piedad. Para la» 
fiases 'modestas, la «amiga» iniciaba 
en los secretos de la aguja complica-
das randas y minuciosos, calados. 
Aprendiíase la doctrina, muy bien 
aprendida, y en cuanto á letras con-
siderábanse suficientes las que á pun-
to de cruz se dejaban marcadas en el 
dechado. 
Esto era cuando se viajaba <en silla 
de postas, no hace mucho tiempo, si 
bien se mira ; pero el mundo ha dado 
una vueTta tan grande de entonces , 
acá- que parece qui> de aquella época 
nos separan varios siglos. Con el cam-
bio die vida social, los hombres^ l ian 
tenido que ensanchar el campo de sus • 
estudios ; las mujeres, aunque sea de 
lejos, tenemos que seguirlos en su i 
marcha progresiva, y . aumentada l a 
necesidad real de ampliar la educa-
ción de la mujer con la imposición de 
la moda exigiendo 'aprendizaje de idio-
mas y artes de adorno, los antiguos 
conventos «e quedaron para las moa* 
jas y la amiga se vio convertida en 
t P e n s i ó n de «demoiselles». 
Life colegios nacionales vieron dis-
minuir el número de eduraudas mien-
tras ^llenábanse los exiraniems. La PX-
pulsión en Francia de Órdenes monás-
ticas, trajo gran parte do és tas á nues-
tro país._ Bien venidoe sean, religio-
sos y ivdÍQicsas. y bien haya la mano 
que les abre nuestra puerta. Mas va 
no se trata de ejercer una hospitali-
dad que tiene, mucho de obligatoria; 
no /es ya cuestión de amparar á los 
desterrados 'prestándolos ayuda; es que 
se ponen en sus manos las llaves de 
nuestro porvenir ent regándoles el do-
minio de nuestros niños , de los jóve-
nes de hoy, mañana mujeres que man-
darán en sus casas, hombres que regi-
rán los destinos públicos, Y esas mu-
jeres y esos hombres, si conservan el 
tesoro de las tradiciones patrias, será 
porqtte Dios "habrá hecho un milagro, 
como lo hace, indudablemente, con al-
gunas, muchas familias, cuyas hijas, 
hoy respe tabüís imas señoras, se han 
educado á la francesa y, sin embar-
go, viven á la antigua española . Pero 
es por eso: porque Dios hace un inila-
gro, queriéndolas para que sean con-
tinuadoras ide aquellos ejemplaves di-
chos. 
Porque l o *natural, l o humano, se-
r ía que sus sentimientos estuviesen 
conformados con la nacionalidad ei 
cuya lengua aprendieron el Catecismo 
Instituciones extranjeras hay quí 
ya tienen acá no sólo raíces, sino ra 
mas de mt-estra madera. Donde la su 
periora. y parte del personal de ense-
e.nii/a son españolas. De estas institu-
ciones se puede esperar que el senti-
miento de la Patria salga no tan mal 
parado, y á ello quizá se debe una par-
te del milagro á que antes me refería. 
Pero donde todo el mundo, desde la 
cocina á la dirección, es extranjero; 
donde no se habla, n i se reza, n i ise 
siente, n i se piensa, sino en inglés ó 
francés, por fuerza el n iño ó n iña tie-
ne que perder su integridad nacional. 
T eso de que los españoles mismos, 
por su propia voluntad, se entreguen 
en poder de ex t r años . . . expuesto es á 
que el milagio oese y á que las cosas 
lleven el giro n^turail. 
Que la madre á quien Ta Nat'urale-
za dlió todos los medios para criar á su 
hijo lo ponga en manos desconocidas 
que cumplan por ella la oblvgación 
que Dios le impuso mal se conduce, 
si no tiene razones muy poderosas^ue 
á ello la obliguen ; pero que el padre y 
jefe de una familia que puede educar-
se muy bien «in recurrir á maestros 
extranjeros consienta que sus hijos y 
sus hijas ¿3 olviden de la tierra en que 
han nacido por admirar lo aiono en l i -
teratura, en artes, en historia*, se ex-
pone á verse en e l caso de «La cha-
rra», que, al entusiasmarse con los 
episodios nacionales, excita el asom-
bro de su prima, recién lles-ada de 'un 
colegio, francés, la cual exclama, á 
propósi to üüé Ba i l én : 
" . . . i Q u é i g n o r a n c i a ! 
Leo la H i s t o r i a de F r a n c i a , 
y v e r á s lo que te d i c e . » 
Porque, eso s í : que debemos apren-
derlo de los demás países. Para cada 
uno de ellos lo me jor es lo suyo, j Ahí 
es. la ocasión de i m i t a r ! 
SOLEDAD RUIZ DE POMBO 
i M P U E s i n y E S 
príncipe bávaro, herido 
IVICIO RADIOTELECRAFICO 
N A Ü E N 30 (0,30 n O 
E n r i q u e de Bav ie ra , sobrino 
de u n b a t a l l ó n . , ha resulta 
L A H I J A 
D E L P O E T A 
Antigona es una de las crcwlones m d i 
helhij de La po> a, Pero íh Antigona de la 
tragedia h d é n i c a no rodeó de minius y c u L 
dallos á vn padre poeta y herido... 
L a hija de D'Annunzio sí. L a h i ja del 
narc í seo vate ituiiann, tan pronto como sit 
progenitor fué herido, corrió á su lado, 
para asistirle y endulzarle /TS- horas amar-
gas que el .nitor J r a L a figlia de Jor io» 
hubo de devorar, á oseufáSj i n m ó v i l , ta 
cabeza m á s haju que los piet, febril, j u -
gnete de despelnzuantes alucinaciones his-
t é r i c a s , en medio de sus horribles insom-
nios. 
Et perfil dulce y pensativo de la gentil 
niñA, encuodraido en abundosa, cabelln-a, 
o-.nlrante de puro negro, se inc l inó ansioso 
nnrrnta d ías para espiar r l m á s m í n i m o 
dtseo, el más absurdo capricho del enfer-
mo a'Jorado, en las contralcciones del 
rostro, casi invi . ihlc por el vendaJr. 
Y a l fin saleólo de sus propios apren-
sinnes, que son las que le pusierOfa en pe-
ligro por el desorden y c ü t e m c i ó n ner-
%iosOi que provocaran. 
TJnii fi'Anrmhtió, enf íngurcido, pá l ido , 
el ojo izgui'-^n oculto tras un parche rec-
f"narrar de s r d i oscura, poseo,, por los sa-
lones del pálücio en que habita, el unifor. i 
m? de o fr ia l . 1/ presume de .«OÍ. excelente \ 
srthul y de su osprcio, más juvenil cada \ 
d í a . 
:T)r aué na presumirá n^'^n pone una 
fuerte dosis de coqueta fatuidad en ta ca-
si c r t r - ' f i]r ourdnrse tuerto*... 
T'd nido que la hija dpi poeta ha husm-
do responde c:rnni*ítamei\te d Jas inven-
bles in-cUnaeionrs d d creador de a L a naren, 
á 'los refinamirvtos y preciosismos. "Es u n 
jxdaeete veneciano, color de rosa, que da 
a l qran can^l. Los árboles de su j a r d í n , mi-
nvsculo y euidadisimo, por cima de una 
hidmistra'rfn de mármol se asoman d los 
• uiniis verdosas y dormidas... LJOS techos 7f 
los muros de sus estancias, prolijamente 
ornamentados, se hafllan cubiertos de ta-
pires y cuadros y porcelanas pr té iosés . 
Los muebles son de un gusto oriental y 
muelle. 
La. gentil A n f í a o n a cnntewnoránea . pro* 
cura d ese hombre tan int^ntil . cuya fai-
fa, es continuar á los cincuenta a ñ o s tan 
n i ñ o enmo ó los siefr. dlsfraeciones que 
nhvurnlen toda obsesión. 
tta Vrcns'f italiana describe vn coneier-
to ron- que. ha poen ohsequinron á TVITI-
vunrio ciertos Hvirtmososn qiie sirven In* 
pie-as de artitlerfg emplazadas en el TA-
do: 1/ á la verdird que la deser iae ión re-
cuerda Tf/ obra maestra de Oiorgione: 
uCnncierfo camveíVre». . . 
Ta.- itliMfO* rieeiifan oihfái de Césai 
F r ' n l ; 1/ de }f'r¡iriein Tfavel... 
f l v^fta. indolentemente reeosfado. ra. 
si tendido en vn mueble e r ó t i c o , sonríe 
fíOQ ervres ión triste v v r poro femenil... 
h i 'a . en un faburefe. o sus nies, lo 
eotifempbi e r f á l i r a Al hi-lo de ella, v n t 
nmiaa de su m'<ma edad le e<ttreelia la m^-
vn enn aesfo de ternura. Otra inven, de 
rnd'db"' v sentada sobrr s w talónos, los 
ows de ensue'io 11 escuchando con nride?, 
rr/díra el tion ehiiien de las ri^nvfa Cerilian 
de los pintores del "Renacimiento... 
• [dmiraUe, conmovedora figura lq de 
hi'ei del poeta.. .! 
Vero aun eslr linaje de wrfafór ieo* 
eri u iuauetrs con qv? A n í í q o n n renr 
es verdo/l mié so 
quiso ser uTirteon 
v W v . V E T E A T R O S 
^ B E N E F I C Í O 
D E D I O N I S I A L A H E R A 
Anoche ce l eb ró , en el t e a t r o Re ina V i o -
t o n a , su beneficio la excelente £d^2e c a n t a n , 
te Dion i s i a Labera . 
P a r a su noche de honor escog ó la pro_ 
t e i fo rme a c t r k la opereta «Los t r o v a d o r e s » , 
cuyo l ib ro es iL^petuoso con la mora l y con ' 
t i ene elementos a r t í s t i c o s de u n a idea l idad 
r o m á n t i c a y dulce m u y agradable 
L a beneficiada fué o b s o q u : a d í s i m a y co-
sechó abundantes aplausos, que demuestran 
las s i m p a t í a s de que goza en t re el p ú b l i c o . 
T O R O S E N B U R G O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B U R G O S SO 
Con teros de G u a d a í e s t , para Cocheri to de 
Bi lbao , Gaona y Ja e l i t c . « i ha celebrado 
la segunda corr ida de fer ia . 
E l gnnadd, aunque poco bravo, cumpuo 
en varas. 
Cocher i to de B ü b a o l anceó adornado, so-
bre todo en unas v e r ó n i c a s panuido que u ió 
a su segundo toro . 
Con la mule ta h izo en su pr imer toro 
una val iente faena sobre la izquic ida , cam-
b i á n d o s e Juego el t rapo de mano. Se t i r ó 
devde corto y por derecho, recetando una 
buena estocada, que le val ió una ovac ión . 
Con el l idiado é'n cuar to lugar , el diestro 
b i l b a í n o confióse muoho, dando dos colosales 
molinetes. Tres pinchazos b u e n í s i m o s y u n 
descabello dieron fin del to ro . 
Gaona M a p r e t ó con e l capote, dando la 1-
ces m u y eficaces. Los cuatro pares de ban-
deri l las que le puso á su segundo toro fue-
r a n ovacionados con j u s t i c i a . Una. faena 
para castigar, rematada con una buena es-
tocada, fué la labor de mule ta del diestro 
mejicano en su p r imer to ro . En su segundo 
m u l e t e ó solo, v a l e n t í s i m o y adornado, para 
en ter rar medio estoque en la cruz. Rodolfo 
oyó dos ovaciones. 
Joseli to ve ron iquó superiormente, hacien-
do quites colosales, que merecieron levantar 
tempestades de aplausos. Tras un jugueteo 
prfecioso colocó dos pares- de banderil las á 
su p r imero . L a faena de mule ta que empleó 
en el toro tercero fué magní f ica y l e v a n t ó 
al púb l i co de su-s asientos. H u b o en ella 
pases de rodi l las , colosales, y ot ros de pe-
cho b u e n í s i m o s . 
E n t r a n d o bien y saliendo mejor Mm-ó 
una gran estocada. C o r t ó la orejí , d e l f t r u 
,|,;,> I ' l ^ u la I w m ^ n l i . ó M - n " 
M 
la mule ta estuvo magis t ra l ovei 
nes continuadas, ( 'na est( * 
descabe l ló con la pun t i l l a ! 
b ién c o r t ó la oreja de et" 
en hombros de la plaa 
Comple tan i í j j 
ma cogida qj 
fr ió el d í a 
i 
E L D I A D E L A P R E N S A 
C A T O L I C A 
o-
FIESTAS E N TORRIJOS, T A L A V E -
R A Y A R A N D A D E DUERO 
EN ARANDA DE DUERO 
Se ha celebrado con g r an entusiasmo el 
D í a de la Pren;ia C a t ó l i c a . 
A las siete de la m a ñ a n a hubo C o m u n i ó n 
general en la parroquia de Santa M a r í a ; á 
las; nueve, M i s a solemne en la parroquia de 
San J u a n , con s e r m ó n , y á las cinco de la 
t a rde , grandiosa velada en el Colegio del 
C o r a z ó n de M a r í a , por los estudiantes de 
p r imera y •segunda e n s e ñ a n z a que d i r i g e n los 
Rdos . P P . Misioneros». 
E n las puertas de las iglesias se estable-
cieron mesasi pe t i tor ias . 
EN TORRIJOS 
Las fiestas en honor y favor de la Buena 
Prensa, celebradas anteayer en e l pueblo 
de Tor r i j o s , resul taron may animadas y so-
lemnes. Pueden estoi^ satksfedhos sus o r -
ganizadores, ]os propagandistas del Semina^ 
r i o de Toledo. 
Por la m a ñ a n a t u v o lugar la M i s a de Co-
m u n i ó n general , á l a que concurr ieron m u l -
t i t u d de personas, y luego se verificó la M i s a 
solemne, eon E x p o s m ó i de S . D . M . , que 
estuvo t a m b i é n m u y concurrida. 
A las seis de la ta rde ce lebróse la f u n c i ó n 
le desagravios, pronunciando u n elocuente 
s e r m ó n el « ' ñ o r cura p á r r o c o , y á las diez 
de la noche, en el salón bajo del Casino, 
d ió comienzo la velada l i t e r a r i o . m u s i c a l , 
canitando el h i m n o de" la Buena Prensa los 
alumnos del colegio del Sr . Y é b e n e s . 
Seguidamente hizo uso de la pa lab ra el 
d i á c o n o D . Franco Agui le ra Carrasco, ex-
p l icando los mot ivos de la fiesta. 
Los n i ñ o s Francisconi y D í a z - P r i e t o r e , 
c i t a r o n sendas poes ías . Los seminaris tas se-
ñ o r e s Zamorano y Bau t i s t a representaron 
un gracioso d i á l o g o alusivo a l a c t o ; c a n t ó 
u n a delicada melod ía el S r . Zamorano , y 
pronunc i a ron notables y fogosos discursos 
los seminaristas Sres. G u t i é r r e z y M o r a n . 
L a velada t e r m i n ó con un discurso de 
nues t ro c o m p a ñ e r o D . J o s é M e i r á s Otero , de 
l a A . C. N . de J . P . 
Todos los que tomaron pa r t e en la fiesta 
fueron repet ida y calurosamente aplaudidos. 
Pres id ie ron el acto el celoso y ac t ivo se-
ñ o r , eura p á r r o c o , el aca lde , D . Ange l Be-
nayas—que dispensó toda clase de deferen-
cias á los organizadores de la ve lada—; el 
t en i en te alcalde, casi todos los concejales, 
e l c a p i t á n do la Guardia c i v i l , todos loa 
sacerdotes de Torr i jos y varios s e ñ o r e s c u -
ras do los pueblos comarcanos. 
L a concurrencia fué tan numerosa que el 
ampl io local resultaba insuficiente. 
L a fiesta será de gra to recuerdo para el 
pueblo de Torr i jos . 
C ú m p l e n o s manifestar desde estas coTum-
nas nuest ro agradecimiento al s e ñ o r cura 
y a l s e ñ o r alcalde de Tor r i j o s , y lo mismo 
á los seminaristas do Toledo que a l l í se en-
cuen t r an , por las atenciones de que h ic ie -
r o n objeto á nuestro c o m p a ñ e r o Sr. M e i r á s 
Ote ro . 
EN TALAYERA DE LA REINA 
E n l a noche del jxasad'o d í a 29 se v e r i -
ficó en Talavcra de la Re ina una b r i l l a n t í -
s ima velada, organizada para celebrar e l D í a 
do l a Prensa Catól ica . 
Numeroso público l lenó o] l i ndo y espacioso 
tea t ro de la Peina V i c t o r i a , donde et acto 
hubo db celebrarse bajo la presidencia del 
•señor arcipreste. D . Sa tu rn ino Ortega . 
D i ó comienzo el acto con u n breve y elo-
cupftte discurso del s e ñ o r cura p á r r o c o de 
Santiago, de la ciudad de Ta lavcra , D . A í -
£r«fio Plaza, y luego pronunciaron entusias-
tas discursos los seminaristas toledanos se-
ñ o r e s Mar t í nez Sánchez y R o d r í g u e z y Gar-
cía úr los Huer tos , que combatieron á l a 
mala Prensa y requi r ie ron á todos IOSÍ ca-
tól icos á que presten su s i m p a t í a y eficaz 
aux i l i o á les per iódicos buenos. 
Nuest ro compañero D . J o s é de Medina To-
goresi, de la A . C. N . de J . P . , h a b l ó lue-
go, aparte algunas consideraciones sobre el 
acto que se celebraba, de l a a c c i ó n social 
ca tó l i ca , principalmente en e l te r reno agra-
r i o . E l señor arcipreste p r o n u n c i ó sentidas y 
elocuente.- palabras, que pusieron fin á t a n 
hermosa fiesta. 
Todos los oradores fueron m u v aplaudidos, 
«sí Oomo el n i ñ o Juan F . Cr i ado y Plaza, 
que reci tó, con m a e s t r í a y graicejo notables, 
una poesía s a t í r i c a 'sobre ja mala Prensa. 
Oímos t a m b i é n muchos elogios á los o r -
ganizadores de t an b r i l l an t e m i t i n , que ha 
dejado en muchos talaveranos un v i v o de-
seo de que se rep i t an actos; de e.vta especie. 
Estafa de 1 6 . 0 0 0 pesetas 
Comisicmsta que se divierte. 
Portador de u n mues t ra r io de alhajas 
valoradas en 6.000 duros , y por cuenta de 
una importante casa de M a d r i d , «dijo» que 
pa r t i r í a con rumbo á Guadala jara un co-
misionista, cuyas iniciales son ú. D . C , d é 
veinticinco años, dte edad. 
M;;v amante del negocio, pero m á s de la 
divers ión. G. D . C. se dió una vuel tec i ta 
Per el M a d r i d alegre antes de comenzar su 
expedic ión. 
Cuandb necesitaba dinero d i s p o n í a de u n » 
ó de varias de las joyas , que bonitamente 
empeñ.iiba, y p r ó d i g o y gaiante obsequ ió á 
dos* camareras con a lguna de las muestraa 
que t an á mano t e n í a . 
E l jefe del comisionista sospechó de la 
conducta do é s t e . Av i só á la p o l i c í a , y el 
agente Sr. Blasco se d i ó en aver iguar el 
proceder del i n d i v i d u o . 
Ayer tarde , en un « b a r » de la callo de 
Echegaray, n ú m e r o 14, el j ue rgu i s t a fué de-
tenido cuando ya estaba en descubierto en 
1G.000 pesetas. 
Confesó su de l i t o en l a D i r e c c i ó n de Se-
g u r i d a d , y p a s ó , m u y af l ig ido do lo caro 
que la (dyroma» le va á costar, al Juzgado 
de gua rd i a . 
L o s prisioneros ingleses 
en Alemania 
E l « M o r n i n g Post.. publ ica la siguierite 
Carta del embajador americano en ü e r u n . 
« C o n t r a lo afirmado por u n t a l Charles 
J . K i n g , hago constar lo s igu ien te : JfiH « 
campo de c o n c e n t r a c i ó n de prisioneros in-
gleses de Ruhleben he estado presente en 
.jurante l a . r e p a r a c i ó n 6 el ser-
U l t i m a h o r a 
C O M B A T E N A V A L 
G E R M A N O R R U S O 
O T R A CONFERENlTA. D E LOS 
A L I A D O S 
t i( n es  
T)'Avnuh~in. ¡ n o 
nrnpirsXdel i 
L O S I N G L E S E S S I G U E N P R O H I B I E N 
D O E L T R A F I C O C O N LOS TTEUTRA-
L E S 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO. 
N A r i « X i ( o , 3 f t n . ) 
E n l a noche d e l 29 a l 30 a t a c a N K i o r -
pede ros a l emanes á un idades rusasl^om*-
pues tas de l i n c r u c e r o aco razado , un K M . 
c e r o p r o t e g i d o y c i n c o d e s t r o y e r s , que1|(k,v/'/ 
i n d u d a b l e m e n t e , h a b í a n s i d o e n v i q d o | 
p a r a p e r t u r b a r l a n a v e g a c i ó n c o m e r c i U 
a l e m a n a , e n t r e H a o f r i n g e y L a n d s o r i 
D e s p u é s de u n c o r t o c o m b a t e , se reti-
r a r o n las fuerzas rusas . D e l l a d o a l e m i n , 
n o o b s t a n t e e l v i o l e n t o b o m b a r d e o , no 
h u b o n i p é r d i d a s n i a v e r í a s . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O t r a conferencia de los a l iados . 
P A R I S . c 
L a semana que v i ene se c e l e b r a r á , vn 
P a r í s ^ u n a con fe r enc i a e c o n ó m i c a de l o s 
a l i ados , y M . B a r k , m i n i s t r o de H a c h a -
d a ru so , l l e g ó aye r noche , d í a 29, acom-
p a ñ a d o d e l g e n e r a l B c l a g n e f f , jefe de A s -
t a d o M a y o r d e l C u a r t e l g e n e r a l r u s o , ¿jue 
c e l e b r a r á con fe renc ia s sobre a sun tos de 
e s t r a t é g i c a y s u m i n i s t r o de materlaU.s . 
E l veto i n g l é s á comerciantes neutrales. 
L O N D R E S 
L a « G a c e t a » p u b l i c a una l i s t a de c a s a » 
de c o m e r c i o q u e t i e n e n re lac iones e p í r e l ' 
e n e m i g o , y c o n las cuales queda p w > h i b i -
d o á las pe r sonas res iden tes en c í ^ e i n o 
U n i d o t e n e r re lac iones c o m e r c i a l e s . iEn l a 
i s t a figuran s ie te casas e s p a ñ o l a s . 
S i g u e n los combates en el S t y r . 
Ñ A U E N 1 (030 m . ) ¡ 
F r e n t e r u s o . 
A l N o r d e s t e de M I r l i b a b a , l o s a u s t r o , 
h ú n g a r o s r e c h a z a r o n a taques rusos cerca 
de P y s t i n . 
A l N o r o e s t e de K u t y v o l v i e r o n á re-
a n u d a r s e a y e r v i o l e n t o s c o m b a t e s . 
A causa de l a p r e s i ó n de las fuerzas 
e n e m i g a s a c u m u l a d a s a l l í , super io res e n | 
n ú m e r o , l as t r o p a s a u s t r o h ú n g a r a s se r e -
t i r a r o n en el sec tor Oes te y Sudoeste de 
K ó l o m e a . A l N o r t e de O b e r t y n f racasa-
r o n v a r i o s a t aques de l a c a b a l l e r í a n u n , 
c o n g r a n d e s p é r d i d a s , b a j o el f u e g o aus-
t r o h ú n g a r o . 
A l O e s t e de S o k u l , á o r i l l a s de l S t y r , 
i n t e n t ó el e n e m i g o , i n ú t i l m e n t e , r e c o b r a r 
!ías pos i c iones c o n q u i s t a d a s po r los a le -
m a n e s e l d í a a n t e r i o r . 
• • • 
Ñ A U E N 1 (0,30 m . ) 
C o n t i n ú a n l o s c o m b a t e s en el sector 
de l a mese t a de D o b e r d o , h a b i e n d o s ido 
e s p e c i a l m e n t e v i o í l e n t o s d u r a n t e l a n o -
c h e en e l sec tor de San M a r t i n o . 
L o s a u s t r o h ú n g a r o s r echaza ron nue -
v a m e n t e t o d o s los a taques i t a l i a n o s ; s ó l o 
a l E s t e de Selz se e s t á v e r l t i c a n d o a ú n 
l a e v a c u a c i ó n de a l g u n a s t r i n c h e r a s . L a 
cabeza de puen te de G o r i t z i a e s tuvo b a j o 
u n i n t e n s o f u e g o de a r t i l l e r í a y de l a n -
z a m i n a s . F u e r o n a b o r t a d o s los i n t e n -
tos de a i n f a n t e r í a e n e m i g a c o n t r a l a 
p o s i c i ó n a u s t r o h ú n g a r a de P o d g o r a . 
E n e l f r e n t e de K a e r n t n e r ( C a r i n t i a ) 
f r a c a s a r o n los a taques i t a l i a n o s en el 
g r a n d e y p e q u e ñ o P a l , a s í c o m o en e l 
F r e i k c f e l . 
E n el va l l e de l P u s t e r , l o s pueblos de 
S i l l i a m , I n n i c h e n y T o b l a c h se encuen-
t r a n b a j o el f u e g o de c a ñ o n e s g ruesos 
d e g r a n a l cance . E n e l sec tor en t re el 
B r e n t a y e! E t s c h c o n t i n ú a I n v a r i a b l e l a 
a c t i v i d a d i t a l i a n a . D e s t a c a m e n t o s m á s ó 
.rn^no.^ f u e r t e s a t a c a r e n <^n n u m e r o s o s 
p u n t o s de l f r en te . E n u n a t aque c o n t r a l a 
p o s i c i ó n a u s t r o h ú n g a r a de B o r c o l a d i s -
p a r ó v i v a m e n t e l a a r t i l l e r í a i t a l i a n a so-
b r e sus p r o p i a s t r o p a s de i n f a n t e r í a , que 
a v a n z a b a n v a c i l a n t e s . L o s c o m b a t e s de 
aye r p r o p o r c i o n a r o n á l o s a u s t r o h ú n g a r o s 
300 p r i s i o n e r o s , e n t r e el los c i n c o o f i c i a -
les , a d e m á s de siete a m e t r a l l a d o r a s y 400 
f u s i l e s . 
E n el b a j o V o j u s a s ó l o h u b o encuen< 
t r o s de v a n g u a r d i a . 
S O C I E D A D -
F A L L E C I M I E S T O S 
E n Sevi l la ha entregado tm a lma á D i o * 
la s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n P é r e z de Guzman, 
h i j a de los marquasos de Jerez de los Ca-
balleros. , v , . . . . A l 
+ . E n San Rafael (Segovia) ha fal lecido 
el c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . J o s é L u i s ber ra 
y P i ckman perteneciente a d i s t i n g u i d » ta-
m i l i a sevi l lana. ^-HM 
^ \ v e r ent<regó su alma a Dios, d e s p u é s 
de rec ib i r todos los Santos Sacramentos el 
j oven abogado D . Alfonso M a k k m a d o y Sar-
to r iu s , emparentado con d i s t i n g u i d a f a m i l i » 
de nuéstrarvooivét ié : - , „ 
Tetaba casado con dona M a n a Pardo y 
M a n u e l de Vil leaia , h i j a de la condesa v iuda 
de V í a - M a n u e l , y de su m a t r i m o n i o deja 
cinco h i jos . , 
Descanse en paz, y reciban sus deudos IA 
expresi ión sent ida de' nuestro p é s a m e . 
D O N E M I L I O P E T O R R E S 
D e s p u é s de l a rga enfermedad ha en t rega , 
do su a lma á Dios, en esta corte, el res-
petable s e ñ o r D . E m i l i o de Torres y Mar-
t í n e z , padre de nuestros estimados amigos 
D Cami lo v D . E m i l i o , esto u l t i m o secreta, 
r i o p a r t i c u l a r de S. M . el Bey 
E r a el finado secretario de Embajada y 
gozaba de justas y merecidas s i m p a t í a s en-
t r o sus numerosas amistades. 
t r L a F a m i l i a real , q ^ . ^ j f ' ^ 
tm) fe«a al secretario p a r t i c u l a r de b u Ma 
S a T s c ha asociado á su dolor, enviandole 
« p r e s i v o e test imonies de p é s a m e ^ 
A las s eño re s de l o r r e s 5 a t o a » » 
t inaruida f a m i l i a hacemos presente el s.n-
^ T ^ i m o n i o de nuest ro p ó s a m e y 
x «„nQÍ-ro<í lectores e oven con noso^ro». 
r o r S Í «1 T o J o p o d o r o » por el eterno 
descanso de l finado. j}0T)A 
E n la iglesia de ^ n t a B á r b a r a c o ^ 
..ver la boda d . la - ' 1 " ^ t \ sab!l2> ( : r t í -
f o s p e d a l y N ú ñ e z con D . Berna rdo M a 
tei G i l . v A R J A S 
^ Se ha mandado « x p a d i r Real carta á# 
l e s i ó n en el t í t u l o de marques de « i ; ^ 
a-moso, á favor de D. A n t o r u o ^ » ' ^ 
( T i r a d o , á p e t i c i ó n de su m í 
r T i r a d o y Palacio, y po r f¡ 
abw 'a d o ñ a A n a L ó p e | ^ 
u ñoz Cobo. 
E l nuevo marq iu 
E L D E B A T E (3) S á b a d o ^ ñ d e J u l i o ^ e 79/6. 
L A J O R N A D A H E G I A 
[STTLI DES-
T R U Y E 800 CASAS 
fc'líSTHAS T R O P A S O C U P A N C A B O J U B Y 
I A l recibir á los periodistas e l conde de 
Ivoimiuones loa ni i ini iVslü c¡ue ayer t a rde i r í a 
M Congreso ú pr iniétra hora paira expl icar á 
» OáiDtárá lo ot u n ido <'ii i l a r r u c c o s . 
^ K l Gobierno h a b í a ya dado su con íonnf -
cr"s> dicha o p e r a c i ó n , que era de absoluta 
necpsidad. 
— Y o no me e x ^ i o o la alarma que estas 
cosas de Marruecos producen siempre en l a 
o p i n i ó n . En t i endo que e l E j é r c i t o no está, 
en Marruecos pa ra permanecer con los bra-
BOS cntulidob. Debemos pacificar nuest ra zo 
n a ; para ello se precisaba la t ema do B i u t ; 
por eso acordamos la o p e r a c i ó n que l levaron 
á cabo: 
1. ° Las fuerzas del Ra i su l i . 
2. ° L a mehal la xerif iana. 
S.0 Las tropas regulares i n d í g e n a s . 
4.° N ú e s . t r a s t ropas . 
H a y que lamentar la muer te de a l íganos 
Jefes y oficiales de los tabores; pero é s t o s , 
pundonorosos mi l i t a r e s , p iden ellos misónos 
mandar las fuerzas i n d í g e n a s . 
Y o creo que lo que nosotros hacemos ew 
p o l í t i c a . Y a r e c o r d a r á n ustedes lo que ocu-
r r í a en t iempo de Tos conservadores, en que 
temamos a l enemigo á las puer tas de Te-
t u á n y eran frecuentes los secuestros. 
A c o n t i n u a c i ó n , el conde de Eomanonesi, 
qne conoce «de v i su» los sitios donde se ha 
(librado el sangriento combate, h izo á los p©% 
r iodis tas el gráf ico de la o p e r a c i ó n . 
-V í ó fuesen ciertos los telegramias qw» 
hab 'an de 400 bajas sufridas por nosotros en 
ese combate, 
« « » 
Seigún comunica el general en jefe , d o » 
p u ó s de t r a n s m i t i r el ú l t i m o telegraima, m u -
r i ó el coronel P a d r ó s , de Ingenieros, a l o r 
ganizar l a c o n s t r u c r i ó n de Tin blocao, y te -
niente de regulares Sr. D í a z VaTeLa. L a ope-
r a c i ó n r e v i s t i ó ex t raord ina r i a impor tanc ia . 
E n la izquierda, e l gem ra l H e r r e r a , con 
fueraas de Larache, oc-uipó las posiciones de 
Tzafua l t y Dzar do A i n Said, con dbjeto de 
cercar l a zona internacional, habiendo t-eni-
<Jo sólo u n ind ígema muer to y seis heridos 
y u n soldado europeo herido y o t ro contuso. 
E n el centro , el E a i s u l i , con su mehal la 
y la del j a l i f a , y m m i e i . &os contingentes do 
cabillas sometidas, « r az / i ó» varios aduares 
que exis ten en d i r ecc ión a l zoco del Jemis , 
a p o y á n d o l o el general Ava la con fuerte co-
l u m n a . 
Se calcula en m á s de 800 casáis las que 
fia incendiado. T.a mehal la del j a l i f a t u v o 
Seis muer tos y diez iher idoá ; l a suya, dos 
muer tos y t res her idos ; los contingentes de 
4as cabilas ignoraban las que han salr>ao, 
£ e r o no han debido ser aniichas. 
E n la do ¡ echa so han ocupado las posi-
ciones que nos p r o p o n í a m o s , d e s p u é s de u n 
combato e m p e ñ a d í s i m o , fin que nuestros j e -
fes, ofi; ia!< a y soldados se ba t ie ron con s i n , 
JT".dar* per ic ia y bravura , y n i u n momento 
T p . u l a i o u , no obstante l legar a l Cuerpo á 
' cuerpo con enemigo t w n e r a r w » -y- ' - fanát ico , 
p i i e n v r o dt» pjfH feaicin) exióelente t i r a d o r y 
conocedor á palmo <lo u n ter reno abrup to , 
- bnj : de fino tengo conocimiento has-
t a alun a s.' U : piuco jefes y oficiales muer -
tos , heridos ; t r o p a europea, 16 muer tes 
y 47 heridos, é ¡ u d í g e u a s , 85 muer tos y 220 
l i e n do.s. 
E l enemigo las ha sufrido en gran n ú m e -
r o , h a b i é n d o s e dejado en el c a m r o muchos 
muer tos , con sus fusiles. E n t r é estos l í l t i . 
mos figuran los JCÍVÓ principales de B i u t y 
üos de A i n X i x a . 
Las {posiciones quedan ocupadas en esta-
do de deh asá y cunvenienLemente guarneci -
das. Las columnas han regresado á los cam-
pnmeutos que u t i l i za ron . 
L a escuadra ha r o n t r i b u í d o al é x i t o de l a 
o n e r a c i ó n hombardeando, cen eficacia, los 
aduares de Ta rosta. 
TU c o r o n é de Tucenieros D . J o s é P a d r ó s 
Cusco, muerto en r l eemlvite. mandaba e l re -
p in i i en to m i x t o de Ingenieros-<le Ceuta . 
I n g r e s ó eu <•! senrieio f 1 a ñ o 1877. v ascen-
d i ó á ooronel en Diciembre de 1912, T e n í a 
c incuenta y ooho a ñ o s , 
( E l (.vnnaiKwuite 1). Enr ique M u ñ o z C r u i , 
m u e r t o en e l có i t tba te , p e r t e n e c í a á las fuer-
Kas reculares i n d í g e n a s do M c l i l l a , 
Tng¡ \ i') en el Iséryicio de las armas e l 
« ñ o 189!, v aMvml ió á comandante en e l 
»fio lUl-L 
Den \'.,<-, ;r|ti.« f]f Yoga y T U m í r e z do Car-
t::.rena. (^mandante t a m b i é n , e r a d o las fuer-
« a s re^uSai^ea i n d í g e n a s de Ceuta, I n g r e s ó en 
^1 servil io en IVQS*, y t e n í a en su empilco an-
t i g ü e d a d de 1914, 
lEra uno do los comandantes mási j ó v e n e s 
de nuestro E j é r c i t o . T e n í a ve int inueve a ñ o s . 
' E l teniente D , Bailtasar Pacheco Barona 
penenecua á las fuerzas regulares i n d í g e n a s 
de Ceuta; N a c i ó «d 20 de A b r i l de 1895, i n -
jgie-ii en el servicio en 1910 y t e m a a n t i g ü e -
| dad de © 1 6 . 
Ocupación de Cabo Juby. 
T e l e g r a f í a el c a p i t á n gcueral de Canarias 
i a l m i n i s t r o de la Guer ra quo, s e g ú n lo co-
' m u n i c a el gobernador general de R í o do 
Oro , acaba de posesionarse, s in novedad, 
con personal desembarcado do mar y t i e r r a , 
do Cabo Juby . 
• * • 
í L a f a c t o r í a de Cabo Juby e s t á s i tuada en-
) < f ren te de la p u n t a mer id ional de l a is la de 
, Fuertes en tu ra (Canarias) , cu la costa occi-
j d e n t a l de A f r i c a , p r ó x i m a m e n t e en el para-
le lo t&0. E l puerteci l lo so l l ama do Tar laya 
6 M a l a s de .^'uu B a r t o l o m é , y l a f a c t o r í a es 
l a a n t i g u a Mac-Keur i c . E s t á en l a l lamada 
Bona española de in í luenc ia , comprendida en-
I , . río Draa y el paralelo 27o,40', E n 1895, 
Ing l a t en ra hizo que esa f a c t o r í a comercial 
l a cediese su fundador, u n subdito suyo, me-
d i a n t e precio, al s u l t á n de Marruecos. 
Por ( l a r t í c u l o 2.° de l Convenio hispano-
f f r ancés de 27 de Noviembre de 1912 se man-
iene el r é g i m e n del do 1904 sobre l a facHlt^d 
le ocupar d icha zona do influencia por ESi; 
' aña . E u e l p á r r a f o ú l t i m o de dicho a r t í c u l o 
.'*M Sur do Marruecos, l a f ron te ra de las 
Lona^ e s p a ñ o l a y francesa e s t a r á definida 
fer la vaguada del Uad Draa , r e m o n t á n d o l a 
Mido e! mar hasta sai encuentro con el men-
iano 11°, al Oeste de P a r í s , y c o n t i n u a r á 
ir d icho mer id iano, hacia e] Sur , hasta su 
n t r o con e l paralelo 27o,40' de l a t i t u d 
tdo este paralelo, los a r t í c u l o s 5 y 6 
g^Hl^» de yo de Qcbuhre de 1004 oon-
aiplicables, Lae regiones ma-
t B ^ * l N o r t e y a l Este de los 
l ¿ d í c a d o s b P J s t o p á r r a f o pertenece-
i n á ' l a /orna E r a n o f * » 
E L R L Y 
S A N S E B A S T I A N 
L A E E I X A A M A D R I D 
o 
L A S T I U A D A S DE) P I C H O N 
i •<> . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N I L D E F O N S O 30 
Su Majes tad el Rey sa l i ó esta m a ñ a n a 
de Palacio, ocupanuo u n a u t o m ó v i l . E n 
o t ro s e g u í a l e el imm¿iic.s do V i a n a . 
E l Soberano marci ' .ú á San 'üícba ' i t ian y 
se p r e p o n í a pasar por Burgos y V i t o r i a , A 
las seis ue la t a r d o se t e n í a n no t i c i a s do 
haber pasado el T(oy p o r C u é l l a r y V a l l a -
d o l i d . D o n Alfonso p e r m a n e c e r á en la ca-
p i t a l t l o n o á t i a r r a liasia eí •uía"'3, en que ter-
m i n a r á el concurso h í n i o o . 
-4* L a Pe ina D o ñ a V i c t o r i a m a r c h ó t a m b i é n , 
en a u t o m ó v i l , á M a d r i d . A l m o r z ó con Su 
Al teza la I n f n n t a D o n a Isabel y r e g r e s ó á 
ú l t i m a Qiora do la ta rde , 
•+> E l P r í n c i p e do As tu r i a s y los I n f a n -
t i t o s pasearon por los ja rd ines , en u n coche 
p e q u e ñ o fcirti 1 p r bor r iqu i l los morunos . 
-t- E n el Club c-bntmuaron las tí.i*aaa8 de 
p i c h ó n d i s p u t á n d o s e la c e p á de la Socie-
dad . 
Tomaron pa r t e , en t re ot ros t i radores , los 
s e ñ o r e s conde de A r t a z a , Ol ivares y P é r e z 
de G u z m á n . 
El Rey en San S e b a s t i á n . 
B U R G O S 30 
A las tres de la tarde ha pasado en auto-
m ó v i l el Rey , d e t e n i é n d o s e u n momento en 
casia del ductor o d o n t ó l o g o Sr. V i l l a l a n i . 
• * * 
S A N S E B A S T I A N 30 
A laa ocho menos cuar to ha llegado el 
R e y en a u t o m ó v i l , con el P r í n c i p e Ranie ro . 
E n o t ro « a u t o » l legó el marquós i do V i a n a , 
E l gobernador a c o m p a ñ ó a l R e y en o t ro 
a u t o m ó v i l , de=de Vi l l a f r anco . 
Las autoridades subieron á M i r a m a r á fir-
m a r en el á l b u m . 
L A B O L S A 
30 D E J U N I O D E 1916 
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OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4.59 919 á do» offoA 
Serie A , números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números I i 45,869, de 
5.000 pesetas 
Al 4.75 % é cinco año» 
Serie A , números 1 á 59,131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48,597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A 1 3 % 
Serie A , de 500 pesetas. 
Serie B, de 5,000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
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Idem Español Río de 'a Plaia. .. 
Compañía Arrendt , ' de Tabacos. 
S, G. Azucarera España . Frites. 
Idem Ordinarios, 
Idem Alto» Hornos de Bilbao.., 
Idem Duro Felguera 
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CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , ohoijuo, 83,15. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 23,43. 
A S T I L L A S 
L A F A B R I L 
S I N S O i U C l ü N A R 
• o — 
L A -] L X T A D E L A N A V A L , DETE-
N I D A 
E N M A D R I D T I E N D E A S O L U C I O N A R S E 
E L C O N F L I C T O D E LOS C A R K E R O S 
o — _ 
E l alcalde, a l rec ib i r ayer á los periodis-
tas, d i jo que el abastecimiento de la pobla-
ción '.-e hizo con regularidad^ efectuando 
el t ranspor te , eu su mayor par te , a u t o m ó -
viles mi l i t a r e s . 
D i j o t a m b i é n que h a b í a n comenzado los 
trabajos cío i i u t a i a c i ó u de rieles del t r a n v í a 
cu ¡a-, estaciones ferroviaria.- , con objeto de 
que en t r en en los muelles las plataformas 
de los t r a n v í a s y puedan verif icar l a carga 
y descarga de m e r c a n c i M . 
E n la t a i ü e ue o.^,. ceiebrd una r e u n i ó n 
c! gremio de productores do mater iales de 
c o p s t r n o c i ó n , acordando enganchar m a ñ a n a 
su o a v n * , ústú lo cua l puedo darse po r con-
j u r a d o el c o n í l i c t o . 
. E l acuerdo aduptado por los productores 
<io matcna ies do e rms t rucc ión t iene verda-
dera i m p o n a m i a porque, do haber p,M -!>-
t ido en su a r t i t u d de uo enganchar sus ca-
n o s , por so l ida r idad con los huelguista? 
aunque el alcalde t e n í a adoptadas medidas 
para hacer oí t ranspor to de matorialesi v 
para t r ae r é s t o s de ooras poblaciones, eT cnlP 
nieto acaso h a b r í a t en ido graves consecuen. 
c í a s , puesto que las obra'S. en con t i t rucc ióñ 
se h a b r í a n para l izado y h a b r í a n t en ido 
que holgar forzosamente mi l la res de obreros. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A F A B R I L 
y • B A R C E L O N A 30 
L a huelga de fbtfJtiles c o n t i n ú a , en e l 
mismo e á t a d o , siendo la misma' a c t i t u d 
e n é r g i c a l a que mues t r an los obreros. 
S á b e s e que uno de los fabricantes ha 
aceptado las bases obreras y que otros se 
encuent ran en favorable d i s p o s i c i ó n p a r a 
la r e a n u d a c i ó n del t raba jo . 
Es ta m a ñ a n a , á las ocho, se ha notado 
la presencia de grupos de mujeres huel -
g u i ü t a s en la 'calle de M a r i n a y en el cam-
po do Gras-sot, 
O r ée se que, los huelguistas «¡e r e ú n e n en 
lugares d e í p o b l a d c s do los alrededores de 
Barcelona^ donde reciben instrucciones. 
A las nueve d e j a m a ñ a n a se ha r e t i r a -
do p a r t e del servicio e x t r a o r d i n a r i o de po 
l ic ía que se h a b í a montado en las b a r r i a -
das obreras, 
L A M A R I T I M A 
E n la Sociedad de obreros m a r í t i m o s L a 
N a v a l n ó t a s e e x t r a o r d i n a r i a a g i t a c i ó n por 
haber sido detenida la J u n t a d i r e c t i v a de 
la -misma bajo p ro t ex to de la r e c l u s i ó n 
en que h a ten ido dioha en t idad á dos obre-
ros esquiroles. 
E l hecho que se les a t r i b u y e es del todo 
inexacto, pues SQ t r a t a de do? obreros 
t r a í d o s de M a d r i d que desconocen en ab-
soluto las labores m a r í t i m a s y que fueron 
recogidos por L a N a v a l en sus comedores, 
debido á l a precar ia s i t u a c i ó n en que se 
ha l laban . 
Por lo d e m á s , gozaron s i m m r e do oom-
aleta l i b e r t a d , saliendo á l a calle cuando 
lo t e m a n por conveniente . 
E l c a p i t á n del vapo r ' ( tAdo l fo ) ' ha ofrfr. 
oído á su t r i p u l a c i ó n el 2o por 100 do au 
m e n t ó y horas ex t r ao rd ina r i a s s i no aban-
donan é l buque. 
Los t r i p u l a n t e s de í f c l i r án después de 
oonsultar con L a N a v a l . 
E s i a n r n ñ a n a han en t rado t amíb i én TOT 
vrnoro.^ correos do Mnl lo rca y M o n o i c a : el 
f íErancol í i ) . prooMfciWn de A l i c a í d o ; el 
«fSibo B l a n c o » , de Valenc ia y B i l b : i o , y e í 
« T r i n i n . de B i l b a o v escalas. 
Temías de 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n on el f. c, de Santander á Bilbao 
i m o , r p ü i i 8 f 
P l i O V I N C l A S 
L A S D l P U T A Q Ü i N H S 
V A S C A S 
D E L O S M I N I S T E R I O ^ 
C E L E B R A N U N A A S A M B L E A SE-
CKETA 
S E I S C O N D E N A D O S A M l ' E l l T E E N 
( j U A D A L A J A R A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 30 
A su regreso do la p e r e g r i n a c i ó n á San 
J u a n do las Abadesas, ios Obispos de 
Barcelona, Seo de L rge l y preconizado do 
V i c l i se d e t e n d r á n en Gerona, h o s p e d á n -
dose eu e l Palacio episcopal do dic l ia d i ó 
cesis. 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a A c c i ó n So 
cia l C a t ó l i c a c e l e b r a r á esta noche una re-
u n i ó n , á fin do t o m a r los datos de lo recau-
dado en la fiesta de l D í a de la Prensa y 
da r cuenta do ellos, m a ñ a n a , a l Pre lado 
diocesano. 
Las entidades regional is tas han tele-
grabado a l Sr . P u i g y Cadafalch fe l io i 
t á n d o l e por su conferencia dada en e l 
Aiwmeo de M a d r i d acerca do « L a ense-
Sanza en las escuelas de la D i p u t a c i ó n de 
B a r c e l o n a » . 
-v- E n el cerreo de M a d r i d a l i ó ayer de 
c i t a c a p i t a l l a reclusa Nieves D o m i n g o , 
au to ra del c r i m e n perpe t rado en l a calle 
de San R a m ó n , 
• • • 
B I L B A O 30 
C e l e b r ó s e en la D i p u t a c i ó n l a Asamblea 
Becrflj:a de las tres D ipu tac iones vascas, 
pa ra t r a t a r del proyecto do beneficios por 
causa de la guer ra . 
Acorda ron r a t i f i c a r los acuerdos de las 
Asambleas de las Diputac iones vascas de 
San S e b a s t i á n y Pamplona , en el sentido 
do que dicho provecto no puede a f ee t t r á 
las P rov inc ias Vascongadas p o r v i r t u d de 
que en los conciertos económicos e s t á n i n -
chu'dos los impuestos de u t i l i dades hasta 
el 1926. 
A p r o b ó s e u n manif ies to que se p u b l i 
c a r á eu breve. 
• • * 
C A D I Z 30 
Z a r p ó pa ra Genova, flotado por nlma-
draberns i t a l i anos , e l vapor « G á n a l e l a s » , 
per teneciento á l a C o m p a ñ í a de Correos do 
A f r i c a , 
Para Cent ro A m é r i c a z a r p ó el t r as 
atlántico ctBuenos A i r e s » , que l leva á su 
bordo á l a baronesa do "Walcar, esposa del 
m i n i s t r o ruso en Nueva Y o r k . 
Comunica por r a d i o g r a m a el c a p i t á n 
del vapo r ((Boina M a r í a C r i s t i n a » qnt, 
aver, á las cua t ro horas, se encontraba á 
130 mi l las a l N o r t e do l a is la de Flores. 
• » • 
G U A D A L A J A R A 30 
Se ha publ icado el veredic to de la cau-
sa del Tie rzo , siendo condenados á muer t e 
M i g u e l Aznar; su muje r , M n n u e l a Ga l in -
do; su h i j a s t r a , Consuelo^ M i ñ a n a , y los 
esquiladora^ M a r i a n o López}, M á x i m o de 
la M a t a y M á x i m o S á n c h e z . 
L A C O B F N A 30 
L a C o m i s i ó n c o r u ñ e s a ¿pite g e s t i o n ó en 
"Madrid la conces ión de mejoras para Ga-
l i c i a y L a C o r u ñ a l legó hoy y fué olnoto 
de u n c a r i ñ o s o y e n í - i s i a s t a r eo ib imien t r» , 
» * » 
L A C O R Ü N A 30 
Procenento de Nuevo Orlcans ha Ueĉ icla 
e l vapor español « B a r c e l o n a » , ouo ha diesem-
barcado 113 Tasajeros v las sirrniente-i nan-
tidadtía: 107.780 pesos oro español, í¥V).O00 
oro americano y y í5-7 pesos p la ta e s p a ñ o l a . 
m * • • 
S A N S E B A S T I A N 30 
Se ha presentado en el Gobierno c i v i l 
u n numeroso g rupo de obreros e spaño lea 
quo t r aba jaban en F r a n c i a y han sido re 
pa t r iados por la v ía d i p l o m á t i c a , ante su 
desdichada s i t u a c i ó n . 
Algunos poseen p e q u e ñ a s cant idades en 
francas y en bil letes, emi t idos por los M r . -
nieipios do los lugares en que t r aba i : 
y que las casas bancarias francesas de Sau 
R e b n ^ t i á n se u - e r a n á a d m i t i r . 
L O S P R O Y E C T O S 
D E H A C I E N D A 
E L GOBIERNO A D M I T I B A 
E N M I E N D A S 
D E TOLITíCA 
A b i e r t o del l ó d é J u n i o al l ó de Octubre 
N o t a . — E l D r . Ccmpaired establece da tan te 
la temporada consulta de o t o r i n o l a r i n g o l o g í a . 
» » » » » » » 
N O T I C I A S 
E l banquete organizado en honor del se-
ñ o r Anglada , que d e b í a f í ' e b r a r s e hoy, se 
ve i l f i ca rá pasado m a ñ a n a , lunes, á la mis -
ma hora . 
E l j a b ó n , la Colonia y los polvos Flores 
del Campo son tros poderosos auxi l ia ros para 
realzar l a hermosura . , 
Se ruega a I03 elimi-nados en l a ú l t i m a 
opos ic ión do a ' iv i ' i a res do la con tab i l i dad y 
oficinas del Cuerpo de T e l é g r a f o s acucian, 
para darles cuenta de impor t an t e s gestio-
nes llevadas á cabo ñ o r la C e - r n V ó n , á una 
r o i n i o n quo se c e l e b r a r á m a ñ a n a , d o m i n -
go, en el Ateneo Popular , Pe ra l t a , n ú m e -
ro 0, segundo, á las once tdo su m a ñ a n a . 
D e s p u ó s de br i l l an tes e l u d i o s en l a ca-
r re ra de D e n clio. 66 h á ' T . i c e n c i a d o an l a 
Un ive r s idad Cen t ra l D . Pedro Soraluce y 
G o ñ i . 
4 ' . » • 
Esta t a rde . (5 las cuat ro y media, se 'ce-
l e b r a r á en el T e n t r o I n s t r u c t i v o M a u í i s t a 
del d i s t r i t o de la Inc lusa el examen de ¡os 
n i ñ o s que asisten á las escuelas de dicho 
C e n t ^ , 
¥ ¡ N 0 P I N E D O 
E L M E J O R TOMirn i>p O ^ B Q R AGRA-
DABILISIMO 
F I R M A D E L K L Y 
Su Majes t ad el Rey ha firmado las s i -
guientes dispcsicione?: 
D E G U E R R A , — D i s p o n i e n d o que el conse-
je ro togado del Cuerpo J u r í d i c o M i l i t a r doa 
Pedro liuesa y P i s ó n cese en el cargo de 
consejero del Consejo Supremo de Guerra y 
M a r i n a y paso á s i t u a c i ó n de re-erva, por 
haber cumpl ido l a edad r eg l amen ta r i a . 
Nombrando consejero del ConseQQ Su-
premo do Guerra y* M a r i n a al consejero t o -
gado del Cuerpo J i n i d o o M i l i t a r D . Nico-
lás de la P e ñ a y C u é l l a r , que se halla do 
cua r t e l . 
Disponiendo que el general de br igada 
D , L u i s E r i d r i c h y Don;e;- c & OT? el mando 
de l a segunda Br igada do Cazadores ( M e -
l i l l a ) , por haber quedad^) é s t a d isuol ta . 
Refundicmdo y uni f icando bajo la de-
n o m i n a c i ó n de ((Medalla M i l i t a r de M a r i n o , 
eos» las de las c a m p a ñ a s del R i f f , qu,-, con el 
t í t u l o g e n é r i c o de « A f r i c a » , se an¡p l ió para 
p r e m i a r los sprvic'os de c a r á c t e r m i l i t a r 
prestados por eJ E j é r c i t o on t o l a la zona de 
luio-tra tmluencia en M a r r u e c s , 
Aprobando el reglamento para el r é g i -
men i n t e r i o r de la Asamblea do s e ñ o r a s de 
la Cruz Roja E m a n ó l a , redactado por la 
Secc ión Cen t ra l de la inisnia." 
N O V E D A D P R A C f i C A 
Una cosa p e q u e ñ a , de poco precio y de 
gran u t i l idad p a r a cuantos manejan libros 
pon las 
c a n t o n e r a s a m e r i c a n a s 
adaptables de acero. 
Con ellas se evita la ro tura de los l ibros. Se ajustan i n s t a n t á n e a m e n t e s in 
grapas n i tornil los. 
Sirven para cualquier t a m a ñ o . 
P R E C I O S . 
U n a docena , 0,40 pesetas. 
Un ciento 2,50 — 
U n millar 22,00 — 
E S P E C I A L I D A D D E L A . C A S A 
- A S I N P H L A C I O S . - P r e c i a d o s , 2 3 — M A D R I D 
E U L A P R E S I D E N C I A 
D i o Romancnes. 
R e f i r i é n d o s e ¿L los proyectos do HaciiMida. 
d i j o h a b í a l e v i s i t ado el Sr . V i d a l y Ribas 
para darle cuenta de los acuerdos adopta-
dos eu la r e u n i ó n del Palacc. 
E l conde de Komanoues le e n c a r g ó pu -
siera en conocimieno de los a s a m b l e í s t a s q u * 
ej Gobierno estaba dispuesto á a d m i t i r todas 
aqiHMlas enmiendas que no modificaran esen-
cia lmente el proyecto. 
M a n i f e s t ó el presidente que, aprobado el 
Mensaje, p o n d r í a n s e á d i s c u s i ó n los proyec-
tos , 
50 d i s e n t i r á n ocho, quince d í a s ; pero pa-
r a el diez y seis a p e l a r é á l a fuerza de l a 
m a y o r í a . 
E n esto asunto, t e r m i n ó diciendo el con-
de, podremos ser vencido.-; pero no so d i r á 
que nos hemos entregado, 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía . 
A l rec ib i r ó. los periodistas (ayer m a ñ a n a 
el' m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n les manifes-
t ó que la huelga de carreteros y trajginerus 
de Valencia 'puede darse por t e rminada . 
D u r a n t e toda la noche de ayer estuvie-
xon reunidos, presididos por l a au to r idad , 
patronos y obreros. A las cinco horas de 
d i s c u s i ó n se l legó ú u n acuerdo, que s e r á 
hoy firmado. 
E ! alcalde de Valencia ha tenido m á s for , 
t u n a que el de M a d r i d . 
T a m b i é n se ha solucionado l a anuncracla 
huelga de harineros de Langreo . 
E n Barcelona, s e g ú n me dice el gcbev-
nador , hay t r a n q u i l i d a d , aunque sigue la 
huelga. 
D e s p u é s h a b l ó eT m i n i s t r o de nues t ra 
a c c i ó n en Marruecos , rect i f icando u n a i n f o r -
anación de 'la Aictencia Pabra , tomada en 
conferencia desdo Alcedrais , en que se acu-
sa un. n ú m e r o de 400 muer tos por nuestra 
par te . 
Luego he vis to que l a misma Agencia dlco 
cine son 400 las bajas en t re muer tos y he r i -
dos. 
H o y no tengo nuevas no t i c ias ; pero pue, 
do decirles á ustedes que las bajas s e r á ñ 
unas 200. 
L a ú n i c a verdad e s t á en el par te oficial. 
L a verdadera fase r u d a del combate l a man* 
t u v o las fuerzas regulares i n d í g e n a s . 
Es di f íc i l en los pr imeros momentos r e , 
contar el n ú m e r o de heridos y muer tos , y 
ipor eso en e l p r i m e r te legrama sólo se en-
xifin les nombres do los jefes y oficiales. 
U n periodista p r e g u n t ó al m i n i s t r o sobre 
la certeza de haber sido aniqui lada u n a 
c o m p a ñ í a de C e r i ñ o l a , y e\ m i n i s t r o respon-
d ió que eso era c-omprietamente inexacto . 
E l presidente del Consejo estuvo esta m r -
ñ a n a en este M i n i s t e r i o pa ra in formarse do 
diversos asuntos de t r á m i t e . 
De l'a huelga de carreteros, de M a d r i c , 
no t iene not ic ias del d í a de hoy. 
Referente á l á s Cortes en el d í a de Iroy 
y par t ic ix larmente al Consejo, e l p i o g r í . m a 
es que h a b l a r á n los Sres. M e l l a y " B n : v i . . ! 
i gno ra quienes m á s han de i n t e r v e n i r , pac? 
el Sr , Olivares no t iene pedida la pa labra , 
y los Sres. M a u r a y Da to no se sabe c u á n d o 
c o n s i d e r a r á n opor tuno su i n t e r v e n c i ó n . 
Per si acaso recayege v o t a c i ó n , anoche l i a , 
m é á los diputados ausentes, pa ra quo estu-
viesen presentes hoy. 
• — ¿ P r e s o r i a r á n la proposición anunciada 
los nacional is tas?—dijo o t ro per iodis ta . 
— L o ignoro; peyó si lo h i c i e ran , supongo 
quo el presidente les h a r í a ver el no ser aho-
r a momento opor tuno de di^cut^- la , y el se-
ñ o r C a m b ó la r e t i r a r á , dejando para o t r o 
momento la d i s c u s i ó n de estos problemas. 
E N H A C I E N D A 
E l Sr, Alba ha manifestado quo sigue re-
cibiendo m u l t i t u d de telegramas y car tas 
e x c i t á n d o l e á mantener sus proyectos econo-
micos, . 
T a m b i é n ha dicho que le han vis i tado 
muchos de los que el o t r o d í a asist ieron á l a 
r e u n i ó n del Palaco Ho&el, paramani fes ta r le 
que mant ienen su doct r ina de que ê  in -
ciso i n t r o d u c i r varias modificaciones en el 
proyecto de ley gravando los beneficios ex-
t r ao rd ina r io s con mot ivo de la guer ra : pero 
que no e s t á n dispuestos á cooperar á ci i tas 
c a m p a ñ a s p o l í t i c a s que parece quieren i n i -
ciarse, por los cine con miras pa r t id i s t a s 
qu ieren que se r e t i r e el proyecto c i t ado . 
E l m i n i s t r o les ha agradecido pslas m a n i -
festaciones y por su par te les of rec ió ser lo 
m á s t rans igente en la d i scus ión de dicho p r o . 
yecto. 
Cree el Sr. A l b a quo nadie con e sp ír i tu 
i m p n r c i a l puede estar conforme con la nota 
le ída por el Sr. Sota, en la que, c r i g i . m la'-o 
en juez de la conducta p o l í t i c a de! Gchierno , 
a f i rma que, dada su a c t u a c i ó n en M a r r u e -
cas, no debe de f a v o r e c é r s e l e con el pago de 
nuevos impuestos, 
51 esto c r i t e r i o imperase; y lo que es mt 
í i ó n eNclusiva de el Pnrb imen to pnsas 
T e r m i n ó él m i n i s t r o afirn 
c ier to , como a l ^ ú n periodjj 
consecuencia de sus p: 
se nief.ue la Báncfi de 
los proyectos del Ayu : 
n v es que ios banquei] 
ñ e r el coflfcferto qu( 
por ser de p.; i ca ai 
v bíi 'bcr i ñ t r o d u c i c 
Cía; n la c o n c c r t a c i ó n di 
carias . 
sta misma cansa, va »" 
v n d r r i . estos mismos bnnquero' 
A v u n t a n v o n t o semejantes negativas á las 
quo hacen hoy. 
f t t i tardí '- c o n c u r r i r á ol Sr . Alba al Se-
nado " 
E N G U E R R A 
Nombramientos y ttestinos. 
Profesorado.—So anuncia concurso para 
proveer dos vacantes de p r i m e r teniente 
avudante profesor en la Academia de I n f a n -
t e r í a , 
Se nombran profesores d0 l a Acade-
mia de I n f a n t e r í a á los capitanes D . L u i s 
Puniaro la y D . A n t o n i o H e r n á n d e z . 
Destinos.—Pasa á las inmedia tas ó r d e n e s 
del inspector m é d i c o de segunda D . J o s á 
Delgado el méd ico mayor D . Francisco En-
capa. A l H o s p i t a l M i l i t a r de urgencia de 
esta corte el c a p e l l á n p r i m e r o D . J o s é L ó -
pez, 
TAcencias.—So concedo, por enfermos, á los 
escribientes de Oficinas M i l i t a r e s D . A n t o -
n io Carmonn y D . Lu i s Santos, 
Matrimonio.—So concedo Rea l l icencia 
para contra -r mar r in iou io al comisario do 
Guer ra D . -Melanio K o d r í g u e z . 
— — 
C O M E N T A R I O S 
^ y # D l S C U R S O 
H O Y T E R M I N A B A L A D I S C Ü S l ^ 
BJ-L MENSAJE 
L A S E X P L I O A O I O N E S D E L C O N D E 
- U K r . C A D E L O D E M A l U l ü E O O S 
L a situación pol/tíj 
L a anh 'Kuión fuó grando V» ̂ os 
de la Cáxaara ayer tarde á p r imer* 
Ivas iníorm.u iones que pnbl icamoa *( 
riódicoi do la m a ñ a n a relacionadai 
combate del B i u t fueron toma de 
conversaciones. 
Las explicaciones dadas por el 
R o m a n ó n o s á nadie isatinficieron, y era o; 
n i ó n u n á n i m e la de que el Gobierno £ 
decir toda la verdad, por amarga q u r f ^ 
sea. 
So ihicieron t a m b i é n muchas cabalas 
ca del desarrollo de los debates po l í t i co t j 
L a op in ión dominante es la de que, apro-
bado el Men-a jo , ÜO c e r r a r á n las Corle* 
i i iu iedia lamente , mot ivando e l cierre una (J'í-
sis. que puede plantearse con c a r á c t e r ¡B 
t o t a l para fac i l i ta r a s í a l conde de Romaip-" 
nes la fo rmac ión de nuevo Gabine te ; porqt» 
lo que si e s t á fuera de toda duda es quej l 
conde tiene forzosamente que c o n t i n u a r * 
la e&becera del banco azu l . 
L a modif icación m i n i s t e r i a l pudiera X 
tat- o á pocas carteras. 
E] m i n i s t r o do Ins t ruco idn p ú b l i c a , a l t ' 
m i n a r la ses ión de ayer, so e n c o n t r ó 
el Sr. M e l l a , á quien fel ic i tó e fu s ivame í* 
por su discurso. 
—Üsted, D . Juan , .se ha e m p e ñ a d a , , • 
que estamos en crisis, y ya ve usted?0' 
le i n v i t o á un almuerzo en el M i n i s t e r i o * 
el mes de Octubre. 
— ¡ A h ! — r e p u s o i rón ico el Sr . V á z q u f 6 
M e l l a — : para entonces yo s e r é e l m i n É t ^ - ^ 
Después de la sesión. 
Muchos fueron los comentar io^que á la se* 
e ión de ayer tarde se hicieron, | 
E l Sr. LeiTuux calificó el ^isourso del se* * 
ñ o r M a u r a de estupenda o r a c i ó n parlameu- J 
t a r i a . M 
E l Sr . C a m b ó d i jo que se reservaba a u | ^ 
op in ión , pues pensaba coutestar hoy á loa 
Sres M o l l a y M a u r a . 
E l Sr. S e ñ a n t e manifestaba su opinión di 
que é l Sr . M a u r a , en su o rac ión parlamem 
t a r i a , h a b í a dado l a s e n s a c i ó n del hombre 
que se despide de l a vida públ ica . 
Los Sres S á n c h e z Guer ra y Besada, ante 
u n grupo de diputados del pa r t ido , trataban' 
é u vano de desvi r tuar el efecto producido! 
por las palabras de D . A n t o n i o Maura. 
No fa l taron diputados que s e ñ a l a b a n quií 
cuando en todos los bancos de la Cámara 3» 
o p i n i ó n era en absoluto favorable a l señoi' 
M a u r a , e] Sr. S;inchez Guer ra desentonas© eo 
el coro general. 
Los c i e rv i s t aá no regateaban e l aplauso 4 
D . A n t o n i o . 
AI j¿ «iiinar la s e s i ó n , e l conde de Roma-
n ó n o s so e n c o n t r ó eu uno de los pasillos d » 
la Oámara con eg Sr . M a u r a , á quien f e l i c i tó , 
c.ou iMáiuluse entre ambos prohombres breve* 
palabras. 
La discusión del Mensajt, 
H p y t e rminara c u el Congreso la d i scus ión 
u I M é u s á j c . D é dai-lo t iempo el presidente , 
m a r c h a r á por la noche á San S e b a s t i á n , de 
donde r e g r e s a r á e l lunes. 
Los conjuneionistai^ 
Los diputados canjuncionistas colebraroit 
ayer tardo una r e u n i ó n , acordando promover 
u n debate acerca de ja c u e s t i ó n de Marrue-
cos, con respecto á la a c t u a c i ó n militar q u é 
ha ocasionado reclentomento t a n s ens ib le» 
p é r d i d a s á nuest ro e j é r c i t o ; vo ta r en contra! 
del Mensaje, por no t r a t a r s i q u i e r » de re^ 
solver n inguno de los problemas que afec^a^ 
á la e c o n o m í a nacional , y , f inalmente, ayy» 
yar , previa d i s cus ión y con las modificado" 
nes que impongan la equidad, los proyec-
tos económicos íiscale-, presouta^os por e l 
m i n i s t r o de Hacienda. 
NOTAS D E L SENADO 
Los beneficios por fa guerntal 
E n l a Secc ión q u i n t a de la Alta C á m a r í d 
se r e u n i ó ayer la C o m i s i ó n ejecutiva «1¿W-
en la Asamblea del Palaco H o t e l , p a r » 
cont inuar i?.u g e s t i ó n on contra del proyecte 
de beneficios ext raordinar ios por la guerra, 
Ugunos de los representantes quo a ú n 
Si r id se unieron á la C o m i s i ó a , 
E l objeto del acto t en ía por fin solicitar 
el apoyo do caracterizados uenadores de lea 
dis t in tas m i n o r í a s de la Cámara , 
Los Sres. S á n c h e z de Toca y ' Al lende» 
salazar rat i f icaron á los reunidos, en nombre 
de las m i ñ o n a s á que pertenecen, el oífe« 
c imiento hecho por IOÑ Sres. Dato y M a u r a . 
E l S r . Abadai a b u n d ó ea . igual opjan¿¡K 
m o s t r á n d o s e contrar io a] proyecto. / 
En ac t i t ud ambigua se expl icó e! senoi 
Junoy, luohando tal vez entre su o p i n i ó j 
v lo5' deberes á quo le ha llevado ÍU n ú e s 
filiación p o ' í t i c a . 
' " 'dos los reunidos tienen la creenc ia 
el proyecto no l l egará al Senadt 
y en caso contrario lo h a j j 
vas á los part? 
ta dos tan excelentes queN 
gan á reeomeiularlo. 
Lo que tengo e l (¡justo d i 
t ic ipar le para su sa t i s f acc ión . 
Bifolio, Septiembre 30-11. * 
Doctor G i l é Ibaigüe^goitÍA. 
>. J e s ú s de A r í s t e g n i . 
J 
e s t a d o d e l TITMÍO 
M A D R I D . — Tempera ta iu 
sombra í 280í3 . — Temperaj 
iBombra: 160,4 . — Direcc i 
viento: Nordeste . 
Tiempo probable sn M á l 
Estado £C"4ral del tienl 
dente europeo.—No existe 
ínsula i b é r c a ninguna perl 
na i;::portante; por Aira 
• el t iempo b^^no p o ' * ^ 
Tiempo p r o b ó l e EspA*! 
v a t t m e n t ó j ^ temptiiaturj t . 
O X T V A R 
Calnj^n rápidamente la Tos . Son insuí 
^rd¡í \vas j f i las enfermed< 
uíbles p j t sus N 
as ; ^ 
Sáhddc r p e JU¡ÍQ DE /AM 
m € L ¡ D E B A T 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
d i s c u r s o I n t e g r o d e d . a n t o n i o 
^ j G R E S O 
" O N / D E L D I A 30 D E J U N I O D E 1916 
^ í f e x p U c a o i o n e á que ai empezar la 
' W ••lió c! «.•;)ii(io do Roiaanojies 
Wfmi del í O!al),tlo librado en .lajíona 
|iie Totuán no convencieron á nadie. Y 
j^iio^i1 ;->io, prinoipaájmieilife, á que 
ropiernos aneilou rodear nueslra 
¡u^r 'a en Africa de todo linaje ¡de 
«oíiln-as é incertidumbnes; su e.ouduc-
ifca ' 'H una constante y plena mixtifica-
y así, pues, no' lia de textrañar 
«lii?, sa alguna vez se dan á la opinión 
ñit'onnes ciertos, ©ea «la veréad isos-
p'i liosa» en labios de nuestros políti-
' c4.s. La ligera discusión ayer dcsarro-
Ip-da sobre tan interesante tenia fué 
|<jtriada, en seco, 'por ed Sr. Villanue-
m. Sin embargo, «se cont inuará» . . . 
Itpl las L'ortesi isiguen abiertas; 
j - - ' ' í resto de la sesión íue^nfe resan -
(l|sinlo. Prescindiendo de las breves y 
•rituales intervenciones de los señores 
• l a u r e l ! y Ginieno, puedte decirse que 
fíésas horas 'las llenaron los magníficos 
I discurscis de los Sres. Vázquez de Me-
lla y Maura. l )e l primero nos ocupa-
mos en el art ículo editorial. 
' T J discurso del Sr. Maura, en cuan-
to a l fondo, nada liemos de decir hoy, 
porque la importancia y general acier-
to do sus manifestaciones merecen 
m á s extenso comontario que el per-
•luitido en e s t a s notas breves y rápidais ; 
^onientario que en días sucesivos íor-
mulaiemos al discurso del ilustre ex 
presidente Kilel IConsi9(jo, ¡poíno laíl del 
Insigne tribuno tradicionalista. 
La oración que ayer pronunció el 
'f>v. Maura es, acaso, la mejor, la m á s 
perfecta de su vida parlamentariia; 
por lo monos as í se decía por muchos, 
x ué esa labor do un estadista elevado 
por los impulsos, nobilísimos de su co1-
razón • y en alas de un entendimiento 
poíleroso á regiones alejadas de las 
minucias y coinmerías de la enfer-
miza polít ica eispañola. 
En algunas oeasTones logró el aplau-
do ó la aprobación de las más aparta-
dlas frapeioneá de la Ci ímara; y cuando 
Ti?n medio de un sepulcral silencio sé 
o ían , claras y viriles, las palabras del 
orador insigne, unas veces mesuradas 
y razonadoras, otras arrebatadas y elo-
cMientísimas, esTamoa .seguros de que, 
aunque las lemguas callaran y las ma-
l í , i no se juntaran entusiastas, eran 
unán imes el asentimiento y la admira-
ción. E l Sr. Maura, puso fin á su mag-
no discurso con palabras de honda, sin-
cerulad que produjeron impresión yi-
Tísima en la Cámara» 
A las tres y mc-dia a.bre l a ses ión e l s e ñ o r 
Vi l ianueva . 
y l K i i el ibá>nco azu l , los s e ñ o r e s conde de íRo_ 
í»\ iones, J imono y Luque . 
«, ,.a •. - í J a r a . m u y concurr ida . 
Q'jedu mfccebáda el ac ta en v o t a c i ó n ortTL 
Lc> ¿ t Marruecos. 
JJl a&fio? presiJdnhc del C O N S E J O dice que 
_fen e l día do ayer, en una on t rev i s t a con 
M e s jefes ¿o 'as m i n o r í a s , éstos lo dieron t o -
l l a clase de faculcades para abreviar ia d i s . 
f e u s i ó a del Mensaje. F n a do lae cosas acor. 
íuiíJas ora k supTesión hoy de ios ruegos y 
preguntáis'. 
Lamenta ser é l hoy e l que tenga que rom-
pe r esto acuerdo; pero l ó hace para da i 
cuenta á la C á m a r a do u n combate en M a . 
i ruecos . 
E n el d í a do ayer, e l Gobierno rec ib ió 
Étoticika de haberse reg is t rado u n Iner te 
combare en la zona do T e t u á n contra l a ea. 
b i í a '1© Anghera , 
i Las noticias eran incompletas, y é s t o h i -
y.o Munentor la c o n f u s i ó n y á que se esage. 
ira .v . 
i - •• fso o! Gobierno so apresura hoy a 
m i i r ¿ decir l a verdad a l Par lamento . 
l-'l día '>í; el general Jordana t e l eg ra f ió 
ll general L u q u e e x p o n i é n d o l e la o p e r a c i ó n 
Le ,., t r a taba de real izar . 
(ó que d e c í a e l general J o r d á n . ^ y 
¿ubl icarernce apar te . ) 
Lsta o p e r a c i ó n , s e ñ o r e s d ipu tad 
tfp Rcm&ter ^ la^ cab i ía 
impoi 
w- ^iputados^^, 
rivffrruecos, ó no seguimos, 
- r t s necesario mantener a lh las 
Erarías, para , una voz qtle sea 
^^Co d ^ A n g h e r a , v e n g a ' l a t r a n . 
^ ^ ^ m . M • „ telegrama oficial 
I P ^ r r t Z w Z r e S o la coera-
a > f > ' 0 D t a dc " l - 6er conocido de la 
, : . . . : ! J i ^ ^ ^ l^ j i i - habidas. 
l o - y al llagar al n ú m e r o 
^Syface revuelo on la O á . 
' n ú © (Grandes rumorea.) 
—más, y os bastante. , 
W Va lo ereo. (Vanos 
„ !« ivnlabrn.) 
¿ I $ l ) M A B O N E S te rmina siv 
: Como r^rioe. señores 
f *yo la pW-'braVdebo d©-
f ' 9e U&to ajtira i r .; ^ W d e h a . 
f ni \ ^ 
U N A N O T A B L E O R A C I Ó N P A R L A M E N T A R I A D E L S R . V Á Z Q U E Z D E M E L L A 
mentos de d i scu t i r el caso, y sí de manifes-
t a r que el Par lamento tiene seguridad y 
oonfianza en el valor de los soldadus y en la 
pericia de sus jefes. 
E l Sr . C A M B O solici ta del presidente del 
Consejo que t ra iga pronto al Par lamento la 
l i s t a def in i t iva de nuestras bajas en l a cipe-
r ac ión de ayer, pues sus not icias , de or igen 
que le merecen entero c r é d i t o , dicen q u í 
'las bajas son inmensaimente mayores que las 
dichas e f ic ia l íñen te . Só lo c-n el b a t a l l ó n de 
Segorbe, la suma de bajas, s e g ú n me d i -
cen, es mayor que e l n ú m e r o que dais. 
duplico al s e ñ o r conde de Romanones ci,ue 
t r a iga pronto esos datos. 
T a m b i é n sol ic i tó que antoí? de hacer nue-
vos gastos en Marruecos se t r a i g a n a q u í t o -
dos los antecedentes para examinar ese pro-
l>!oina. 
E n la ac tua l idad, l a guer ra europea ha 
var iado en abso!uto el problema de M a r m ^ , 
eos. 
E l Sr. M E L L A : Exac to . 
Recuerda el Sr. C A M B O d e s p u é s que en 
otras ocasiones ha hablado de l asunto. 
Ins is te que en la actual idad es e s t é r i l que 
derramen su sangre nuestros soldados en 
Marruecos . 
R O M A N O N E S pone en duda la not icia de 
que ha dado cuenta el Sr. C a m b ó , y p r o m e . 
t e t rae r a l Par lamento cuantas noticias ofi-
ciaiks so reciban. 
E l Gobierno entiende que el hecho de la 
guerra europea no puede va r i a r nuest ra ac-
ción en Marruecos . 
E í Gobierno no ha hecho nada impreme-
d i t a d o ; obra con paso firme y con todas 
precaucicnes. 
Pero so puede decir que lo q ü e no se pue-
de haoer es tener 70.000 hombres en Ma-
rruecos y que en nues t ra zona no hay t r a n -
qu i l idad . 
Cruaarnos de brazos s e r í a m á s peligroso 
y de peores resultados. 
E l Sr . A Y U S O se levanta pa ra af i rmar que 
las noticias pr imeras de las 400 bajas son 
bastante exactas. L o que. hay es que el Go-
bierno no ha querido a la rmar á l a o p i n i ó n . 
Censura que el residente general , en su 
p r imer despacho, elogie a l R a i s u l á y no t e n -
ga una palabra para los muer tes e s p a ñ o l e s . 
(ED presidente le i n t e r r u m p e , y esto o r i g i -
na grandes protestas .) 
R O M A N O N E i S cree que e l contenido del 
telegrama cfioial e s t á claro. 
Las pr imeras noticiáis pair t iculares se r e . 
fe r ian á rumores recogidos en Algec i ras . ¿ "5 
s i e] combate te i -minó á avauzada hora de 
(la t a rde , como s a b í a n en Algeci ras por v ia -
jeros e l resul tado de la lucha? 
Ins is te en l o dicho y en que el n ú m e r o de 
muer tos en t o t a l se desconoce, oor la g r a n 
e x t e n s i ó n en que t u v o íl'ugar el combate. 
E n este momento el Gobierno n o puede 
decir m á s . ( E l conde se r e t i r a , marchando 
a l Senado á dar cuenta de jas not ic ias dadas 
a l Congreso.} 
Us/roux y RoiTürío. 
Los Sres. L E R R O Ü X y R O M E O in t e rv i e -
nen en et) debate. E l p r imero , para decir 
que t r a t a r á e! a s ú n t o cuando tenga los de-
bidos datos, y e l Sr . R O M E O , para p e d i r 
aclaraciones sobre e l p r i m e r teliegrama. ( L a 
m a y o r í a dedica u n pateo a i Sr. Romeo por 
su insis tencia.) 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A n iega que el 
b a t a l l ó n de Segorbe haya sido aniqui lado. 
Cree que no ha tenido n i eua t ro bajas. M u -
chas cesas se han dicho, pero son inexac-
tas . 
CNTunca he negado a l Pa r lamento l a c i f ra 
exacta de Tas bajas, pues me parece ocul -
t a r l o algo ipoco v i r i l . 
Luego rebate ]o d icho en sesiones anter io-
res por el Sr. Ba rc i a s-ebre construcciones 
min ta res en Marrueecs . leyendo datos qne 
rer«tifican el discurso del orador re formis ta . 
E l Sr. B A R C I A le contesta brevemente, 
y se pasa a l 
O R D E N D E L D I A 
E l P R E S I D E N T E : C o n t i n ú a l a d i scu-
s ión del Mensaje de l a Corona. 
E L S E Ñ O R M E L L A 
E N L A I M P O S I B I L I D A D D E D A R H O Y 
C O M P L E T O E L D I S C U R S O D E L E L O -
C U E N T E D I P U T A D O I I F . A O I C I O N A L I S T A 
S E Ñ O R V A Z Q U E Z D E M E L L A , POR NO 
H A B E R R E C I B I D O A T I E M P O T O D O E L 
O R I G I N A L , A D E L A N T A M O S E L S I G U I E N -
T E E X T R A C T O , S!N P E R J U I C I O D E P U -
B L I C A R M A Ñ A N A I N T E G R A M E N T E L A 
N O T A B L E O R A C I O N P A R L A M E N T A R I A 
D E L I L U S T R E T R I B U N O 
' Empieza exponiendo que las sombras de la 
j o l í t i c a i n t e rnac iona l , m á s ahora la de l a 
u i r r o q u í , pesan sobre todos. 
¡mtes in ternacionales se cubren 
)ara E s p a ñ a ; po r eso no ha-
| o ahora me parecen inopor -
IOZCO algo que es c r í t i c o 
dos mensajes: uno, e l 
' e l del Sr. C a m b ó , que 
^el del condado de B a r , 
ux c o m e n t ó este ú l t i m o , 
ica admi rab l e . 
!rdo con muchas ideas del 
j i sc repo de otras . 
„ J r o ^ d « f e ú d e a n o s las ideas regional is-
tas, pero pa ra todas las regiones, pues lo 
que a t a ñ a a l caciquismo que naco de la ley 
p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l , es u n problema para 
todas las regiones. 
H a b é i s despertado ol sen t imien to r e g i o n a . 
l i s t a , pero lo h a b é i s planteado ma l , pues co-
m e n z á i s por el t e j ado . 
Como p rograma m í n i m o del regional ismo 
debe considerarse el proyecto de A d m i n i s -
t r a c i ó n local . 
Aboga e x t e n í a m e n l e por la necesidad de 
emancipar al M u n i c i n - o . 
Son aceptables las p r imeras bases del p r o -
g r a m a do Manresa , pero no las ú l t i m a s . 
E n p á r r a f o hermoso dice que u n Estado 
p i í edo levantarse sobre una e?.pada t r i u n f a -
dora ; pero tma n a c i ó n no se improv i sa , por-
nue t iene un ideal h i s t ó r i c o . 
Af i rma que C a t a l u ñ n no es n a c i ó n , porque 
no t iene independencia. . ' , 
No se coaicibe la h i s to r i a de Cata luna sm 
Ta de A r a g ó n , sin la de N a v a r r a , y La de 
N a v a r r a sin la de Cas t i l l a . 
E n p á r r a f o s de grandilooueneia recuerda 
las Navas de Toilosa. l a guer ra de l a I n d e -
pendencia v otros hechos h i s t ó r i c o s , para 
« lemost rnr que siempre han ido j u n t a s to-
das tas regiones de E s p a ñ a . ( G r a n ovac ión 
©n toda l a C á m a r a , excepto los regionalis-
tas . ) , 
Hab l a del Idioma COfl soberana e r u d i c i ó n , 
• n r d n M ( V ^ t ^ Mta lengua castellana n a c i ó 
E n la t i e r r a l i m i t a d a po r los mares y los 
P i r ineos nu hay derecho p a r a dos indopeu-
deucias. 
Se ka hablado de que y o t r a t aba de con-
f u n d i r m e con el Sr . M a u r a , 
Pienso levan ta r en Covadonga la bandera 
r t g i o n a l i s t a , pero no pienso abandonar m i 
campo. 
E l Sr . C á n o v a s me m a n d ó á decir que si 
ingresaba en el p a r t i d o conservador s e r í a 
m i n i s t r o . Y o c o n t e s t ó que era de los que 
en t raban en l a v ida p ú b l i c a á l a sombra de 
una bandera y m o r í a n en ella. 
P o d r í a disolverse m i c o m u n i ó n , , pero se-
g u i r í a defendiendo mis ideas de t a l modo, 
que d e s p u é s de muer to , si p u d i e r a resuc i , 
t a r , c o n g r e g a r í a á mis gusanos p a r a que, 
m a n t u v i e r a n mis p r i n c i p i o s . 
A l Sr . M a u r a le signen muchos que no 
e s t á n conformes por completo con sus ideas, 
p o r sus grandes prest igios . 
Y o ho protes tado de la u n i ó n de las de-
rechas en el campo rel igioso, prescindiendo 
de difercnciias p o l í t i c a s . 
A h o r a no se t r a t a de una u n i ó n de las 
derechas, en que se t r a t e sólo del p r i n c i p i o 
re l igioso, aainque t a m b i é n se afirma, i so t r a -
t a t a m b i é n de l a defensa d e l regional ismo 
y del orden social . 
Puede hacerse la u n i ó n pa r c i a l pa ra sacar 
adelante var ios p r i n c i p i o s , u n p r o g r a m a m í -
n i m o . 
Axm los que e s t á n en opcv-neión se unen 
pa ra la defensa de u n p r i n c i p i o . 
P o d r é u n i r m e , sin confund i rme , man te -
niiendo la s e p a r a c i ó n donde hay d ive rgen-
cias, como sucede en As tu r i a s , con maur is -
tas, j a imis t a s y conservadores. 
H a b l a luego del p rob lema e c o n ó m i c o , a f i r -
mando que es u n desastre e l quedarse s in 
las p r imeras mater ias de metales, expor-
t á n d o l e s , y m á s ahrardo t o d a v í a , cuando 
hay que r e c u r r i r á Viix e m p r é s t i t o , h e r i r a l 
c ap i t a l i s t a . 
E n m a g n í f i c o s p á r r a f o s a f i rma que sobre 
e l Gobierno revolotea l a mariposa de la 
crisis . 
H a b l a luego de la p o l í t i c a i n t e rnac iona l . 
Yo he siido defensor del d o m i n i o del Ka-
trecho, de l a f e d e r a c i ó n con P o r t u g a l y de 
l a c o n f e d e r a c i ó n con los p a í s e s americanos. 
Quie ro á P o r t u g a l a n t ó n o m o , i ndepen , 
d ien te , pero asociado á E s p a ñ a , federado 
pa ra lo in t e rnac iona l y e c o n ó m i c o . 
S i E s p a ñ a no puede aspi rar á esas t res 
cosas, su h i s t o r i a queda sin desembocadura. 
¿ C u á l es el p roced imien to , el medio, la 
hora ? 
IESO puede d i scu t i t s e ; pero los e s p a ñ o l e s 
deben tener como ideal esa t r i l o g í a . 
Debe guardarse ia n e u t r a l i d a d del Es ta-
do, pero no La de los ciudadanos. 
Y o tengo b ien expresadas mis s i m p a t í a s . 
E l Es tado debe ser completamente neu-
t r a l , con la o b l i g a c i ó n de contener las co-
r r i en tes de abajo, si ex is teh . 
Recuerda que a n u n c i ó en M a y o de 1914 
lo que s u c e d i ó en Agosto, y a ñ a d e que ahora 
dice que, d e s p u é s de las luchas sangrientas , 
v e n d r á l a lucha social, pues l a r e v o l u c i ó n 
e s t á .acechando la de r ro ta . 
A n t e t a n t o m a l , d e b í a m o s sent i r un idad 
t a n grande que p a r e c i é r a m o s uno solo. 
Expone en p á r r a f o sin i g u a l cómo deben 
tener m u y en cuenta los ptieblos déb i l e s que 
t i e n e n posesiones los temores que les ace-
chan pa ra cuando se haga la paz. 
E log ia á F r a n c i a , pero combate al E s t a ñ o 
f r a n c é s . 
Debemos consagrar las e n e r g í a s a l a neu-
t r a l i d a d , pa ra ev i t a r que E s p a ñ a sea u n 
Mói ' ico do Europis ó una Grecia . 
. Te rmina d ic iendo que podremos navegar 
ten el arca santa de l a n e u t r a l i d a d el d í a 
del d i l u v i o , hasta oue la paloma blanca anun-
cie la paz. (Grandes aplausos.) 
E l señor Burell 
Empieza haciendo u n g r a n elogio del dis-
curso del Sr. V á z q u e z de M e l l a . 
Agradece a l Sr . M e l l a las muestras de 
c o n s i d e r a c i ó n dadas al Gobierno en la ses ión 
de hoy. 
S e r í a imposible seguir—dice—la elocuen-
cia de su s e ñ o r í a , y me l i m i t o á contestarle 
sólo á algunos puntos . 
Diferencias m u y grandes separan a l pa r -
t i d o p o l í t i c o del Sr . M e l l a de los restantes 
de la C á m a r a ; p e r o cuando su verbo suena 
en este rec in to , todas las opiniones se con-
funden , como hoy, en u n levantado e s p í r i t u 
p a t r i ó t i c o . 
¿En nombre de toda la C á m a r a , f e l i c i t a 
a l Sr . - M e l l a . 
Es to Gcbiorno mant iene una n e u t r a l i d a d 
absoluta, como la que m a n t u v o el Sr. Da to . 
J a m á s estuvo en pe l ig ro la neut tral idad 
pero es l á s t i m a que en el i n t e r i o r de l p a í s 
se t r a t e , con frecuencia, de p e r t u r b a r la 
t r a n q u i l i d a d . 
E n t i e n d e que no debe persist irse en 
nada que obs t ruya la v i d a p o l í t i c a . T o d a » 
las cuestiones que afectan á C a t a l u ñ a se 
e x a m i n a r á n á su debido t i e m p o y t e n d r á n 
nuestra so l ic i tud c a r i ñ o s a . 
E l Gobierno no e s t á en c r i s i s ; t i ene la rga 
v ida y cohes ión , y ese proyecto á que ha 
a lud ido su s e ñ o r í a es consecuencia de los 
hechos, pues los recursos se h a n de buscar 
en el c a p i t a l , no en el p ro l e t a r i ado . 
S i en las graves c i rcunstancias hubiere 
quien quis iera p e r t u r b a r la t r a n q u i l i d a d , 
cuando se t r a t a de impuestos equi ta t ivos , 
d e m o s t r a r í a n que no sólo h a b í a anarquis tas 
po l í t i co s , s ino anarquis tas dfe l a r iqueza . 
Rectificación del señor Mella 
E l Sr. M E L L A rect i f ica , y dice que su 
p a r t i d o siempre p l e g ó la bandera de combate 
cuando sonaron las horas del pe l ig ro pa ra 
E s p a ñ a . 
T e r m i n a a f i rmando que se ha sacado como 
consecuencia del debate que debe reconocer-
se el p r i n c i p i o reg ional i s ta , y que no puede 
seguirse con el cent ra l i smo imperan te . 
E l señor Burell 
Rectif ica brevemente, e logiando el p a t r i o -
t i smo, demostrado s iempre por los carl is tas , 
raza de u n caudi l la je verdaderamente es-
p a ñ o l , cosa castiza de nues t ra casa sola-
r iega . 
Recuerda que cuando nuestro confl ic to con 
los Estados Unidos , lo v i s i t ó el Sr . M e l l a en 
la r e d a c c i ó n del icHeí'ílldo)), para darle cuen-
t a de u n documento de D . Carlos, verdade-
ro manifiesto p a t r i ó t i c o . 
Y o lo l e í , y le c o n t e s t é a l Sr. M e l l a que 
.aquello encerraba t a n t a grandeza- que yo 
no p ^ d í a pub l i ca r l o . H a c i é n d o l o , le a ñ a d í , 
m a ñ a u a ó tendremos declarada la guer ra 
ó tendremos la gue r ra c i v i l . 
Pero pa t r i o t i smo t a m b i é n ha habido s iem-
pre en tCa^du f i a . P n m . Eiguoras , P! y otros 
dan laj n o t a de que todo es e s p a ñ o l en Ca-
al Gobierno, p a r a en su d í a examinar d é t e , 
n idamente las peticiones de C a t a l u ñ a . 
E L S E Ñ O R M A U R A 
C o m p r e n d e r á n los v ñ o r e s diputados que yo no 
h a b í a de tener p r i^a p o r i n t e r v e n i r ei í este 
debate, porque dos p o d í a n ser las causas 
que me impu l sa r an á í b m a r p a r t o en é l : 
tenor algo nuevo que decir , ó a lguna con-
t i enda que m a n t e n e r ; y aunque s e r á p ro -
bable que 'las palabras que p ronunc i e no sean 
las mismas cpie haya pronuncrado ot ras ve-
ces, cosa nueva no v á i s á o í r , í po rque las 
novedades es tán , b i e n ^ p a r a la amena~ l i t e -
r a t u r a , y «pueaen estar b ié lT pa ra los ape-
t i t o s que se remuevan po r d í a s ó po r horas ; 
pero la rea l idad , que debo ser maestra de 
l a p o l í t i c a , n o v a r í a sino muy despacio, y 
yo tengo ahora, cu 'an te una r e a l i d a d , de 
la que os he habiauo muchas veces. De com-
b a t i r , no ios h o r a , n i hay pa ra q u é en el 
momento presente. M e propongo cosa t a n 
lejana de esto, como que c r e o ' q u e ' u n >deber 
anejo á m í s i t u a c i ó n de ahora en 'la p o l í t i -
ca me l l ama á i n v i t a r o s á que, s in desce-
ñ i r s e nadie su a r n é s ni sol tar las 'armas, 
dediquemos t o d o l u n r a t o á r e f l e x i o n a r ; 
que esos, ra tos de re f l ex ión son e l reinado 
de. l a p rudenc ia , é i m p o r t a m u c h o " i n o ~ é s p e -
r a r la ho ra t a r d í a en íque ya no puede la 
enmienda m i t i g a r e l dolor de l .ar repent i -
mien to . 
E n t r e todos los temas del debate descuella 
l a c u e s t i ó n catalana. Y o no he quer ido t r a -
t a r Ca c u e s t i ó n catalana a is ladamente; yo no 
s é t r a t a r aisladamente la c u e s t i ó n cata lana: 
aisladamente no sé en tender la ; creo que a s í 
no puede resolversej creo que por ai.-"arla 
e s t á s in resolver. Y esto me lleva á una , que 
e] Sr. C a m b ó recordaba, pe rmanente preocu-
p a c i ó n de m i e s p í r i t u , e n la que he de in s i s t i r , 
nu por terquedad, sino p e r q u é para m í e s t á 
en ello la c i f r a de todas las d i f icui tades . 
Y o he dicho constantemente al Sr . C a m b ó , 
desde la ipr imera vez que; hablamos de p o l í t i -
ca, una cosa que muchos a ñ o s antes de tener 
la f o r t u n a y e l honor de hablar con su s e ñ o -
r í a h a b í a tenido que mantener en l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a ó incrus ta r un poco en la medula 
de m i cuerpo y de m i e s p í r i t u , y es que e l 
a is lamiento de una c u e s t i ó n , el a is lamiento 
de u n movimien to po l í t i co , en una comarca 
g e o g r á f i c a de E s p a ñ a — h a b l a m o s ahora de 
E s / p a ñ a — e s por sí sola una inmensa ca lami-
dad nacional, y es a d e m á s to ta lmente cont ra-
p r o d u e e ü t e ipara los fines que ese movimien-
to po l í t i co persigue. Y o aspiro á convenceros, 
yo espero convenceros hoy , porque las c i r -
c u n s t á í i c i a s p e s a r á n sobre vosotros como pe-
san sobre todos ; espero t a m b i é n que no s e r á 
perdida la ex^periencia de estos a ñ o s ; pero si 
vosotros no os comvenciése is , creo (tener a l g ú n 
derecho para que C a t a l u ñ a , para que e l pue-
blo c a t a l á n , escuche m i voz, y espero que 
no n e c e s i t a r á ha l la r la l isonjera para enten-
der la por amiga. 
N o necesito protes tar de que no soy de 
los que quieren n i cercenar n i d i s imula r toda 
Ja especialidad, toda la v ib ran te especialidad 
deb (problema c a t a l á n , de l pueblo c a t a l á n , de 
que en C a t a l u ñ a hayan de t omar fo rma y 
]as aspiraciones catalanas, y de las soluciones 
cuerpo, n o ; lo que yo digo, en p r i m e r t é r m i -
no es que vosotros hace a ñ o s v e n í s a q u í con 
una a s p i r a c i ó n , y quisiera que ahora plantea-
rais esta d i syun t iva en vuestro e s p í r i t u : 
¿ C ó m o vais á ' lograr esa a s p i r a c i ó n ? ¿ Por l a 
fuerza? P r o t e s t á i s que :no, y yo con vos-
o t r o s ; v si no es por la fuerza, t i eua que ser 
por obra de l a ley. ¿ Q u i é n va á hacer la 
ley ? E - p a ñ a ; luego el ais lamiento de la L i g a , 
dé . par t ido regiona.i catalanista, representa 
u n generador de e n e r g í a que no enlaza con 
el rauter; s ignif ica una a g i t a c i ó n sin resul ta-
do ; supone una fuerza que no puede ser m á s 
que e s t é r i í ó per tu rbadora . 
Y cuando hab lo ol iera una vez mas, 
cuando hablo •tVYnstanteinenitd die que l a 
e n e r g í a p c l l í t i c a ' que vosotros! r ep resenf iá iS 
se malogra y se t rueca en d a ñ o , debiendo 
ser u n g r a n " provecho y u n r e n u i m i e n t o fe-
l i c í s i m o 0 p a r a la P a t r i a , n o pienso en que 
se establezca una f a c t o r í a en la •playa ca-
ta lana pa ra vender los abalorios de l a fá -
br ica de ' G o b e r n a c i ó n y sus sucursales ; eso 
lo he o ído y o exponer en el Senado con u n 
poco de encogimieuto de h o m b r o s ; n i yo 
os p i d o que os supriniaiS como p a r t i d o lo-
cal , aislado, y v e n g á i s á formar en cual -
qu ie ra do e s t á s agrupaciones, porque s |gni-
ñ q u é i s , pues lo que s ign i f i qué i s , no va íc i ié i s 
m á s que lo que va lgan las personas, y las 
personas en (pol í t ica valen mucho menos de 
lo que l a gente croe ; no, no es eso: de lo 
que yo hablo es de que vues t ra o b l i g a c i ó n 
( p e r m i t i d m e que os l o d iga , no^qu ie ro con 
eso l as t imaros ) , es sumar , ad ic ionar , 'coor-
d ina r , apor ta r , hacer eficaz, en c o n j u n c i ó n 
con los pa r t idos de Gobierno -de E s p a ñ a , 
todas esas fuerzas, t o u á s esas e n e r g í a s , to -
da la inf luencia que ' t ené i s , pa ra lo cua l no 
es menester la c o n f u s i ó n , mi la tergiversa-
c ión , n i la d e s a p a r i c i ó n de unas fuerzas en 
o t ras . Pero, a d e m á s , hay u n a c o n e x i ó n po-
s i t i v a , indisoluble entre, l a a s p i r a c i ó n vues-
t r a v la de toda E s p a ' ñ a , e n t r e l a c a m p a ñ a 
que í r a é i É o s a q u í 'nosotros. M i e n t r a s Cata-
l u ñ a sea E s p a ñ a , y nadie piensa en o t r a 
cosa ¿ cómo Caiialuna se p o d r á <tes«ntendter , 
se pwdrá sustraer á ia-s con-tcuencias de l 
desgobierno y desbarajuste en que E s p a ñ a 
gimer' ¿ Q u é s o l u c i ó n s ingu la r p o d r á apro-
vechar á C a t a l u ñ a ^ si e s t á enclavada den-
t r o de esa mons tn iov idad , de ese ar te fac to 
caduco, que no calificamos po r respeto a l 
lenguaje, porque a l t a l a r t e í a c t o no le po-
demos poner e p í t e t o que sea decorceo? 
Pues ¿ n o t e n é i s el ejen-plo: ' U n d í a , des-
p u é s de a ñ o s de d e l i b e r a c i ó n pa ra i n t e n t a r 
la r e fo rma local , que c o n d u c í a (luego sos-
t e n d r é que po r el ú n i c o camino) 'á la^ solu-
c ión de la c u e s t i ó n cata lana, emprenmste is 
el a t a jo de aprovechar las flaquezas uel ± o-
der y provocasteis l a so luc ión de las M a n -
comunidades. 
Los que asis t ieron á les debates de aque-
llos a ñ o s recuerdan ¡ q u é rasgarse las ves-
t i d u r a s , q u é aspavienltos, q u é l i t e r a t u r a 
t r á g i c a a c o m p a ñ a b a n á l a sola m e n c i ó n do 
la M a n c o m u n i d a d 1 Y eso que al l í la M a n -
domunidad e ra consecuencia de un r é g i -
men completo y corolar io de la a u t o n o m í a 
munic ipa l . De improvÍR.o suced ió que lo-
grasteis que os p rome t i e r an la M a n c o m u -
nicíad. Y o tuve e l honor de recibir vuestu-a 
v i s i t a , presididos por el Sr . P r a t de la 
R i b a , y recuerdo que Os d i j e que n o ; por -
que e n t e n d í a que aquello era una apar ien-
cia falaz, de lo que h a b í a m o s concedido co-
mo pa r t e de t i n sistema ; y que aquel lo se-
ría una inmensa ca lamidad . (S i no O i ^ l i j e 
t an to fué porque no quise aguaros I a f \ e s . 
t a , ya que estabais muy contentos.) ( J í i -
sas.) 
Luego fca^wddo C :/<-'íio^Jar 
j r d a n c o m u i ü d a d 1 
C a t a l u ñ a M g n i f i c a un o i H a v e d n t r o d é Qnn 
sistema, jma^ l eg i s l ac ión .«BM Í 
lu ac t i r j t r t z u a 
a l to poder de l a g o b e r n a c i ó n pxiblica, n a t u -
r a lmen te , no p o d í a ser que l a p a r t e variase 
el todo, que se sustrajese a l enlace o r g á n i -
co, á las conexiones inevi tables que las f u n -
ciones de la nueva i n s t i t u c i ó o i t e n í a n con 
todo lo d e m á s ; y ha servido pa ra que un 
p u ñ a d o de in te l igencias , de pai t r iot ismos, 
de buenas voluntades h i c i e r an gala d é lo 
que ellos p u d i e r a n rea l izar independiente-
mente , i n d i v i d u a l m e n t e , pero á l a h o r a 
presente os e n c o n t r á i s , nos encontramos, 
con que, i n j e r t a l a M a n c o m u n i d a d en una 
o r g a n i z a c i ó n y d i n á m i c a caciquiles, se os 
acusa de ser t a m b i é n u n cac ica to ; y aunque 
no q u e r á i s ser caciques vosotros, no puede 
ser m á s que u n cacicato, porque es p a r t e 
de una o r g a n i z a c i ó n y en que el Poder p ú -
bl ico e s t á enter rado, atenazado y envi lecido 
por el cacicato. Es, a d e m á s , u n cacicato 
mendicante , que s ignif ica impo tenc i a , que 
significa f racaso: pero fracaso po r derecho 
d i v i n o , porque no p o d í a m á s que fracasar. 
L a cuestión catalanista 
¿ D ó n d é hubiera tomado su savia? H u b i e -
r a a u t o n o m í a mun ic ipa l , hub ie ra v i d a m u n i -
cipal , hubiera Hacienda local , y dé a h í po-
d ía tomar , independiente y d igna , su v ida 
la Mancomunidad ' y t ener un m a ñ a n a . A h o -
r a l a Mancomuniaci t iene un ayer de d e s c r é -
d i t o , que es e l dinero prestado. Y ¿f inó 
m a ñ a n a t i ene , ut) volv iendo a l camino, no 
volviendo á l a senda por d o n d é se l lega á l a 
Mancomun idad como o r g á n i c a , como comple-
men ta r i a , como rodeada y n u t r i d a d é todo 
aquello que necesita para f ruc t i f i ca r? ¿ Las 
.clielegacione'sí ? S u s e ñ a r í a ( D i r i g i é n d o s e a l se-
ñ o r C a m b ó . ) las ha rechazado y no s e r í a 
bien rechazarlas tsi eliasi h a b í a n de ser l a 
s o l u c i ó n esencial y n o e l accidente. 
E l a i s lamiento d é la c u e s t i ó n catalana y l a 
d i n á m i c a local de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a y de 
l a o r g a n i z a c i ó n de los par t idos e n C a t a l u ñ a 
t iene un aspecto t o d a v í a m á s g rave ; porque 
esa e q u i v o c a c i ó n , esa que y o siempre he 
c r e í d o y sigo creyendo e q u i v o c a c i ó n , avina-
g ra e l n é c t a r que m á s debemos e s t i m a r ; y 
es que teniendo vosotros un e s p í r i t u p ú -
blico nobil ís imo^—yo lo reconozco—represen-
t á i a la crisis del pa t r io t i smo , porque e l pa -̂
t r i o t i s m o no es m á s que un amor , no es m á a 
que una a b n e g a c i ó n , y l a a b n e g a c i ó n es l a 
que d i s t ingue amores de apet i tos . [ A m o r l 
Vosotros , a d e m á s de rodear l a c u e s t i ó n ca-
ta lana d é u n ambiente de celos, de d ive r -
gencias y de .discordias, andando e l camino, 
y a r o m p é i s la unidad' e sp i r i t ua l de j a Pa-
t r i a , l a verdaidíera u n i d a d nacional , que no 
consiste en tener unas fronterasi y un selo 
r é g i m e n l e g a l : consiste en t ene r u n solo 
c o r a z ó n ; consiste en tener l a voluntad) de 
anteponer á todo ese laimor á la Patr iai . 
( M u y b ien . ) 
Y o no os d i r é m á a que una cosa: en laa 
famil ias , en los grupos d é afeccionéis huma^ 
na,'3, es m u y frecuente que los deudos al lega-
dios por l a sangre esi tén menos cerca que los 
amigas. Pasa .en las naciones l o m i s m o ; y 
s i no q u e r é i s que razonemos sobre e l lo , pa-
'Nad la m i r a d a por e l vasto I m p e r i o b r i t á n i c o 
y ved c ó m o pueden los v í n c u l o s legales y 
constitucionales ser mucho m á s tenues que 
aquellos ot res í donde, s in embargo, la: u n i ó n 
nacional , l a identidad' nacional , l a so l i -
da r idad nacional , se manifiesta en r a z ó n i ü r 
versa de la dis tancia. 
E n E s p a ñ a ya á la hora presente estamos 
todos s in t i endo (y en este debate no han 
fa l tado de ello muestras) el d a ñ o que se si-
gue a l t r a t a r la c u e s t i ó n ca ta lana en tercera 
persona., de medo que vosotros y nosotros 
nos vemos obligados á hablar e n te rcera 
persona., y en los escritos de todos los d í a s 
hablamos de E s p a ñ a ó de l resto de Espa-
ñ a , que a u n con esa locura es u n a te rcera 
persona, en vez de decir ( (nosot ros» , en vez 
de l levar á la i n t i m i d a d del c o r a z ó n todos 
los problemas, todos los sent imientos , todas 
las dif icul tades y todas las angustias. ( M u y 
b ien . ) Eso no lo pienso a h o r a ; lo he pensado 
siempre. Y o creo que p a r a la c u e s t i ó n cata-
lana y pa ra toda c u e s t i ó n nac iona l , l a cor-
d i a l i d a d p a t r i ó t i c a es el p r i m e r supuesto, y 
os recuerdo que apenas cayeron sobro mis 
hombros las responsabilidades supremas del 
Gobierno, yo o r g a n i c é y r e a l i c é las jornadas 
regias, los viajes del Rey á Ba rce lona ; t o -
dos s a b é i s , no h a b r á qu ien pueda rec t i f i ca r -
l o , que S. M . el Rey f u é á Barcelona sin 
exploraciones n i páceos con nadie , cqtiidiis-
t a n t e de todos Jos catalanes; y quien estu-
v ie ra entonces en la p o l í t i c a y conociera el 
problema, puede medir , por lo que yo aven-
t u r a b a , la e s t i m a c i ó n que h a c í a do aquella 
co rd i a l idad que q u e r í a esiabiecor en t re todos 
los elementos esenciales do la n a c i ó n espa-
ñ o l a . ( M u y b ien . ) 
S i n ese quebran to de la co rd i a l i dad , s in 
ese enfermizo estado pasional , con t r a r i o á 
la oordiaTidad y á l a u n a n i m i d a d do los co-
razones, no h a b r í a surg ido l a c u e s t i ó n de 
la lengua. L a c u e s t i ó n de l a lengua no es 
m á s que una faceta del estado pas ional . Y 
es l ó g i c o ; porque, en efecto, el amor á l a 
l engua n a t i v a es t a n genera l , t a n 'hondo, 
t a n ingenuo, que no puedo haber lucha p o l í -
t i ca que no in ten te aprovechar esa a rma, n i 
ha solido haber en la H i s t o r i a cuestiones 
a n á l o g a s á l a que v e n t i l á i s ahora , en que 
no se mezclaran las cuestiones d é lengua , 
cuando a l g ú n antecedente ú o c a s i ó n h u -
biese pa ra e l lo . 
Pero la lengua, de l a cual hablaba t a n 
elocuentemente el Sr . V á z q u e z de M e l l a ; 
la lengua h a eervkfio e'ita vez pa ra com-
p l i ca r , para modif icar la c u e s t i ó n c a t a l a n a ; 
y hemos de hablar de e l la , no t a n t o (por-
que a d e m á s e s t á y a dicho mag i s t r a lmen te ) 
por lo que ella es en s í , s ino por los apro-
vochamientos y esquilmos po l í t i co s que ha-
b é i s hecho del te r reno. 
L a lengua es u n emblema p o l í t i c o en ca -
sos como el v u e s t r o ; porque paro emblemni po-
l í t i co , para ' í i g n o de discordia ó de lucha, sé 
necesita m u y poco; u n color, una pluma., u n 
tocado, una peineta, una boina, que á los n i -
ños de las escuelas se lea e n s e ñ a ( á t a n t o 
ha l legado la demencia humana) á hacer del 
aroma de u n a rosa como a l u s i ó n a l vaho 
sangr iento de la gue r ra c i v i l . ( M u y h ion . ) 
Pa ra emiMema s i rve la l engua ; pero PT» 
otros casos no d i s c u t i r í a i s la b o i n a , n i la 
pe ine ta , n i eP color, n i la rosa blanca ó 
encarnada; pues eso mismo digo de la len-
gua . L a peor oi-asión de hablar de l a l en -
gua es ahora; porque no es la l engua , sino 
lo que t r a é i s d e t r á s do ella lo que hay que 
d i scu t i r . ( M u y b ien . ) Hablaremos , no obs-
t an te , do la lengua, para que no d i g á i s que 
supr indmos la c u e s t i ó n . 
Cuando no ha habido divergencias p o l ú 
t icas , siglos enteros han pasado, y l a mis-
ma C a t a l u ñ a h a usado de la lengua, sin q u » 
nadie le fuera á ta mano, s in que nadie le 
h ic ie ra la menor o h s e r v a e i ó n . A h o r a mismo, 
on las d e m á s regiones espafialas IJIIO t i enen 
r iona l . lengua i . r e P P ^ - . -
-,.ia 
castellana fuese la o f ic ia l ; porque la l e n g u í 
of ic ia l no es sino una lengua que, d e s p u é s 
de servi r para toda la c o m u n i c a c i ó n y la,.-
e x p a n s i ó n y el comercio humanos en una 
n a c i ó n , ha obtenido, obtiene y posee un 
a t r i b u t o m á s , u n a f u n c i ó n m á s , u n m i n i s -
t e r i o m á s . 
Llega el confl icto, l lega l a d ivergencia , y 
¿ q u é es lo que d i s c u t í s ? 
An te s , nada. A h o r a , ¿ q u é ? ¿ S e t r a t a dfel 
verbo ingenuo y p rop io , n a t i v o , para las e f u -
siones de l e s p í r i t u , para las expansiones del 
entusiasmo, para rezar, para hablar con l a 
madre , para alegrarse ? ¡ A h ! Eso, ¿ q u i é n l o 
d i scu te? Pero , ¿ á q u i é n se le ocurre dist-
en t i r lo ? ¿ Q u i é n ha puesto sobre e'íK) la . me-
nor o b s e r v a c i ó n , n i q u é p re t ex to hay p a r a 
hablar d é el lo ? H a b l a r de lo que os l a len-
gua en e l c o r a z ó n del hombre y en el a lma 
dé l é s pueblos en esta o c a s i ó n es, sencil la-
mente , una maniobra po l í t i ca , una t e rg ive r -
s a c i ó n , u n a r d i d . ( M u y bien.) De cao no 
so t r a t a . De l a l i t e r a t u m tampoco se t r a t a . 
¿ A q u i é n le han molestado las l i t e r a t u r a s r e -
gionales, y á q u i é n l i a n dejado de satisfa?-
cerle y energulleoerle los esplendores d é l a 
l i t e r a t u r a reg iona l , los juegos florales, los 
grandes poetas que t e n é i s . . . ¡ q u e tenemos! , 
porque no consentim'asf que los l l a m é i s vues-
t ros , porque son nuestros? . (Muy b ien , muj) 
bien.) 
¿ L a lengua en los Tr ibunales , en las n o 
t a r í a s y en las oficinas p ú b l i c a s ' ? E s e l únicoi 
aspecto de la c u e s t i ó n , sobre el cual he o í d o 
ejemplos en e l debate. Y o los escuchaba, y 
d e c í a : pero s i no se t r a t a d© esto, p r i m e r o , 
porque eso ise resuelvo de cualquier m o d o 
menos con l a p r e t e u s i ó n de los s e ñ o r e s d i -
putados regional is tas y naoiouali.stas. S i p u -
d i é r a m o s hacer e l m i l a g r o da que todos su-
p ie ran castellano en C a t a l u ñ a , ó de que su -
p ie ran c a t a l á n todos los e s p a ñ o l e s , y a es-
t aba s u p r i m i d a l a c u e s t i ó n . C la ro , como eso 
es imposible , es evidente que hay que da r 
sal ida á l a dificultad/ de que unosi isaben el 
castellano y o t ros lé i gno ran , y unos sabea 
c a t a l á n y otros no . 
Pero, ¿ á q u i é n h a b é i s o í d o a lguna vea 
que esto es u n a d i f icu l tad í para cualquieTV 
a r b i t r i o , para cualquier expediente, para cual -
quier desenlace que haya do tener e l conflic-
t o ? N o ; iseamos f rancos; a d e m á s , es r i d í c u l o 
no se r lo ; l a rea l idad p o n d r í a sobre nuest ras 
palabras s u p rop io color , é i l u m i n á n d o l a s , 
diiría lo que c a l l á s e m o s . D e l o que se t r a -
t a es de i za r a q u í una bandera, es d é af i r -
m a r , respecto de l a lengua, e l pensamientd 
po l í t i co la ten te en l a c u e s t i ó n que estamos 
examinandb. 
A s í es que cuando en ese episodio de la 
lengua so compl i có nada menos que á l a apa-
cible Academia E s p a ñ o l a , po r l a c o m u n i c a c i ó n 
que d i r i g i ó a l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
(pública, yo n i u n sólo momen to me a l t e r é , 
que y a l levo en l a v ida p ú b l i c a sobrados a ñ o s 
pa ra saber l o que son v í s p e r a s electorales y 
c a m p a ñ a ^ de a g i t a c i ó n y c o m u n i c a c i ó n con las 
m u i t i t u d e s , c o r t e s a n í a cuyo cor te jo y c u y a 
l i sonja es mucho m á s gravosa pa ra los es-
pinazos que l a do los reyes. 
L a Academia E s p a ñ o l a se e n c o n t r ó un día" 
con que había, t en ido l o que ahora eé l l a m a 
estado de notor iedad el hecho de que en m u -
chas esoueias, fias de C a t a l u ñ a ' y aljgunas qua 
no son de C a t a l u ñ a , h a b í a declinado,, 
h a b í a l legado á perderse Ja e n s e ñ a n ^ 
za de l castel lano. EntonceB se d i r i -
g ió a l Gobierno, r e c o r d á n d o l e q u é las leyes 
vigentes mandan , ó imiporta mucho a l i n t e r é s 
/público, que se cumpla y que no se descuido 
:1a e n s e ñ a n z a del castellano. N o d e c í a m á s , 
á no ser a lguna frase de homenaje á las l i -
t e r a tu ras regionales, hablando, como ahora 
acabo de hacerlo, con toda s inceridad. A los 
pocos d í a s e m p e c é á rec ib i r telegramas d á n -
dome por renegado, como si yo , m a l l o r q u í n , 
con personas de m i f a m i l i a que h a b í a n cu l -
t ivado é s a l i t e r a t u r a , hubiese pensado en tal 
cosa. Y o me s o n r e í , yo esperaba ver si a l g ú n 
s e ñ o r d iputado que a q u í tuviese á b ien le-
vantarse á defender (y esa y a s e r í a cosa ex-
t r a ñ a á l a Academia, porque l a Academia 
no se m e t i ó <para nada en nin)guna cues t i ón : 
po l í t í oa , n i en si hay que re formar ó no las 
leyes, sino que p i d i ó se cumpl ie ran las v i -
gentes) , si h a b í a aügún s e ñ o r d iputado qua 
se levantase ú sostener que no conviene que 
ap rendan el castellano lo catalanes. Eso s í 
que s e r í a u n a cosa de m á s sustancia. Y como 
•lo ú n i c o que hemos pedido es que se e n s e ñ a 
é l castel lano en C a t a l u ñ a y en todas par tes , 
m e explico que esa c u e s t i ó n haya quedado á 
u n Hado. Y o l o agradezco. 
L a c u e s t i ó n de la lengua, vuelvo á dec i r lo , 
i n i r í n s e c a m e n t e no existe,, porque son com-
plebamente ficticias las especies con que m 
h a hecho la c a m i p a ñ a de que se p e d í a l a 
p e r s e c u c i ó n del c a t a l á n . Algunas veces p a -
r e c í a como que se h a b í a ped ido a l Gobierno 
que e n v i a r a sayones pa ra cast igar á loa 
catalanes que so expresaran en su lengua, 
y d i cho este á pobres aldeanos, á gentei 
que so c o n s i d e r a r í a n , como l e s e r í a , l a ú l r 
t i m a de las vejaciones y la m á s ex t rema i n 
sensatez el i r les á l a mano en el uso d é 
c a t a l á n , c laro que examinaban u n caso y s« 
suiblevaban ante t ina ofensa que no n a c í a 
m á s que del i n t e r é s , de l a oegue^ id que el 
apas ionamiento produce p a r a te rg iversar lo» 
hechos. 
Puesto que la lengua no es n i n g ú n acci-
dento pas iona l y accesorio del p rob lema, 
vamos 8.1 pTqblema. D i j e antes que no pue -
do ser con fund ido , porque me sobraban p a r a 
e l lo antecedentes, con aquellas personas 
( a fo r tunadamen te cada d í a menos n u m e r o -
sas) que sienten el p r u r i t o do la u n i f o r m i -
dad . Y o he c r e í d o y creo siempre, y he p í o -
cedido en la p o l í t i c a con a r reglo á esa con-
v i c c i ó n , -que los Estados, las I n s t i t u c i o n e » . 
¡pol í t icas , la a u t o r i d a d p ú b l i c a , exis ten p a r a ] 
ampara r l a v i d a , p a r a pro teger la v ida , 
pa ra se rv i r l a v i d a , y que do n i n g u n a ma» 
n c r a l a v i d a se ha de r ecor t a r y a t ^ M a i 
p a r a comodidad do los Poderes p ú b l i c o a l 
del mando y r é g i m e n de los pueblos. 
Para m í . todas las e n e r g í a s y todns l f 
ind iv idua l izac iones y todos los brotes 
niales de una a g r o t o a c i ó n h u m a n a son fibr; 
del cuerpo nacional , son tendones del E s t | 
do, á q u i e n v a á p a r a r su fuerza, su encj 
g í a y el provecho do ellas. A m í no so 
ocur re que sean torneados los brazos de 
Tfércu lps ó de u n L a o c o n t e ; ped i r que 
torso do un a t l e ta no muestre sil extor ic j 
los m ú s c u l o s p a r a que ofrezca una s u ¡ 
ficie i gua l , no: cuanto m á s tendonesj . 
má^ M i i g u b i r i d a d e s , cuan i o má^P^RUJI 
cuanto m á s huesos, m á s f u e j ^ ^ f i 
el anunc io de mayor f - u c r z i i y / j j . i v l)llt, jjell 
decir el anuncio ^ p e r a a i d ^ ' ^ j ^ d . 
Pero oso significa ;. J v¡aa 
vida, local que so d t f T h n u a pül. un . , desi] 
n a c i ó n g e o g r á f i c a , y se ^"«M» ivg loua l i sn l 
por u n a u n i d a d social, y v I h * ^ orgnni* 
c ión corporal i va , l'uiu.¡0(1.(,11,)(.nl0 ^cv d a s c í 
todo lo que lum núc leos , víncUj0S>' af inidl | 
des, f o r t a l e z a del cuerpo n a c i ó l u í ' yyara 
v a d i r o c r i ó n v : i ) " <>v(H ¡i;nii ¡t>uu»Á " *.'. e,V 
Y ahora no^ h - i l l a i n o ^ j 
bres : nacionalismo, en 
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ÍA3x\ Esa es una cíp las materias en que 
«1 balbuceo es un crimen, porque detrás del 
Tocablo se jmeden incubar días muy tris-
(tes. 
Vamos á hablar con claridad, con toda 
1* que yo sé. 
No hay cosa peor que aquellos términos, 
que aquellas voces cuyo significado no es-
t á definido objetivamente sino en la mente 
de cada uno de los interlocutores que lo 
comentan; porque eso es peor que la Babel, 
porque es la Babel de los espíritus y por. 
,que, en la apariencia de la comunicación 
ce las ideas, está el fraude recíproco de las 
ideas mismas. A mí me parece que una cosa 
ce la relación entre los caracteres técnicos 
de un pueblo y la constitución de s\i sobe-
Tañía, y otra cosa el trato que dé la. sobo, 
irania á las diferencias étnicas que están 
debajo de ella; que importa no confur^Jir 
las dos cosas, porque son completameilte 
diversas, de familias distintas y de parado-
(ros contrapuestos. 
Las naciones no se han formado en la 
Historia, en la vida humana colectiva, como 
las cristalizaciones en un laboratorio; al 
'contrario, nada más complejo que la forma-
ción de las naciones, porque creencias, ra-
ea. lengua, orígenes, peripecias, intere. 
•es, amores, odios, vejámenes, glorias y 
triunfos, todo eso se ha entrecruzado y ha 
ádo fundando realidades que contituyon 
d mapa universal, siendo frecuentísimo el 
que, de uno á otro lado de las fronteras, 
íiaya menos diferencias, muchas menos di-
ferencias, que dentro de las fronteras mis-
mas, por las notas étnicas de los morado-
res de los siíbditoe do una nación. 
•Lo oual significa que esa roilaeién de carao-
Iteres técnicos de un pueblo con la soberanía 
Contituída sobre él es cosa que no se puede 
generalizar, lo que menos se puede generali-
zar en la poli tica, lo que menas se puede 
,isisitematizar, aquello en que más se indivi-
IdlHUKzau los casos. No lograrán nunca nin-
Ipuno de los señores diputados nacinoalistas 
de Cataiiuña hallar en toda la dilatada Eu-
ropa un ejemiplo que tenga paridad ninguna 
é o n Cataluña, Si lo busca en da cercana Fran-
aia, y piensa en los provenzales, tendrá que 
irse remontando muy al Nortte. sin dejar de 
Encontrar e.̂ a comunidad de origen en indi-
viduos de distinta nacionalidad. En oamibio, 
non muchos líos ejemplos en que las notas 
Esenciales onraoterístieas que diferencian las 
fisonomías do los pueblos están, ó cabalgando 
cobre las fronteras, ó dentro de las fronte-
ras, estableciendo diversidades infinitamente 
mayores que la que los más románticos de 
ruestrns regionalistas han podido cofeocionar. 
Tin modo que esa no es materia que se tenga 
que tratar con arreglo á dogmas, principios 
6 doctrinas, sino á hechos, y alu está el he-
cho nacional' de Cataffuña y de Esjpaña, sobre 
el oual ^oué he de decir yo después de lo que 
ha dicho hace poco oT Sr. Vázquez de Mella, 
con aplauso de todos P Una f>ola cosa añadiré, 
tomándola donde me Ca dejó; y es que esa 
TÍltima manifestación de la unidad nacional 
do Cataluña y el resto de Esmaña, que es la 
de la guerra de la Independencia, tuvo una 
nota que ímpoUtia imvc^o, porque Esoafía en 
ía guerra do la Independencia se halló hiiér-
IPana y abandonada, cuando no traicionada, 
fpor el Poder fpúblico (Muy bien.) y por su® 
Naturales direetores: y fué por tanto la es-
/pontaneidad nacional, la ingenua voluutad 
nacioual, 'la que afirmó que Cataluña es tan 
lEspaña como Castilla misma; no fué á la 
ipierra llevada por una soberanía, por un 
•poder, por una coacción; brotó esponitánea-
ttnente eil sentimiento, como en Zamora, como 
Jpn Teruel, ó como en Agiturias. (Aprobación.) 
Pues bien; yo os digo que cuando este 
fiedlo existe, y existe con todos los antece-
dentes que recordaba el Sr, Vázquez de Me-
lla, y vive y palpita recientemente con la 
energía que presenta ©n la guerra de la l u -
dependencia. Ja historia enseña que, así 
como una lev eterna manda que el hombre 
fio separe á loe que Dios unió, sólo con san-
are se señaran los que están unidos por la 
rangre. (Muy bien, muy bien.) Y eso no es 
tona cuestión política; eso. ó no es nada, 
/ es un crimen, porque es la preparación de 
íma guerra civil. (Anrobacióm en diversos 
Vulos de la Cámara.) Contra vuestra volun-
tad, vo no me atrevo á decir otra oosa : pero 
rreo tener derecho á expresar lo que siento, 
Hin ánimo de ofenderos: podré equivocarme, 
pero voy en una dirección de mi espíritu 
que os todo lo contrario de lastimaros; esta-
mos discurriendo juntos y exponiendo pun-
tos de vista y convicciones: de nin«runa ma-
nera cosas que mied'an molestar. Y pensan-
do juntos, os digo, puesto que he mencio-
nado la historia, que acaso se le ocurra á 
alguien recordar urn hecho reciente, porque, 
cu efecto, no ha mucho que vimos separarse 
dos Coronas euroneas, con aquella confor-
m'dad, con aquélla fría ceremonia que si se 
trntara de una función de etiaueta; pero 
aun de ese caso sacro yo argumento para 
lo que di>o, porque notadlo, Noruega no 
itenía con Suecia nada de común, po había 
tenido nada de común en el curso de lo<? si-
glos: todas las guerras de los siglos X V I I 
T XVITI en que Sn^ia intervino, y toda 
Ía parte que tuvo Suecía en las guerras 
janoleónieas, todo p>sito pasó, ausente No-
ru^a , eclipsada Noruega suprimida No-
ruega. Lue<?:o. porque había venc'do el rey 
de Suecia Carlos XTII al rey de Dinamarca, 
Noruega fué trocada por la Pernera mi a en 
en Tratado de 1814, y se sublevó á la noti-
ría del Tratado la parte de Noruega que 
no quería renunciar á la independencia, 
aun habiendo allí un gran partido favora-
ble á la unión personal, y tuvo el rey qua 
i r á vencerlos, y al vencer so estableció la 
onión personal exclusivamionte de las Coro-
las, para la sola representación exterior, 
y desde aquel día estuvo redamando No-
ruega y protestando Noruega, y eso está en 
toda la historia d«l siglo X I X y en toda la 
política europea. 
Ya veía qué vínculo tan tenue existía entre 
Buecia y Noruega; compara/dle con el de 
Cataluña y España, y, sin embargo, aun sien-
do asi, costó casi un tsdglo llegar á esa sepâ  
ración. Ya os digo ue consideréis lo que 
tratándlose de Cataluña y España sería 
iniciar ¡sólo la relajación de la unidad polí-
(tiea, qu© á esto s© tiende. 
Ya veo que el Sr. Cambó supone que es-
toy hablando de un fantasma; como no se 
puede decir todo d)e una vez, indicaré á su 
cenoria por qué estoy hablando de esto y 
por qué considero que, en efecto, ©1 nacio-
nalismo, con las aplicaciones concretas que 
nosotros le dais, significa la ruptura inevi-
table y absoluta de la unidad nacional 
'(Aprobaioión ©n diversas lados de la Cá-
inara.), el desgajamiento y la emancipan 
ción definitiva y total de Cataluña, ó sig-
nifica ©1 fracaso dtel nacionalismo; para nau-
fragar, más vale no os embarquéis. (Muy 
bien.) 
El señor PRESIDENTE: Perdone el se-
fior Maura, is© va á preguntar á ja Cámara 
ci acuerda prorrogar Ja sesión por menos 
de dos horas. 
Hecha la correspondiente pregunta por ©1 
•eortario (conde de Peña Hamiro), el acueixlo 
de la Cámara fué afirmativo. 
El Sr. MAURA Y MONTANER: Todo 
lo qu© vengo diciendo, se sintetiza fen estas 
palabras. Contra la conexión que ha esta-
blecido la Historia, buena ó mala, con ra-
«ón 6 sin eíTa, atropellando ó no considera-
ciones éticas, contra e hecho positivo de que 
ton pueblo esté dentro de una soberanía, no 
cabe marchaj más que por un camino, ©1 
de la guerra, porque~ytJ no sé de ningún 
pueblo que, como no haya sido castrado y 
después muerto, que pueda consentir ©l des-
gajamiento de ia Patria. Por lo tanto, no 
os equivoquéis, en ese terreno no cabe más 
que una cosa: luchar ; lo demás es enga-
ñarse. Pero, además, eso sería tanto más 
culpable cuando Que es absolutamente in-
necesario. Es absolutamente innecesario 
porque somos de antiguo algunos, y á la 
hora presente casi todos los que proclama-
mos «el derecho que tiene la vida local en 
toda su realidad, en toda su integriüaü, en 
toda su expansión presente y íutura^ á ser 
respetada, amparada, protegida y estima-
la por las leyes; y en ese terreno, ninguna 
aspiración legítima vuestro amor á Catalu-
ña y á todo Jo que el pueblo catalán pueda 
desear, y nosotros para él, porque hermano 
nuestro es, tóao eso tiene solución viva y 
fácil, porque el respeto á la vida reigonal 
y á la vida local, teso no es una concesión del 
Estado, eso no es un favor, que el Estado, 
como desprenuiéndose de algo, otorgue, no ; 
es el Estado que cuida su propia salud, es la 
nación que sient» su «propia uniad y su 
fuerza. Por lo taúío, no hay temor de que 
en eso venga >el regateo, siempre que logre-
mos entre todos qu lo mííC-ho'que ha avan-
¡¡üida el convencimiento se conaolide lo bas-
tante para traducirso en ley. 
Porque es que hay, naturalmente, objeti-
vamente, una materia de Estado y urna nía. 
teria local: una materia de Estado intangi-
ble, que no puede nunca mutilarse, en lia 
cual no se puedo consentir merma alguna 
sin cometer la más grande de las culpas» 
en quien la consienta. Claro es que todo 
lo que awiñe á la representación!, de la uni-
dad nacional.; y de la unidad nacional en 
el extranpero á la defensa nacional de sus 
intereses á territorio, á la Hacienda nació, 
nal, á ¡a Justicia, á la convivencia armó_ 
nica de intereses locales diíorcntrs, y aun 
aquellas cosas en que la iniciativa social 
necesita el amparo, el auxilio y Ja coinM 
pañia del Poder público, para todas esta» 
cosas el Estado no puede dejarse mutilar, 
ni cercenar, ni nadie pretenderá cercenarlo 
mi mutilarlo. (El Sr. Cambó hace signos de 
asentimiento.) Esa conformidad me alegra, 
«Hinque la conozco de antiguo, porque esta-
blece un punto de coineidencia que me re-
leva de insistir en demostraciones. 
Al lado de esto, que nadie puede cerce-
nar y que nadie puede invadir, está la ma, 
teria local. La matedla local tiene ya dos 
definiciones: una teórica y otra práctica, 
una política y oítra doctrinal, porque doc-
trinalmente, yo al menos, entiendo que esta 
materia local, después de lo que he dicho y 
fuera de jo que he dicho y dentro de lo 
que he dicho, que para eso sirve todo aque-
llo, es la sustancia de la vida, la vida en-
tera ; es decir, todas las expansiones que loe 
pueblos quieran y puedan tener en lo eco-
nómico, en Ja oultura y en todos los órde-
nes que representen el" interés colectivo de 
la nación, doctrinas y conceptos que sería 
insensato llevar hoy á las leyes, sino en 
cierta forma ; porque ©s claro que después 
de cuatro siglos de atrofia y de modela. 
mienito del alma nacional con una centrali-
zación y con una irrupción del) Poder de 
los señoríos y de las mil inflexiones que ha 
tenido la consitituoión interna dé España 
constantemente en lo pasado y durante to-
do el siglo último, en que se han arrasado, 
í;e han depravado, se han envilecido se han 
prostituido y además se han arruinado y 
eaqiieado las instituciones locales, claro es, 
digo, que no puede quedar en pie el orga-
nismo á quien se ha de confiar depósito de 
tan d. ¡¡cada materia. 
Claro es que hay, ante todo, que gra-
duar la definición legal de la materia JO 
cal con arreglo á la organización que exis-
te hoy ó que se logre hacer surgir y com-
parecer. Ese es un primer límite, y otro 
límite es aquel que imponga la necesidad 
de hacer por la ley; es decir, por obra na-
cional, el acuerdo de las voluntades, ha-
biendo muchos que no profesan al regiona-
lismo y á la vida local el amor ingenuo, 
decidido que le tengo yo; por lo cual me pa-
rece que todo lo que se hace en su favor 
no son concesiones, siuo adquisiciones para 
el bien de la nación entera, transacciones 
que ahora voy viendo que han de ser me-
nores de lo que habrían sido hace algunos 
años, porque se ha ido aíbriendo camino 
la necesidad absenta do i r á la solución 
regionalista. No ctoo que todo el monte sea 
orégano, ni dejo de creer que 'podría venh 
por ahí la necesidad de mi|tilar aquello 
mismo que fuera posible entregar á la ac-
ción de las organizaciones JpcaJcs, y si n^ 
convaleciese Ja política catalana de ía equi-
vocación derivada de su localizción y de su 
aislamiento, podría ocurrir que otra mer-
ma Je viniese á Ja materia JocaJ, do la 
obligación que tendrían los Gobiernos de 
no dormir, si acaso la autonomía municipal 
y regional se convertía en lima sorda con-
tra el cetro, por lo cual ha de velar el Go-
bierno cualquier enfermedad pasajera, 
enfermedad que yo creo efímera, sobre la 
cual tengo que hablar para decirlo todo; 
porque vo creo que Ta mayor desgracia 
que tendría el persistir en la evolución na-
cionalista sería ir dificultando la soluc'ón 
regionalista y de reforma local. Entre las 
dos cosas, entre un nacionalismo que dice 
«Cata-Juña tiene suficiente personalidad pa-
ra aspirar á una Asamblea electiva que so, 
lo sea residenciada por los electores al re-
novarla, y á un Gobierno local que no res-
ponda de sus actos más que ante esa Asam-
blea, donde se defina y promulgue eT dere, 
cho cív'1 reffional de CatnJuña»: entre es<w 
y Ja vida JocaJ y regionaJ con toda Ja extou-
sión oue se pueda imaginar dentro de las 
doctrinas que he expuesto antes, y que no 
son más qu© el recuerdo de cosas que he 
dicho en el transcurso de varios años, hay 
una diferencia esencial, esencilísima, os-
tensible, una marca estamapada en fuego, 
que no consiente equívoco. 
Toda la autonomía municipal y regional es 
una obra de la ley soberana, de la única ley 
soberana, la de las Cortes con el Rey; y esa 
ley tiene la obligación, para ser justa respec-
to del Municipio y de la región, de guardar 
á estos el propio respeto que merece mi per-
sona, porque sí no respeta los atributos d© 
mi individualidad es una ley tiránica, injus-
ta, opresora; (pero aun así sería ley á Ja qu© 
tendría que someterme. Es^ íes pasa a] Mu-
nicipio y á la región. Hemos d© procurar qué 
sea justa la ley y que reconozca toda auto-
ridad á la autonomía, siempre por la ley, 
en virtud de la ley, bajo la ley, potencial-
mente derogable siempre por obra de la ley 
y no como atributo propio, como una par-
tícula de soberanía, porque la soberanía no 
se disorega, no se disminuye, no se duerme; 
actúa todos los días respeoto de aquella auto-
nomía municipal, regional que conviene al 
bien público, á la razón y á la justicia. 
De modo que la ley es definidora de la 
materia. Por lo que be dicho antes, la ley 
deberá ser en esto projgresiva, porque es im-
iposible que la materia no vaya ensanchándo-
se dentro de las posibilidades respeoto de la 
autonomía local; de suerte que ©s definidora 
del grado de autonomía. ^ 
Y aquí tengo un punto de coincidencia con 
vosotros, porque cuando os oigo hablar d© 
que no hava apelaciones, ingerencias, ni l i -
mitación a.%una para la cuestión local, estoy 
absolutamente con vosotros \ o oreo que lo 
que pertenece á la vida local debe entregarse 
tan en absoluto, tan por completo, _ qno no 
hava posibilidad, ni pretexto, ni Tegitvmidad 
de* entroanetimento, que sea un delito entro-
meterse ej Estado en las cosas loc-ales; por-
que en cuanto no hubiere eso- sería una 
burla. _. - . 
No sé si interpreto bien, porque quisie-
ra que nos entendiéramos en las ideas, que 
aruzáramos las ideas. Cuando Aos señores 
región aligas ó nacionaJRfas dicen que quie-
ren que no haya apelaciones que no naya 
rosponsabilidaílis ante lo que no sea la re-
gión misma, pasan muy cerca de la órbita 
de mi propio pensamiento y acaso ooSncíui-
mos. Quizás sean nuevas diferencias de pa-
Iaírá'4: vamoí á vyrlo; en efecto, ©n lo que 
haya lie ser prtípio d© ja vida local, de Ja 
organización Jocai, la constitución de au-
toridad y régimen local, yo quieró 'a nilsma 
separación é independencia que vosotros. (El 
Sr. Cambó: Esta separación, sin síberanía, 
¿qué es?—Rumores.) 
Lo que esto significa es que el Sr. Cambó 
está mucho más cerca de mí ue lo que él 
cree; taucho más cerca de mí de lo que cree 
su señoría. Por eso insisto on este punto, 
porque es ©1 principal y capital. 
Si Ja ley concedo aJ Municipio una fa-
cultad, cualquier ejemplo sirve para ei ca-
so, porque Juego ol 'doíinír, más ó menos 
acertadamente, ia materia que es apropia-
da y que Je corresponde al Municipio regir 
y gobernar y administrar, esa es una cues-
tión secundaria y no de principios, es cues-
tió(a de acierto y de pr'tdencia, presidida 
siempre por los principios á que he hecho 
alusión ; pero en el orden práctico de adap-
tación á Jos precedentes y á las consecuen-
cias, a¡ Ja Jey, digo, concede á un Munici-
pio alguna tío esas materirus y se reserva el I 
que el Gobierno alguna vez se atraviese y 
ponga la mano en Jlas, la «ley y el Gobier-
no son unos farsantes y el Municipio una 
víctima; farsa que ha sido la mentira de 
todo el cacicato que viene funcionando ha-
ce un íig'o y que tidne (metidí|^ las leyes 
y el Gobierno en su seno. 
Yo no quiero nada <le eso, y si no so 
quita eso, no se haco nada. 
•H^y. que ver qué es lo que corresponde al 
Municipio, y lo que corresponde al Munici-
pio es administra!- lo que le compete, sin má's 
que Ja m-idiencia db las víctimas de Jos 
errores de la adimnistración; que cuando tie-
nen malos ad'minivtradores, si . son tan afe-
nunedos que se dejan dominar, se aguantan, 
v ( liando no, «© levantan contra ellos, los 
residencian ó los diegüellau. Ese «a el sistema. 
(EJ Sr, Cambó pronuncia palabrasi que no 
se perciben.) Vamos allá, que los apuntos 
no se pueden desentrañar en dos pakbras. 
Estaba ¡hablando de que yo tampoco quiero 
apelaciones ni farsas», sino que se entregue 
al organismo local, cuando exista y sea fide-
digno, lo que le oorresponda. A cad'a uno lo 
suyo. Seguiré/ mi camino, porque llegaré 
adkmde dice e] Sr. Cambó. Una de las. cosas 
que hace imposible, absolutamente imposi-
ble toda astilla de soberanía en laja Corpo-
raciones JocaJes, son las haciendas locales, 
sin iais cuajes no hay autonomía municipal 
ni vida regional, porque claro es que el Es-
tadio necesita su Haciendia, y claro es que 
si ©1 Estada entregare á la soberanía é in-
dependencia de una Corporación local Imsi 
haciendas locales suyas, el Estado habría 
enajenado su solieranía, se encontraría en 
la imposibilidad de establecer un régimen t r i -
butario y llegaría á espigar el campo qu© 
habría segado Ja autonomía Jocal. La hacien-
dialocal no püede estar sino encuadrada den-
tro de una ley, ó de veinte leyes, del reino, 
las cualesi dielimiten su esfera de acción. (Ru-
mores en la minoría regionalista.) ¿No lo 
entienden ? Si no hay una ley del reino que 
dice cuáles son los modos de imposición, 
los campos de aprovechamiento con que se 
lia de nutrir la hacienda local, ¿cómo ha 
de existir la Hacienda nacional y quién ha 
dé. hacer eso, sino una ley deJ reino dictadla 
por Jas Cortes con el Rey? Y si están so-
nietidias las Carporaciones Jooales á las Cor-
tes con el Rey, ¿cómo han de ser indepen-
dientes y soberanas? 
Pongo un ejemplo, porque luego pondremos 
los demás, que nacen y dimanan de la ne-
cesidad de que aquella otra autonomía eje-
cutiva tenga el límite do no traspasar la 
competencia suya, y eso de mantener á la 
autonomía local dentro de su comipetencia, 
cohibiendo las extralimitaciones, tampoco 
puede sor obra más que del poder soberano 
que se llama ley, y de su cumplidor, togado 
ó con casaca, ministro de la soberanía única 
que está en Ja ley; por donde vamos viendo 
que la Corporación local debe tener una auto-
nomía que en lo quo es suyo ha de ser i t -
anitada, pero sometida á no extralimitarse, 
á no invadir Jo que no es suyo; sometida á 
no infringir las leyes que la definen, la ro-
dean, la acotan y la mantienen dentro de 
la obediencia de una ley, que es su propia 
cunstitucion. ¿Está claro? 
El derecho civil. Si de lo que se trata es 
de la legítima aspiración del pueblo catalán, 
do todos los catalanes, ó de los catalanes que 
tienen una conciencia jurídica muy honda-
mente arraigada y muy decidida, para mí 
es igual; si la aspiración es que la ley re-
presente las instituciones de su familia, de 
su propiedad, de su modo de vivir dentro del 
derecho oivil, tienen razón, y yo consideraría 
execrable la ley á que alguien acaso ha pro-
pendido, y no sé si alguien propendería, que 
atropellase, que lastimase, que no respetase 
esa aspiración legítima, yo creo que santa, 
del abna catalana. Pero eso lo han de ha-
cer las Cortes con el Rey, en Cataluña, f 
en Mallorca, y en Navarra, y ©n Araígón, y 
en Galicia, y en todas partes. Y el que la 
iley deba ser justa, y para ser justa deba 
respetar estas realidades regionales, no es 
motivo para decir que nada menos que La fa-
cultad de legislar se entregue á esas Corpo-
raciones locafes, que no necesitan para las 
necesidades locales semejante facultad, y que, 
además, no la podrían tener sin destruir el 
Estado. 
Quisiera ahora con esto cubrir las defi-
ciencias en que, por el deseo de no ser de-
masiado extenso y no molestaros, he podi-
do incurrir. 
Todo eso me trae á considerar una cosa 
que os anunció antes, y llega la ocasión 
ahora de hacer efectivo aquel anuncio ante 
la Cámara, y es que cuando vosotros ha-
bláis de una partícula de soberanía, de una 
parcela de soberanía que consideráis nece-
saria para la efectividad de la autonomía 
local, olvidáis que esa parcela, en el acto 
de dárosla, se secaba, se inutilizaba, á me-
mos que se convirtiese en plena soberanía 
y en total separación. Porque una autono-
mía y una soberanía y una independencia 
que no se vale á sí misma y que necesita de-
pender de otra, no tiene sino un cetro de 
caña v una corona de espinas. Una de doss 
ó se crearía un poder limitado, desenfrena-
do, suelto, capacitado para oponerse á la 
definición de la soberanía nacional y á sus 
actos, on cuyo caso era la independencia 
absoluta, en 'cuyo caso era la plena sobera-
nía y, por Jo tanto. Ja independencia (por-
que soberanía é independencia, si bien Jo 
miráis, son exactamente un mismo término, 
dos paJabras de una sola idea, porque la 
realidad no se integra gino con las dos co-
sas), ó tenéis que reconocer que lo único 
que os importa, y que podéis pretender, y 
con eso sabéis que siempre he estado yo 
conforme, es que la Jey respete de vera«i 
aquello que pertenece á la vida local, y no 
cree y no establezca ingerencias de pocrere» 
y manos extrañas á los gestores legítimos da 
los intereses locales. Todo eso bajo una sola 
soberanía, que hace esta ley y podrá refor-
marla, y haría nial y cometería una tira-
nía si no la reformase, aunque puede ocu-
rrir que la violencia se ejerza, si no por 
medio de la Jey, por medio de la fuerza 
materiaJ; pero de eso no hablamos cuando 
exponemos nuestros juicios. 
Yo siento que Ja hora sea avanzada, sobre 
todo, que Ja fatiga do Ja Cámara haga para 
mí más penosa Ja molestia que la causo; poro 
tengo que cumplir mi obligación. 
Imaginad, señores diputados, qtro una so-
lución cuaJquiera, una fórmula cualqiera, la 
qe piden los señores regionalistais ó < 
nistais, ú otra diversa, nos pareciese á todtw 
unánimemente aceptable ó inmejorable par» 
dar vado á la dificultad. Yo ahonai dtigo que 
aceptándola no haríamos absolutamente nada, 
si las cosías do España quedasen como es-
tán, á menos que Cataluñla dejara de ser 
Espaiia, cosa on que nadie piensa; porque 
mientras sea, como es y quiero ser, parte 
de España, participaría de tedr/v los incon-
venientes, que no .son ineonvenieatas. isino 
tóxicos, que hacen inútil y caduca cualquier 
obra parcial, que no modifique, que no re-
medie las causas de] mal. Por eso de ¡ i .! 
comenzar que yo no 'sé aislar la cuestión 
oatalama que no s© entenderla," pero mucho 
menos resolverla aisladamente. l Me he entre-
tenido en su análisis, porque era parte del 
debate; pero vengo á parar siempre á lo 
m|-mo, á saber: ¿Cómo tfetá España}? 
¿Cómo ostán Jas demás partes de España que 
no son CataJuña? Es cosa que herads anali-
zaiío y reseñado muchasi veces, y no voy á 
entretenerme ahora en tal reseña. 
Yo lo que quiero es quo cada uno de vos-
otros, á solas consigo mismo, se pregunte 
cómo est; en España todo cuanto es oficial, 
desde la administración de justicia en lo 
más alto, hasta [a enseñanza ó la higiene 
en la última aldea, sin exceptuar servicio 
alguno del Estado, de la Provincia ó del 
Municipio, ounque haya excepciones iaididua-
lési y casos raros; y no imponiéndole á nadie 
la vejación de decir públicamente cómo picn-
isia de estas cosaW, y aceptando yo lo que cada 
cual sabe y piensa en el fondo de su espíritu, 
os invito á que meditemosi qué ha de -suceder 
en el ánimo del pueblo español. Os invito á 
comsiderar qué cantidad de iniciativais, de es-
peranzas, de alientos, de energías, de ensue-
ños, de propósitos, comenzaron su ejecu-
ción, y se han esterilizado y frustrado por el 
recelo de lo quo lést iba á pasar en cuanto 
tuvLeñan contacto con cualquiera oficina ú 
órgano que sea oficial en España. 
E l m a l d e l r é g i m e n 
Y dig|o:i ¿qué atleta ha habido nunca 
que tenga vitalidad como la üe España, 
que todavía vive, alienta, progresa, mejo-
ra su industria, su agricultura y su tráfico 
de la manera que España lo \ha mejorado 
en estos últimos años? De modo qu© estíi 
aconteciendo en 6£spaña una cosa muchí-
simo peor que los vicios orgánicos del régi-
men de un pueblo ; porque Ha Historia nos 
tmuostra siglos enteros de quietud debajo 
de Poderes arbitrarios, tiránicos, sanguina-
rios, 'desmandados, desapoderados, execra-
bles ; pero siglo de quietud. Lo que no se 
tolera es el destemple, la desproporción en-
tre la vitalidad social y la contextura ofi-
cial del pueblo ; y esto es lo que le pasa á 
España. España tiene el sentimiento, la 
sensación de que^eíT vez de estar amparada 
servida, dirigida y ayudada por su vida ofi-
cial, está contrariada, vejada, atrasada, 
lanzada á la decadencia por la"7tíla oficial 
misma. Y en eso consiste lo que estamos di-
ciendo todos los días: el divorcio el repu-
dio entre gobernantes y gobernados, la in-
conexión entre el Estado y el pueblo j es 
eso, y no puede menos de ser eso. 
Si semejante situación se pudiera reme-
diar con cambios Üe personas, estaría ya 
remediado, porque en España han goberna-
do los hombres más ilustres, los más patrio-
tas, los que más valían, los animados de 
mejor «deseo ; y, sin embargo, las cosas es-
tán así. ¿Por qué? Porque no es cuestión 
de personas, porque no es cuestión e volun-
tades ; es cuestión de sistema, es qu© todo 
el sistema, toda ia dinámica, toda la arma-
zón, toda la evolución y el funcionamiento 
van á parar á ese resultado. Y si no, vedlo. 
Tomad un ejemplo. 
Cundo yo vine á esta casa por primera 
vez, hace treinta y seis años, asistí á la 
campaña de Camacho en Hacienda, y Ca-
macho era un gran prestigio, una gran au-
toridad, una voluntad férrea, y su labor 
hiz que dejara un nombre honradísimo, por 
su campaña en Hacienda, cuando se retiró 
de la vida pública; después, durante quince 
años, acompañé á Gamazo en la campaña 
de Hacienda y Administración; y, por mo-
tivos de parentesco, pondré tasa á la ala-
banza del desinterés, del esfuerzo, del afán 
y de los sinsabares con que hicimos aquella 
campaña; llegó el desastre nacional, y vino 
la obra titánica de Villaverde y Silvela, y 
hemos pasado hasta el año nueve persis-
tiendo en el superávit en el Presupuesto y 
en el orden do la Hacienda. Seis años de 
decadencia: y ¿en dónde estamos? 
En los 500 millones de déficit en un año, 
en la situación medio decrita por el señor 
ministro de Hacienda en el Senado: medio 
descrita, porque cuando eso se examine 
aquí, ya le pondremos los estrambotes á 
es discurso, que calló muchas cosas todavía; 
hay aún muchas cosas más que decir. He-
mos venido á parar á eso, y ¿qué resulta? 
Pues que aquella obra, aquella lal)or per-
sonal, el esfuerzo de una serie de hombres 
aislados, dentro de un sistema, resultó in-
útil ; el sistema los envolvió aniquiló el es-
fuerzo. Lo mismo pasará en cualquiera otra 
cosa que se emprenda ; lo que 1 i v que corre-
gir es la raíz del mal. 
Tenemos una Hacienda sin administración, 
y Hacienda ain administración, con un ca-
cicato que puede más que todos lo? Gobier-
nos, y que quiere convertir á la autoridad 
en una prevaricadora de profesión, porque 
en España Ja autoridad es una prevaricado- 1 
ra de profesión, bajo Ja férula de Jos caci- 1 
ques, ¡qué Administración ni qué Hacien-
da, mientras no se vaya á Ja raízl; y Ja 
raíz no puede atacarse más que con eJ ré-
gimen JocaJ, y con la reforma administrati-
va que siga á la instauración del régimen 
local.' Mientras tanto, será todo inútil, co-
mo han sido inútiles lo esfuerzos de que os 
he hablado anteriormente. 
Traía aquí intención de hablaros ahora de 
nuestra acción en Marruecos, no de los 
sucesos de hoy ni de ayer, no, sino de lo 
pasado, y del ejemplo que ha dado la falta 
gobernante en Marruecos, que la historia 
no hallará invectivas y veredictos bastante 
severos para ponerlos sobre vuestra me-
moria ; hoy me callo, porque los telegramas 
que se han leído á primera hora aconsejan 
no acercarse siquiera al huerto. 
Pues, ¿y la muestra que da de sí España, 
la muestra que está dando de sí la Espa-
ña oficial delante do la guerra europea? 
¿Qué estamos viendo por todas partes en-
tre beligerantes y neutros? Estamos viendo, 
dondequiera, á los (pueblos fundirse y abra-
zarse con los Gobiernos, y los partidos, y 
las escuelas, y las clases, y las sectas, y los 
fanatismos, y los perseguidos y los perse-
guidores, y los quo .no JiaJJaban fórmuJa pa-
ra expresar su odio Ja víspera, juntos en 
todas partes, y en todas partes JJevando Ja 
abnegación, en aras deJ patriotismo, hasta 
límites que habrían parecido imaginarios 
si antes quo en paJabras no Jos exterioriza-
ran Jos hechos. 
De taJ manera vemos generalizada y es-
piritualizada la idea de la Patria, que %te 
prototipo mental de la sordidez que se llama 
el crédito, que desde que en el mundo ha 
sido cuenta por los dedos las probabilida. 
des de que le devuelvan el dinero, ahora 
se ha convertido en expansión geenerosa que 
no mira la posibilidad de la devolución, y 
por millares de decenas do millones entre-
ga el dinero que sale de las cajas, de los 
hogares á veces arruinados. Ésa es Europa. 
¿Y España? ¡Ah, no!, yo no verteré en 
palabras el concepto del patriotismo; pen_ 
sadli vosotros, miradlo y cotejad. 
Todos nosotros hemos coincidido siempre 
en que España no podía ni debía intervenir 
en la lucha, y á eso de no intervenir en Jas 
lu nulidades \o hemos llamado todos neutiaJi-
dad; on eso todos ó casi ludos estamos'do 
acuferdo; pero en España, eu realidad, Ja 
neutralidad, el mantener la noutraJidad (y ya 
que no hubo opción entre adoptarla, mante-
ner ei derecho de que sea obra de nuestro 
albedrío y permanezca por nuestra voluntad), 
la noutraliJ.ad significaba muchas cosas que 
m» eran la somnolencia y la dejadez; porque, 
como nunca, estaban en guerra los intereses 
de los neutrales desamparados y á merced 
de la protección que cada uo -pudiera pres-
tarlos para hacerlos respetar; porque en Es-
paña, siglos enteras de inhibición de la vida 
exterior inclinaban todos los ánimos á tra-
slucir,la neutralidad'por dejadez; porque en 
España era más desorganizada que en parto 
alguna la vida nacion.il. Ja vida económica, 
la vida entera. JEspaña necesiía«>a, por lo 
tanto, un esfuerzo supremo; acaso, nosotros, 
para estar en 'a neutralidad como debié'-ainüs 
estar y para amparr Jos intereses de Jos neu-
trales durante la (guerra y los intereses do 
los españoles al fin de la guerra, necesitára-
mos un esfuerzo, con rel-iriüii á lo que es 
l'.Vpaña, mayor que el esf î -izo quo para la 
inxrvencióu en las lios'didadcs se ha exi-
g;<.o á otras naciones. Y ¿qué ha pasado? 
Ya lo habéis visto; el Poder público ha teiddo 
por principal anhelo suprimir el sobresalto, 
y cuando más se necesitxba hacer un llama-
miento á todas las energías nacionales y con-
gregarlas y pjosoutarles, con "1 ejemplo má-
gico de otros países, la ascesiciad do llevar 
el alma entera al sacrificio, los ogtiismos han 
sido los imperantes, han sido cultivados 
amorosamente por el Poder público, que aten-
dió y ha atendido á las incidencias diarias 
(desde luego supongo lo lia hecho con la me-
jor intención), que no ha tomado de modo 
aliguno la dirección espiritual de la Nación 
y la convocación de la Nación para uua de-
fensa en la que le va la vida, en que le iba 
la vida ayer, en que íe sigue yendo la exis-
tencia hoy, en que le seguirá yendo en ©l 
oscuro é ándesoif rabie mañana. 
Para la dirección ordenada ó indicadora 
dé las energías nacionales, del trabajo nacio-
nal, de los intereses nacionales, de los recur-
sos nacionales, el Poder público estableció 
un receptor do iniciativas populares, dé cla-
mores, dé impulsos, poniéndose á remolque á 
quien debía dirigir; luego resultó qu© como 
los impulsos difusos eran necesariamente con-
trarios ó incoherentes, ni siquiera por ese ca-
aninc) hubo dirección, ni ordenamiento, ni 
He hay, ni muestras de ello, á la hora pre-
sente. 
Pue'ü, ¿y en el orden de la defensa na-
cional? Claro está que yo no cometeré la 
insensatez d© suponer que se pudiera reme-
diar la flaqueza que en este orden tenía 
España al sobrevenir el conflicto. Pero 1» 
(¡ebilidadl incurable, la debilidad por de pron-
to irremediable, no significa que España se 
resignara á ser una cantidad! insignificante, 
prima' carnal dfel cero, que es la categoría 
¿n que nos mantenemos. España tiene un 
pasado que en lata naciones siempre es pre-
sente y siempre tiene potencialidad! dé por» 
venir energía santa, infinita para fecundar 
la voluntad de hoy y para dar prestigio á la 
esperanza dé mañana. España dio muestras 
recientemente de que tiene en sí energía^, 
y vitalidiades, y anhelos, y pujanzas, y posi-
bilidadtesi; y todo ©sto, el pasado y el ve-
. nidero, se incorporaba al acto de voluntad 
de existir, de défenderse, dé querer exis-
tir y mantenerse, dé querer ser ella; porque 
la diebilidád es una gran dlesgracia, pero no 
es un deshonor cuando la fuerza que se tie-
ne se pone al servicio de la existencia y d© 
la dignidlad' propia'*. íMuy bien, muy bien.) 
Y eso es lo qu© España debe hacer, y 
no ha hecho nada, nada, nada. Gastar los 
anillones en material disperso y sin organi-
zación ; como quiera que eso ü© ha hecho, 
eso .sería' un elemento en un sistema, pero 
solo no es nada, porque no remedía nadla. 
Y oímos el discmvo del iseñor conde de Ro-
mán ornes ahí (Señalando á los bancas dé la 
oposición.) v vimos el decreto dtel Estadio 
Mayor Central, y ©1 de la Junta d© defensa, 
y después no *IÍemos vMoTmás que el aban-
dtnoo y el olvido de esas grandes cosas en 
píen o conflicto europeo, en plena amenaza 
nacional. é 
Pues esto ¿qué significa eino. que Espa-
ña, que en 1808 se encontró nuérfana d© 
soberanía y entregada por quienes deBian 
defc^-erla, ahora, no por falta de volun-
tad, sino por la absoluta decadencia de la 
España oficial y por el absoluto divorcio en-
tre ei pueblo y el Estado, también s© en-
cuentra ante el conflicto sin .direcció ny sin 
Gobierno? (Rumores.) 
Por esto digo que cualquiera reforma y 
cualquier intento aislíwio no prosperará 
mientras no se acuda á las fuentes del mal. 
En España acontece que los partidos de la 
Restauración y de la llegencia,_ que gober-
naren <y prestaron grandes servicios á este 
país, con el asentimiento tácito, pero con 
el asentimiento de la casi totalidad de la 
Nación, "poco á poco, natural ó inevitable-
mente, han ido perdiendo aquella significa-
ción, aquella idientificaoióin, aquella anuen-
cia, aquel mandato siquiera «á posteriori» 
con que regían los negocios públicos; á me-
dida que han estado más aisladso, á medi-
da que ha sido menos genuina representa-
ción de la totalidad nacional, los partíaos 
preponderantes de la Nación, inevitable-
mente, «sin poderlo evitar la voluntad de 
ningún hombre, sin que sea culpa personal 
de ningún gobernante, po rley lógica, han 
tenido que i r abusando de los medios de 
autoridad y de los instrumentos públicos que 
estaban en sus manos para mantener la do-
minación, para persistir en la dinámica 
tradicional; y á medida que ha sido más dé-
bil, ha sido más incapaz el Poder púbico 
para sobreponer la justicia y loa interesses 
generales á la resistencia de los intereses 
particulares; cada capitulación era un au-
mento de desprestigio y un mayor divorcio 
y una mayor distancia del espíritu público; 
así hemos venido rodando ñasila la hora pro 
senté. 
Y á la hora presente sucede que, sin-
tiendo la debilidad de los dos partidos, ha 
pasado el Gobierno á la comunidad, á la in-
división, sois todos unos, y yo aplaudo la 
sinceridad de votar juntos en el Senado, 
¡porque otra co^^io lo habría creído nadie; 
sois unos y tenéis la misma responsabilidad, 
y vais á la par en todas las cosas y habéis 
hecho Jas mismas cosas, teniendo Ja misma 
reponsabiJidad. No puede ser de otro modo; 
y con eso, sois ahora un poco más débiles 
que cuando estabais separados, (Muy bien.) 
De eso no culpo á su señoría ni á nadie, 
pero ése es el curso de la historia, ésa es 
la realidad; no lo digo con ánimo ninguno 
de recriminación; estoy pintando, como ya 
la veo, la evolución histórica, la situación 
real. 
Los Gobiernos, las agrupaciones políticas 
gobernantes, no tienen otra oficina de ener-
gía, no tienen otro generador de fuerza qu© 
los Gobiernos civiles, los alcaldes y los M i -
nisterios, y ésa es una organización oficial 
enfrente de la Nación, separada de la ^ra-
ción, inconexa con la Nacióm; y ése es el 
estado de las cosas. Y porque ése es el esta» 
do de las cosas, cuando ha llegado en las 
cuestiones exteriores un instante en la si-
tuación política de España, encontró su 
piedra de toque, no dió ningún resultado; 
á nadie personalmente inculpo; no hago re-
criminación personal contra nadie. 
¿Cómo se «ale de esto? Desdé qu© comen-
cé la vida pública al lado de Gamazo, quince 
años, después al ladla de Silvéla, después enn 
la dilección con que me honró ©1 partido l i -
beral-coaiscirvador, yo no h© procurado otra 
cosa, mi h© deseado otra cosa, sino que la 
enmienda se hiciese por obra de lasi mismote 
organizaciones políticas gobernantes. Este» in-
fcrnto, esta labor, que duró más dé tn-inía 
añclí, yo la considero fracasada; yo no lio 
sabido ensayarla mejor, yo no h© sabidto 
' l ' M ffvr á ella más abnegación, ni más es-
fuerzos, ni tampoco más aeiertosi. Lo posi-
tivo d-i que en 1909 y eu 1013, quedó ejecu-
toriado que, aun hal/iendo dentro dé los par-
tidos gobernantes muclúsimas personas epe 
ctéaetun lo mismo que ti < anute tocios, y que 
éstUai <':i la política con el máximo do desin-
terés que s*» puedlai desear, dentro de la di-
námica y de Ja organización. Jo qu© pre-
valece es eJ impulso dé lóK que no son corre-
gibles, porque Ja corrección efe ellos el 
suicidio. (Rumores.—Aplasuso-s eu la mino-
ría maurüsta.j 
T>e es el he\0j y 8Í ^ ]mb;ere j , 
resignación p o r q ^ 0 EO ^ U c & U k j ^ 
pr.is esta ofensa, W tampoco tiíne "dom 
oho a que se lo lia<\. si hubieilVi ]a v&Jgv^r 
ción para íoportarlA y0 ^ ^ f a L 
quo hacer, ni hablar ;V0 á ^ nü rae ^ ^ 
asociar jama^; oso >yoVo l0 «cepto, eso v< 
no lo juzgo, á e-o ya M>inc ac reo. Pam 
guir e(;o, además, no l1'1») falta vo. 
VA re .:. m:: • • » c. • España "tiene todí 
esa sencillez. ¿Se juntan, forman fuerza-
bastantes para prevalecer, no contra los par. 
tidos, sino contra la pai te ola lofe pattidotf 
que no puede enmendarse, perqué ra dfi« 
cho que, para ella, la enmienda ^ el ^ui< 
oidio? ¿¿Je logra^ que, vengan d* dbikdií 
vengan, jos elementos basten para acabar con 
la rutina y el engrane en la dinámica tra* 
dicional? Pues todas lafe cosas entrarán €«N 
camino dé convalecencia', para nosotros 3 
nuestros hijos, porque esas cosafe no se re» 
median dnstantáneamente, pero s© pe 
la proa hacia la salvación. ¿ No ? Pues 
pairácfcj á dejar i vuestros hijosi vues 
nombren en el epígrafe d© la liquidación di« 
este país. (Rumores.) 
Para eso de juntarse decía el Sr. CamW 
que le falta á España una idoa nacional, 
esta, tarde fulguraba "en labios del Sr. Vá: 
quez Mella una exposición de ideas naciom 
les que tendrá, si no la unánime, la easO 
me aprobación de todos los españole^f 
Pero—aquí tengo yo que interponer un pefe 
á mí me parece que mientras no hayamos sa* 
cudido la lepra se van á burlar do nuestrod 
ideales; lo primero que hace falta es ser, 
luego pensar; lo primero es que España afir-
me que quiere existir y que quiere tener JusJ 
ticia eu toda su vida, que, en toda ella, n<| 
la tiene ni la conoce. 
Cuando aüguna vez no se atropedla ©1 de 
recho ©s por favor, ó porque no sé repara 
en él; pero no hay ningún interés ni ningúr 
derecho que esté seguro d© ser respetado, ni 
ninguna tropelía que no se pueda cometen 
ni yo sé ya decir que esto no puede ser, por* 
qu© he aprendido que puede ser todo en Es 
paña; cualquiera que sea la pretensión, todí 
pueed hacerse. Pueblo que vive así no puedá 
hablar de un ideal sin reconstituir su perf 
sonalidad y su decoro, porque es indecorosc 
vivir de esa manera, es acaso la más tristej 
de las notas de decadencia. 
Por esto yo puedo hablar de estas cosai 
con cierto desembarazo, porque más me ve* 
acusado de remiso qu© de ambicioso, y 
propenso á entrometerme en cosas de GOJ 
bierno; yo, que agradezco mucho el honon 
que me dispensan los que tienen la bondadj 
de secundarme y de acercarse á mí, y qu^ 
me producen la satisfacción personal de co/ 
rresponder á su fineza, yo digo que todol 
los españoles que creen que las cosas sontí 
poco más ó menos, como yo las digo, y qu« 
creen, como yo creo, que España necesita» 
antes sacudir las pústulas de las exudacioJ 
nos caciquiles y de toda esa podredumbiY 
tradicional de su administración y de su 
Gobierno, todos esos tienen la obligaciórif 
de ponerse al lado del ideal de redención, 
al lado de quienquiera que sea, si es léjoí 
de mí, será muchísimo mejor, pero ésa eá 
la portada de todo ideal: detrás de ©so 
podromos hablar de América, de Portugal, 
de Marruecos y de todas esas cosas sin qu^ 
la gente se ría de nosotros ; pero mientras 
tanto, á la "proclamación de ideales no reŝ  
pondera sino la carcajada. (Rumores.) 
Por eso yo reclamo la unión entre gente* 
políticas que están en diversos lados y qua 
tienen diversos compromisos y heteregéneáa 
convicciones; pero que coinciden, que pueJ 
den coincidir, que yo creo que tienen la 
obligación de coincidir en él saneamiento 5»? 
la vida política, en la aproximación del 
Estado y del pueblo, en el remedio de eso 
repudio en virtud del cual ahí está un 'Gft* 
bierno, cuyas buenas imtenciones sincera^ 
mete digo que no discuto, que acepto ¡ la*, 
acepto tanto más cuanto que su propiff 
egoísmo—aunque alguuos pudieran inferir* 
les cosa quo ni siquiera imagino, la inju* 
ria dé suponer que prescinda de su amor a 
la Patria y á su deber; lo cual, repito, es-> 
toy á cien leguas de creer; aunque no fuérd, 
más, repito, que por su egoísmo, por r esa. 
egoísmo había de ser bien intencionado. 
Sin embargo, yo tengo una gran des-< 
sjonfianza cuando oigo hablar del mañana,' 
y creo que la tiene todo el mundo, y sois 
un Gobierno que se formó ayer; y no es 
que las personas que se sientan en el banca 
azul sean menos calificadas que otras "cuales/ 
culera qu© pudiera encontrarse, seamos jua< 
tos. 
No se trata de las personas; poned otras, 
si las hubiera, más ilustres; sería igual, por-r 
que el mal está en el sistema, en ©1 régi-
men (Rumores.), en los antecedentes, en la 
dinámica, y eso no se nuede corregir sin ip 
á las causas mismas deí mal; y una de dos-̂  
ó «j remedido se ha de hacer contra la TOj 
luntad de loe que están poseyendo ©T ipodeil 
soportando las íargas d© la responsabilidad^ 
ó todos están interesados en colaborar á-
llamamiento patriótico. 
Así lo digo porque así lo pienso; confiese 
que á mi amor propio 1© interesa muchc 
ser escunhado. pero á mi egoísmo no le h 
porta nada. Yo os he hablado como habí 
hablado sí supiese que la hora de hoy 
la última hora de mi vida. (Aplausos.) 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o 
(Terminado el discurso del Sr. Maura, eí 
la Cámara se arma gran revuelo, que obl& 
ga al presidente & dar (fuertes! campani^ 
Uazos.) ' f ^ 
El Sr. GIMENO; Señores diputados: Con-
testo á esos rumores con la manifestacdóql 
de quo he de ser muy breve. I 
Es deseo del Gobierno terminar ©sitd 
debate, que se ha bocho demasiado largo.' 
Después de las voces elocuentes que s© 
han escuchado aquí esta tarde, mi tarea 
©3 difícil. i 
Contestando al Sr. Mella, dice qu© no en-
cuentra cosa más maleable que ía historial 
que se guisa para todos los gustosi. 
Importa mucho al Gobierno recoger lo di-
cho por el Sr. Mella sobre Ja neutralidad, 
y decir que este Gobierno sigue y se-, 
guirá manteniendo una estricta neutralidad, 
la que dictan las necesidades é interés pú-
blico. 
Rechaza las manifestacionesi hechas por "e! 
Sr. Lerroux, fuera del Parlamento, de qua 
esta neutralidad es una cobardía. 
No es la cobardía, sino la razón y la con-
veniencia, Sr. Lerroux, lo que señala las 
neutralidades do Suiza, Suecia, Holanda, 
como no lo es la de España. 
Nosotros, mientras seamos Gobierno, man-
tendremos neutralidad, y no creo quo haya 
gobernantes que puedan proceden de otro 
modo. 
Aquí hay exaltados do unos y otros be-\ 
ligerantes; pero el Gobierno logrará qué 
esos sentimientos no pasen de [a categoría 
en que deben encerrarse tales sentimientos. 
Su señoría, Sr. Maura, ha acusado á este 
Gobierno de haber dejado á España inde-
fensa, de haber aplicado una neutralidad 
do indolencia. 
Esos cargos más pueden alcanzar al par-
tido consorvador que al partido liberal, pues 
no-otros llevamos poco tiempo gobernando; 
pero compartimos desde luego la respon^a-
bilidaid'. 
Lo que extraña es el pesimismo en per* 
sena de tan excepcionales condiciones qfl 
mo ol Sr. .Maura. 
El Sr. MVT'R/.V: l io tenido optiniismoí 
para el país y .pesimismos para la política 
y para los lion^bres. 
El Sr. GTMENO. Su señoría ha hecho 
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Página^ láuu-ion «le Itiglatervu-, 
|nr«no¡Q é Italia, y t^ibi^n hollaréis acres 
«ensura-j. porque la liuinanidad o-= una v 
lo m.mo. 
F^o; pesimismos alojan á su -señoría del 
Poíier. ^Ivs quo no piensa qobeinnr SM se-
lioi-ía P 
E l MAURA: E l día quo pueda ser 
tStil. su'. 
E l . Sr. GIJf.RNO: Su señoría ha censn-
rado (luramniío la política del Gobierno. 
JA euámo^ extremos lleva la pasión! 
Encomia la parto del discurso estu-
diondo el problema oatalán. 
r>t; nosotros croo el Sr. Maura ^ue se 
na ido la esencia democrútica con Cana-
wjas, que ya no tenemos fe, y estima que 
«Rtn os la hora de las reformas políticas 
W Sr. M A U R A : No lo he pedido con 
«8a urgencia. 
E l Sr. GIMENO Estima que no es alio, 
el momento do las grandes reformas 
-ipolíticas, sino la hora del recogimiento y 
la meditación ante los grandes problemas 
pendien'te?;. (De la Cámara se han retira-
do muchos diputados.) 
V Defiende luego la gestión del Gobierno 
• n Marruecos, política que se encontrA 
iniciada. 
Aplaza para otro momento entrar en el 
fondo do algunas afirmaciones del Sr. Mau. 
ta , y pide perdón a la Cámara por haber-
la distraído tanto. 
Termina afirmando que el Gobierno 
«umplírá con su deb^r. 
- Se levanta la sesión & las hueve de la 
Jioche. 
S E N A D O 
SESION D E L DIA 30 DE JUNIO DE 1916 
So abre la sesión á las cuatro y diez. 
Preside e! Sr. García Prieto. Animados 
flps eéeaüos y tribunas. E n el banco azul, el 
foresidentc del Consejo y los ministros de 
¡Marina, Gracia y Juticía y Gobernación. 
60 aprueba el acta de la. sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
• E l píesidente del CONSEJO comienza di-
"tiendo que va á decir al Parlamento toda 
la verdad de lo ocurrido ayer en Marruecos. 
Ante todo—dice—, la operación realizada 
/fiene estudiándose desde hace meses, y el 
,*l'to comisario creyó ayer llegado el momen-
to oportuno de llevarla á cabo. So trataba 
« e someter á la cabila de Anghexa, que fué 
J» que sostuvo el peso de la anterior guerra. 
Í
Procede á dar lectura do un telegrama del 
•Ito comisario, en el que indica el plan que 
*e proponía seguir para realizar la opera-
ción que se ha desarrollado. 
} Esta propuesta fué admitida por el mi-
•jnistro de la Guerra por creer llegado el mo-
mento para ponerla en obra. E n cuanto á 
ios resultados de ella, las noticias son muy 
incompletas, siendo exageradas las publica-
das por la Prensa. E l telegrama recibido 
del general Jordana dan como bajas cinco 
jefes y oficiales, muertos, y 23 heridos; más 
71 soldados muertos y 267 heridos. 
E l enemigo tuvo pérdidas enormes. 
L a columna se ha portado bravamente, 
Volviendo al campamento, después de casti-
gar con mano dura á las cabrias, á lo que 
iba. contribuido la escuadra eficazmente, bom-
bardeando los aduares. 
\ Terminó diciendo quo, con esta operación, 
•e puede dar por pacificada aquella tona, 
Ipor lo que el valeroso y abnegado ejército 
(jnerece una entusiasta y calurosa felicita-
«ión. 
( E l general P R I M O D E R I V E R A felicita 
('».\ Gobiei-no. al brillante ejército que opera 
\en Marruecos y. espeviamente, ^ Jos solda-
\do3 que han tomado parte en la operación. 
, E l Sr. M A E S T R E felicita también al Go-
bierno, y en idéntico sentido se expresa el 
¡general E C H A G U E . 
E l conde de ROMANONES agradece estas 
felicitaciones, y dice que, en cuanto tenga 
Boticias definitivas de las últimas operacio-
nes militares en Marruecas, las dará á co-
nocer á la Cámara. 
E l Sr. A L L E N D E S A L A Z A R opina que las 
.ttoticias de Marruecos deben acogerse con 
terenidad y no abulitarlas, por las graves con . 
tecuencias que esto puede originar. 
E l tondo do ROMANONES abunda en la 
tti^ma opinión. 
E l Sr. S A N C H E Z D E L A ROSA formula 
íin ruego quo no se oye en la tribuna por el 
gran barullo que reina en la Cámara. 
E ! ministro de la GOBERNACION leoon-
ie-ta brevemente. 
J También formulan ruegos los Sres. GON-
Z A L E Z BLANCO, G U I L L E N , G A R A Y v 
C A R R I G A . 
O R D E N D E L DIA 
E l Sr. SALVADOR (D. Amos) consumo 
'él primor turno en contra del diclamen de 
la- Comisión sobre el proyecto de ley regu-
ÍJando los derechos pasivos de los individuos 
[que presten servicio eu los submarinos, y 
iresenta una enmiendii que es admitida. 
L« contesta el ministro de MARINA, y 
)or la Comisión, el marqués de P I L A R E S . 
E l marqués de E S T E L L A intervieDe en la 
iscusión, como igualmente ©1 conde del 6 E -
I R A L L O . 
v Se aprueba el dictamen. 
^e pone á discusión el dictamen de la 
Comisión sobro el proyecto do ley dero-
gando la de Jurisdicciones y modificando 
algunos preceptos del Código penal. 
E l Sr. AMAT consumo el primor turno 
fcn oontra, indicando que el partido con-
servador es el llamado á llevar á cabo es* 
ta reforma. 
• flte suspende el debate y se levanta Ja se. 
iión á las siete y media. 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
LOS KECREOS DEL RETI KO 
CONGRESO D E FUNCION ARIOS ML'ÑI-
PA L E S 
La Oompaiíig gónfr*! de tranvías lia dado 
las ordeno oportunas :.ara qué (jurante ¡as 
noches en que esté abierta al público k 
zona de rec/eoí-: del Parquo de Madrid se 
amplío hacrtft la Puerta de Hernani el tra-
yecto Sol-Independencia, costando, por tan-
• to, ol uayecto tan sólo 10 céntimos. 
Ccngrcso no funcícnarics municipals?. 
Kl Sr. San y Bnigas. Vicepresidente de la 
Asociación regional catalana de funcionarios 
mmücipalos, en nombre de esta entidad ha 
visitado al Sr. Ruano, como presidente que 
es de la Asociación nacional de Secrrlario? 
y secretario del Ayuntamiento de Madrid, 
para invitarle al Congreso que se celebrará 
en Barcelona, ios días 4, ó y 6 de Julio. 
E L C R I M E N D E AYKit 
U n muerto y un herido 
L a Real Compañía Asturiana de Minas, 
cuyas ^oficinas se bailan situadas en el nú-
mero 7 de la plaza de San Marcial, tiene 
de dlvctor-gerente á D. José García Lomas. 
Del personal á sus órdenes formaba parte, 
en calidad de mozo, Fernando Ceballos Ma-
richalar, de cuarenta y ocho años de edad, 
persona que no cumplía con exactitud en su 
trabajo, al qne faltaba con bastante fre-
cuencia sin motivo alguno ijuo lo justificara. 
E l Sr. García Lomas pretendió por todos 
ios medios posibles enmedar la conducta del 
Fernando, tolerándole con exceso faltas hasta 
hace varios días, en que, teniéndole por in-
corregible, optó por despedirle. 
Ayer tarde, el Fernando llegó ante el des-
pacho de su jefe, y abriendo la puerta pene-
tró resueltamente en él mismo. 
Como cft Sr. García Lomas se hallaba es-
cribiendo, sentado en un sillón, y tenía el 
cuerpo bastante inclinado, el Fernando le 
dió las buenas tardes, con el fin de que al 
levantar aquél la cabeza ofreciera mejor blan-
co. E n el mismo instante, casi á qtiemarropa, 
ile descerrajó dos t;ros de revólver, volvien-
do después el arma contra sí y haciéndose 
un disparo en la región parietal derecha, que 
le ocasionó la muerte. 
E l inesperado ruido producido por las de-
tonaciones ocasionó gran recuelo entre los 
numerosos empleados de las oficinas conti-
¡guas al despacho eu donde se desarrolló la 
tragedia. Pasado el primer momento de es-
tupor, varios de ellos, más decididos, pe-
netraron resuéltamente en dicho local, con-
templando extáticos el horrible cuadro que 
se les presenaha ante sus asustados ojos. 
Inmediatamente, al darse cuenta do quo el 
Sr. García Lomas presentaba señales do vida, 
se ¡pidió por teléfono auxilio á la Casa de 
Socorro del distrito de Palacio, y Se dió co-
nocimiento de lo ocurrido al señor juez de 
guardia. 
E l Centro benéfico envió á uno de siw mé-
dicos de guardia, quien, al reconocer al agre-
c-or y al agredido, apreció que el primero era 
cadárver y que el segundo presentaba una he-
rida en el lado derecho del vientre, herida 
que le obligó á aplazar su cura hasta que 
éste inora trasladado á la Casa do Socorro, 
operación que fué realizada cuidadosamente 
en una camilla con ruedas enviada por iá 
misma. 
Despuég de ser soTícitamente atendido el 
herido por los médicos Sres. Asensio y Ver-
dú. so permitió á la familia de aquél pene-
trara á rorle. Con ta l motivo se desarrolló 
la t r is t ís ima escena qtie imaginarán nues-
tros lectores. 
E l Juzgado del TTospicic, ayer de guardia, 
formado por el juez Sr. Fernández Pozas, 
el secretario, Sr. De Antonio, y el oficial, 
Sr. Várela, se personó en la dependencia 
dónde se había consumado ol delito, y en lá ' 
Casa de Socorro mencionada, tomando decla-
ración al herido; derlaraciou en un todo con-
forme con la. forma en que va relatado este 
suceso. 
E l cadáver de Fernando Ceballos fué tras-
ladado al Depósito judicial, no sin habérsele 
prestado un minucioso reconocimiento médico, 
del que se desprende la calidad de alcohólico 
de aquél. 
E l C e n t r o I n s t r u c t i v o d e C i e g o s 
' E n el Centro fnfítmetivo y Protector de 
Cieeos. San Bernardo, 6S, se ha verificado 
nna Exposición de trabajos realizados en 
fus talleres. . 
Acudió numeroso y distinguíao publjco, 
que elogió cuantas obras se hallaban ex-
puest**. 
t-Vte Centro, que cuenta con veinticuatro 
•fuu de existencia, atraviesa una situación 
dificilísima, taeta el extremo d o j o poder 
oontinupr sus clames de enseñanza practi-
ca por faltarlos numerario con que adqui-
rir mimbres, junco.-, 'etc. 
faltos de nrotección oficial y particular, 
.«'labor de tantos años se baile oxpuésta 4 
* AÍZ en la n*d*. *iu lograr la 
íra ue fn- creado: horer «1 ciego 
^ Í . C r a T e l e empeño de p r o i c ^ J 
*? ? P l í apr vechanrerito de l u * aptítu-
l ^ p r t u S b f e n e a ^ e n s a n c h a r a 
horizoí+es. 
IIIIIIESTRÜS SUSCRIPTORES VERi i lFANIES 
Siguiendo Fa costumbre establecida en 
este diario, enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid que se au* 
senten durante el verano, a! punta en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re* 
S U C E S O S 
Incendio en las Cambroneras.—Ayer tarde 
se declaró un fuerte incendio en un cober-
tizo donde se guardan trapos y papel, si-
tuado en el barrio de las Cambronera--, 
Desde los primeros in í tantes acudieron los 
bomberos, los que trabajaron durante largo 
tiempo para sofocar el sinie-tro. 
Matrimonio modslo.—En ej paseó del Rey, 
mVmero 14., principal izquierd'a, habita e'l 
«regularmente» «vonidio matrimonio Francis-
co Pascual í r i fón , de treinta y cinco años , 
empleado, é Isabel Espeso Pelayo, de vein-
t i t rés . 
Ayer tuvieron una agarrada, y el hombre 
«ocp' rimentó» le-iones de carácter leve, y d'e 
pronóstico reservado, la e^pos-a, habiéndose 
agredido uno á otro. 
Isabel inuresó en él TTospüal de la Prin-
cesa. 
Una desgracia.—María Mora de Castra) 
do diez y 'seis años, -e cavó al patio -desde 
k ventana, de su dcmicilio, Marqués di» 
Urquijo, 14. piso quinto, produciécdc-f. ¿na-
vrea lesiones. 
Muerte repentina.—Lr. portera de la ca-a 
número ")1 de la calle é é í.cpe de Vega, 
.Angela Fernández Díaz, de sesenta y do» 
años, pvísose enfenna repentinamente, falle-
ciendo al poco rato de in 'ivs-ir on el jnoftpit» 
Provincial, á que fué llevada. 
Les niños traviesas. — Entretenido en -u-
birse ó cuantos tranvías iw;abaii por la tm-
n • i ' iíi d.» KI Paveo se ilmllaba Hónarato 
Arrcvo. do quince años, en unión de otios 
rariofl niño-. 
r-na 'le Us veces, Rtatorato perdió el equi-
nbrio y fué de^pedlido por uno de los ve-
hículos' qu;> asaltaba. 
Le causó gva.es lesiones. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y CULTOS 
o — 
DIA 1 DE JULIO.—SABADO 
El Punsimo Gcrazcn de Maria; la Precio* 
steima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo; 
Santos Casto y Secundino, mártires; San 
Toodonco. pro.bítero; San Aarón, .sacerdo-
tv: -̂au Dnmiciano. abad, y San Teobaldo, 
ermitaño. 
1.a Misa y Oficio divino son de la Precio-
síflDtna Sangro de Nuestro Señor Jesucristo, 
con rito doble de segunda ojase y color en-
camado. 
Adoración Nocturna.—Cor Je su. 
Corte tíe María.—Xuostr?» Señora de la Al-
mudena, en Santa María; la Blanca, en San 
> ¡án; del Consuelo, en la parroquia de 
San Luis, y del Olvido, en San Francisco el 
Grande. 
Sania Iglesia Catedral.—Fmpieza la No-
vena al Corazón Inmaculado ño María. A las 
siete y media, Misa de Comunión; por la 
tarde, á las seis, la Novena, predicando el 
P. Puiz, 
iglesia de la Consolación.—A la& seis de 
la tardo. Salve solemne y Plegaria á Nues-
tra Señora. 
Religiosas Salesas (Santa Eugracia) (Cua-
renta Ploras).—A las siete, Ejqpo&ición de 
Su Divina Majestad; á las diez, Misa solcm-
n . [ iodicando un Padre de la Compañía; por 
Ja tarde, á las seis y media, solemnets Vís-
peras y Eeserva. 
Religiosas de la Encarnación.—Continúa eT 
Triduo del Centenario de su fundación. A las 
f nuevo y media, Misa solemne, oficiando el 
ilustrísimo señor O'oispo de Pamplona y pre-
dicando él P. Esteban (del C. de M . j : pol-
la tarde, á las cinco. Exposición de Su Divina 
Majestad, :pi¡ática por el ilustrísimo señor 
Obispo de Sión, y solemne Reserva. 
Parroquia ús Nuestra Señera de Covadon» 
"a.—-Continúa el solemne Triduo al Saciado 
'orazón de Jesús. Los días 1 y 2 do Julio, 
por la tarde, á las sois y media, se expondrá 
u Divina Majestad, se rezará la Estación 
nayer. Rosario, sermón. Triduo, Gozos, sal-
mo «Credidi» y «Tantum ergo», terminando 
n̂n la Reserva. 
E l día 2, á las diez de la mañana. Misa 
cantada, con S. D. M. Manifiesto, y sermón 
i < argo del Sr. D. Rafael Sauz de Diego, 
beneficiado de la Santa Iglesia Magistral de 
Alcalá de Henares. 
Todas las tardes ocupará la cátedra Sagra-
da, el referido Sr. Sanz de Dioso. 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s d e M a d r i d 
servidas por el Cuerpo facultativo de Archi-
veros, Bíblictscarios y Arqueólogos. 
E L SEÍÑOR 
non Emilio oe Torces y imartrnez 
S E C R E l { A R i O D E EMBAJADA 
Ha Mecido el día 29 de Junio de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su Director esf-iritual, el reverendo Padre 
Fray José de Solórzano; sus hijos, D. Emilio 
María, doña María del Rosario y D. Camilo; 
hija polít ica, doña Angeles Angoloti de Torres; 
nieto, primos, primos políticos, sobrinos y de-
más parientes y testamentario, 
R U E G A N á sus amigos se s i r v a n en-
comendarle á D ios en s u s oraciones. 
A las diez de la mañana, en el día de hoy, se 
celebrará en la parroquia de San Jerónitno el 
Real la Misa «corpore insepulto», y á las once 
so verificará la conducción.del cadáver, desde 
la casa mortuoria, calle de Juan de Mena. 19, 
al Cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad 
y Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión han concedido 
indulgencias en la forma acosüimbrada. (11) 
POMPAS FUNEBRES.-COND¿ PEÑALVER, 15 
C U E R P O J U R I D I C O M I L I T A R 
Apunte? complctof y económicos. EL GUIA DEL OPOS1T0R.-
Princesn, 14, Madrid. 
¡ i N O V E D A D l ! 
¡ ¡ L A Z U R C I D O R A M E C A N I C A ! ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápidanionte v sin igual 
perfección ZURCia y REM .\DAR medias, calcetines y tejidos 
:-: :-: de todas clases, sean de seda, algodón, lana ó hilo :-: :-: 
HORARIO DE VERANO 
Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País , de ocho á una. 
Instituto Goográfico y Estadktico, de nue-
ve á .una. 
E'cucila de Veterinaria, de nueve á una. 
Facultad de Medicina, de oclio á una. 
Escuela Central do Artes Industriales y d© 
Industrias, de ocho á dos. 
Museo de Reproducciones Artíst icas (ex-
cepción del mes do Agosto, que se dedica á 
la limpieza), de nueve á doce. 
Facultad do Farmacia, de ocho á una. 
Escuela Superior de Arquitectura (excep-
ción de la segunda quincena de Asosto, qu# 
se dedica tí la l impíela), de ocho á una. 
Jn rd ín Botánico, de once á una. 
Bibioteca de Derecho (Universidad Cen-
t r a l ) , de ocho á dos. 
Filosofía y Letras (Instituto de San Is i -
dro 1, de ocho á dos. 
Museo Arqueológico Nacional (la consulta 
de libros requiero la previa autorización del 
•jefe del Mu.sco), do diez á doce. 
Museo de Ciencias Naturales, de nueve á 
una. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), los me-
ses de Julio y Septiembre, de ocho á dos; 
ol raes de Agosto, por razón de limpieza, de 
ocho á doce. • 
Academia Esipañola, de nueve á una. 
Academia de la Historia, de diez á una. 
ArcfhivO Histórico Nacional, de siete é nna. 
( Escuela Nacional de Sordomudos y d :* Cie-
gos, de diez á dos'. 
Ministerio do Hacienda, da nuive ú dos. • 
Biblioteca Nacicual, de ocho :í dos. 
Biblioteca del •üstrito d-* Chambc-rí ípa-
seo de Ronda, núm. 2) , de cinco de ia. ta i do 
á once de la noche. 
Biblioteca del distrito de la Inclusa (ron-
da de Toledo, num. 9), de seis de la tardo 
ú once de la noche. 
En estas dos liitimas, lo-j domingos, de diez 
•S una. 
N o d e b e fa l tar 
e n 
n i n .una f a m i l i a . 
Su manejoes sencillo,agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompauada de las ins-
trucciones precisas para su 
funcionari:ento. Funciona so-
la, sin ayuda de máquina auxi-
liar. 
Se remite libre de gastos, previo enyio de DIEZ PESETAS por 
, Giro postal.—No haV catálogos. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97.—BAHCELONA.—(España.) 
r 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A DE PUBLIOIDAD 
J 
i 
S O C I E D A D 
D B> 
m í o s H o r n o s d e u i z c a i i a 
B I L B A O 
F A B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
Ungete ai n k d« calidad eop*-
rior para funditioa*» g horaaa 
líirtín-Sieaietu, 
Atarte Be ««eme? y BiemMU' 
Siartfo sm lai diaieiuianci unualM 
par» «I «omeraio y eonrbru««iaca«#. 
•arrllM Vlsnelce, pesadoi y ñ* 
reroi, pora ferroaarrilae, Binai y 
«irai mdastriaí. 
aarrllM PhtMrix é I r i M f m 
t r a a v í u oléckrieon* 
VlgiNría para lodn (¡ata i * 
D o s t t r a M i o a e i 
•kipae grueMS y Í M M . 
•••etruacianae lie «Igae » m a d M 
para puente* y edifiaioe. 
FabrieeeióH especial de «leJilefB. 
••ftee y •iflee galv-aniaadae. 
Latiría pera fábrieei de eomi«r« 
••veect tfe tiejeleta pera Ürer 
ifci eplioaeioaee. 
D I R I G I D T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
B a l n e a r i o d e " L A I S A B E L A " \ L \ c J , a % * ) 
Espeeidl para todas las enfermedades nerviosas.—De 1 Julio á 80 cieotiembre, 
AUTO MOVILES: Da Guadalajara, dia» imuar-B. De Huece, jueves y dominaroB. 
L a Villa Mouri. eot servirá la fonda.—Agentes, Zariquiegui Hermanos. Arenal, 4 
Pesetas. 
Artículos industriales línea . , . 3,00 
Enírefilets, línea , 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea , 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8 ) . . . . 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncia sa f i s fará 10 c é n f i m o i por 
impuesto. 
C o m i t é F e m e n i n o d e H i g i e n e 
P o p u l a r 
L O S C H A N D E S F I L Ú S O F O S E S P A l O L E S 
FfsrorfMo ñ * i w ^ s " E l D i v i n o " 
POR DON F.USEBIO ORTEGA 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
Prólogo del DOCTOR B O N I L L A Y SAN JÍARTUíí. 
Precio, 4 ptas. De venta en el kiosco de E L D E B A T E . 
BOLSA D E L TRABAJO 
centro Popaiarcaimici 
u la inmaculada 
1 de Juüo de 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y ua 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304, 
t a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
Augusto Figueroa, 16 
M A D R I D 
áMKÜlá tíi PUBLICIDAD 
I 
ItSi m é * ftntlffna d e 
M s b ú r i á » P r e e S o s s l m 
B n a n Q i o s y r e e t a m o s 
B o a l e i a s * e s o g n e l a s y 
Offclnas: ^BADA. 5, I.0 
iesiiUro Herreros y V 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
Anuncios, reclamos, no* 
ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniTor-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
H o r t a i e z a , 7 4 . 
M A D R I D 
Anímelos: Plua del Matate, 8. 
I c t e i l M t i o s u n i e r e s m e s c a i t o i 
I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería reiigi» 
sa. Actividad demostrada en ios múltiples encargoi, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , • s e u l t o r , V A L E N C I A 
V E Í A S D E C E R A 
- C H O C O L A T E S 
Q O t H i m R í M Z D E fiAfiHA 
V I T O R f A 
Veitttt e u M a d r i d : ¡ » A T U I £ ^ ¿ O i x A t t O i A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . C ; o n S i t e r f a . | 
A r r i e n d o d e d e h e s a 
Se sdmiten proposiciones, por escrito, para el arrien-
do á pasto, labor y montanera de la de; esa denomi 
nada N u e v a » en termino de Oropesa (Tol* do). L a s 
proposiciones se presentarán en la Contaduría del ex-
celentí-íirao s«-ñor Conde de Saperunda, calle de Re-
coletos, 21, Madrid. 
B a l n e a r i o de l i é r g a i t e s ^ 
Para el tratamiento especial de la hronquitis, catarro 
pulmonar y predisposición á contraer éstos y ¡a tisis. 
Magníficas y nuevas reformas en el Balneario y 
Hoteles del mismo. Pedid la Guía. Informes en Ma-
drid, D. Moráis, Concepción Jerónima, 37. . 
B A L N E A R I O 
O R M I Z T E G U ( G u i p ú z c o a ) . 
Con estación en el ferrocarril del Norte. 
A una hora d3 San Sebastián. 
Aguas sulfurosas, especiales para el tratamiento 
del herpetismo, escrofulismo, anemia y neurastenia. 
Hidroterapia completa con ducha masaje. Teléfono, 
Giro postal. Precios moderados Médico director: doc-
tor Monserrat Abad Para detalles, dirigirle á Zan-
guitu Hermanos (Urmaiztegui). 
T.n ol salón do aotos dol Ayuntamionto se 
.du-ó ayor tarde ol ropaiio do premios co-
; iv-pundiont^s ni último ooncnr.so del Comi- l V A R I O S 
té Femonino de Pligiono Popular. 
Presidió el auto la sonora marqnosa de A l -
hucemas, quien pronunció sontidas frases, 
(poniendo de manifiesto la gran influencia 
que van adquiriendo lus obreros en Las prác-
ticas do higiene, privada. 
Seguidamente a'cpartiéronse los premios 
concedidos, y terminó el acto dándose cuen-
ta de los donativos- recibidos para la obra 
dol Comité Femenino de Higiene Popular. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por pslabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
GRAN TEATRO.—A las nueve y trc=» 
cuartos, La Favorita (debut de la señorita 
Dolores Guardiola). 
APOLO.—(Beneficio de Victoria Argota.) 
—A las siete (sencilla). La cociú», (reestro-
no) y La triste viudez (estreno).—A las 
diez y inedia (doble), Pa vestir santos (es-
treno) y Serafín el Pinturero, ó Contra e' 
quoror no hay razones (dos actos). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
S E V E N D E aubomovü 
landoló , marca Renaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
COMPRO dentaduras, al-
íiajas, oro, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad' Rodrigc). 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor quo na-
die. Preciados, 11; telé-
fono 3.134. 
CANTO. Enseñanza por 
Carmen Domingo, á seño-
ritas. Calle de Pozas, 7, 
segundô , de once á cinco. 
P A R T I C U L A R cede $*• 
binoio • anuiobiíido, s'tio 
cóntrico. Informarán Al-
calá, y; Pansién. 
CUARTOS, de 25 á 50 pe-
setas. Abascal, 13, 
^ <fr-̂ ~» » » » .» 
0RIADO sabiendo_ obli-
/aciór.. sin pretensiones, 
onvcoíe. Hortalcza, < l> 
seguníU? izquierda. 
M F C E S I T á N T R A B A J O 
O F R E C E S E cocinera, Ma-
drid ó fuera. Con infor-
{720} 
MEDICO, católico, solte-
ro, desea colocarse cu Ma-
drid. Dirigirse al médico 
titular de Usanos (Gua-
dalajara).' (R) 
O F R E C E S E cocinera. Ma-
drid ó fuera. Con- infor-
mes. .Santa Brígida, 21. 
(720) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón: en 
esta Administración, (D) 
MODISTA á domicilio. 
I Alberto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
E X S E C R E T A R I O y 
maiestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras. 9, se-




eunenta quieran «orlo, 
•iempre que necesiten de 
maestrci tí obreros deben 
dirigirse á 1» Bolsa del 
frabigo de los Cironlsi, 
San Andrés, 9. 
OFIOIALA con prácti-
es hace y reforma toda 
clase de sombreros de 
fiora y niñoi. 
Pakfox, 21. 
Ss reciben enoargoi «n 
• • ia Admcn. (D) 
t E O F R E C E para Rt-
sribiente en oficinas 0 
oass comercial acreditado 
en estos trabajos. (Tiene 
informes. Santa Lacla, 
Búmar* 11, cuarto. (S) 
JOVEN instruido, licen-
ciado Africa, solicita cnal' 
qnier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
SEÑORITA de compa 
f ía ofrécese buena eass 
Sabe piano. Olivar. 6. 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, ete, 
Andrés Borrego,, 16, pri-
Kiro . W 
• O L E D A B GONZALEZ 
sastra y costnresa, Sf 
ofrece para trabajar es 
su casa 6 í domicilio. 
Jemal módico. Espino, S. 
XA) 
VIUDA con hijos maya 
res solicita portería. Infor-
mes en esta Administra* 
dón. ¿A)] 
J U V E N T U D MAURItTA 
Bolsa del Traban 
1 de Julio de 1916. 
Se necesitan un tornerti 
en hierro y un ama de 
cría para casa do los pa» 
dres. • 
Se ofracen acuohillado» 
res, e-nceri;doras d© enta-
rimndos y un buen pro* 
.'dé ;pintura y mode-
lado. 
ri de San Jerónimt, 
numero 29, prinolpalita 
Teléfono 4.889. 
Horas: de siete á ocho 
• L A 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes por ser AB-
SOLUTAMENTE N A T U R A L . Curacicn de las enfermedades del 
aparato digestivo, dsl hígado y de la piel, con especialidad de la 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de ia mujer. Uso interno y externo. 
K o t e l l a t s e n t a r m a c t a * y ú v o g n e r í a m , 
y e n J a r d i n e s , 19», M A J > l t l I > 
r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n -
1 1 , N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 
u a l i t y 
y . 
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